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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
O S B B B 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,253.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy 3\ de octubre 
de 1887. 




111 . . 
117 . . 
157 - . 
200 
201 - . 
211 - . 
255 
288 . . 
293 . . 
291 . . 
306 . . 
361 
372 
408 . . 
417 . . 
419 . . 
438 . . 
520 
524 . . 
532 
545 . . 
583 
6 i 6 . . 
647 . . 
688 . . 
691 . . 
705 . . 
710 
731 
751 . . 
754 
795 . . 
807 . . 
813 . . 
832 . . 
870 . . 
878 
900 . . 




1009 . . 
1025 
1131 . . 
1190 
1200 . . 
1204 
1280 . . 
1300 . . 
1301 . . 
1316 . . 
1332 . . 
1359 . . 
1390 . . 
1420 . . 
1433 
1548 
1565 . . 
1570 
1589 . . 
1693 . . 
1597 . . 
1625 : . 
1839 . . 
1640 . . 
1692 . . 
1696 
1719 . . 
1720 . . 
1733 . . 
1756 . . 
1762 
1766 




1939 . . 





















































































































































































































2060 . . 
2080 
2156 . . 
2186 . . 
2199 . . 
2211 
2214 . . 
2224 . . 
2228 . . 
2237 . . 
2250 . . 
2262 . . 
2264 . . 
2339 . . 
2342 
2330 . . 
2432 . . 
2483 . . 
"2501 
2535 






2699 . . 
2703 . . 
2742 
2760 . . 
2799 . . 
2827 
2872 f . 
2919 
2958 . . 










































































6822 . . 
6861 . . 
6867 . . 
6868 . . 
6931 
6948 
6974 . . 
6989 
Siete mil 


























































































































































































Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio y los números an-
terior y posterior al segundo. 




















A l de $40,000: 
400 I 5951 400 
Desde el.i ué ves 3, de seis á nueve de la mañana, se 
satisfarán por las Administraciones Pagadurías de esta 
Renta, los premios de cuatrocientos pesos: los de dos 
mil, los mayores y sus aproximaciones, se pngarán por 
la Caja Central, así como tarabinn los premios que 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
gencia que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi 
car en esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
üel 1 al 1.200 Nentuno esquina & Campanario 
. . 1.201 al 2.400 Galiano número59. 
. . 2.401 al 3.600 San Miguel número 79. 
. . 3.601 al 4.800 Reina, esquinafá Amistad. 
. . 4.801 al 6.000 Muralla número98. 
. . 6 0'! al 7.200 Monte número 131. 
. . 7.211 al 8.4iW Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 







3120 . . 
3154 . . 
3156 
3199 
3228 í í 
3243 . . 
3256 
3328 . . 
3381 . . 
.'1400 
3422 . . 
351ÍK . . 






3568 . . 
3592 . . 
3624 . . 
3646 . . 
3666 . . 
3667 
374'; . . 
3759 . . 
3707 
3775 
3808 . . 
3813 
38t4 


























































































7871 . . 
7891 . . 
7965 . . 
7976 























































































































































































4881 . . 400 
4687 400 





















































































































































































































































fHiseaiMásjpoa EL CABLB. 
SKRViCÍO P A R T I C U L A R 
UBI. 
PJO m LA MARINA. 
Si , D l A B I O O * UA MAKIIÍA. 
TELEGRAMA D E L DOMINGO. 
P a r í s , 30 de octubre, á las t 
8 d é l a m a ñ a n a . \ 
E n l a s e s i ó n de a y e r d e l a C a m a 
r a de R e p r e s e n t a n t e s d i r i g i ó a l G-o-
b l e r n o M r . B r i c e v a r i a s p r e g u n t a s 
a c e r c a d e l o s c o n t r a t o s p a r a f o r r a 
I j e de l o s c a b a l l o s d e l e j é r c i t o , r e -
c o m e n d a n d o a l m i n i s t r o d e l a G-ue 
r r a , g e n e r a l F s r r o n , q u e m o d i f i q u e 
e l s i s t e m a de l o s c o n t r a t o s s e g u i 
d o s h a s t a a q u i . 
E l g o b i e r n o q u i s o p a s a r á l a or-
d e n d e l d í a , p e r o s u p r o p ó s i t o f u é 
d e s e c h a d o p o r 2 8 1 v o t o s c o n t r a 
2 1 9 . 
L a p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a d a p o r 
M r B r i c e f u é a p r o b a d a p o r 3 1 0 
v o t o s c o n t r a 1 6 5 . 
E s t e s u c e s o h a p r o d u c i d o g r a n 
s e n s a c i ó n . 
L a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a h a m a -
n i f e s t a d o u n á n i m e n t e q u e e l P a r l a 
m e n t ó d e b a e n t e n d e r e n l o s e s c á n 
d a l o s c o m e t i d o s p e r e l g e n e r a l 
C a f f a r e l y q u e e s n e c e s a r i o a s i m i s -
m o p o n e r e n c l a r o l a i n t e r v e n c i ó n 
q u e h a t e n i d o e n l o s m i s m o s M r . 
W i l s o n . 
r ••i* K n i * a i í A A« *.>* « a ' a f 
Madrid, 31 de octubre, á las 
8 d é l a m a ñ a n a . 
A y e r , d o m i n g o , f u é c o n s a g r a d o 
O b i s p o d e l a H a b a n a e n l a v i l l a d e 
R u e d a , p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , e l 
S r . F b r o . D . M a n u e l S a n t a n d e r . 
E n e s t o s d i a s h a e s t a d o m u y c o n -
c u r r i d o e l S a l ó n d e C o n f e r e n c i a s 
d e l C o n g r e s o , s i e n d o e l t e m a p r i n -
c i p a l d e t o l a s l a s c o n v e r s a c i o n e s 
e l d e b a t e p o l í t i c o q u e d e b e p r o m o -
v e r s e e n á m b a s C á m a r a s a l r e a n u -
d a r s e l a s s e s i o n e s de C ó r t e s . 
S e g ú n t o d o s l o s i n d i c i o s , l a d i s c u -
s i ó n s e r á b o r r a s c o s a , t o m a n d o p a r -
e n e l l a l o s p r i n c i p a l e s o r a d o r e s 
d e l p a r t i d o l i b e r a l c o n s e r v a d o r ; y 
s e c r é e q u e e n l a s p r i m e r a s s e s i o -
n e s h a b r á u n l a r g o d e b a t e s o b r e l a s 
c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s d e l a i s l a 
d e C u b a . 
Nueoa York, 31 de octubre, á l a s ^ 
9 1/15 ms. de la m a ñ a n a . ( 
E l v a p o r - P a m u n í í , d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , q u e s a l i ó 
de a q u i p a r a l a H a b a n a e l d i a 2 4 , 
h a e n c a l l a d o e n S a n S e b a s t i a n de 
l a F l o r i d a . 
E l p a s a j e y l a t r i p u l a c i ó n s e h a n 
s a l v a d o . 
E l v a p o r JPropellor, de V e r n o n t , 
c o n 2 2 i n d i v i d u o s d e t r i p u l a c i ó n y 
v a r i o s p a s a j e r o s , h a n a u f r a g a d o e n 
e l l a g o d e M i c h i g a n , y s e c r é e q u e 
t o d o s h a y a n p e r e c i d o . 
Lóndres, 31 de octubre, á las / 
10 de la mañana . S 
E l c o n d e L y t t o n h a s i d o n o m b r a 
d o e m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a e n F a 
r i s . 
P a r í s , 31 de octubre, á l a s l 
10 y 25 ms. de la m a ñ a n a . S 
A p e s a r d e q u e p ú b l i c a m e n t e s e 
i n d i c a á M M . F e r r y ó F r e y c i n e t 
c o m o s u c e s o r e s d e M . G r é v y e n l a 
F r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , a l g u -
n o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c a p i t a l a s e -
g u r a n q u e é s t e n o p e r s i s t i r á e n e l 
p r o p ó s i t o d e d i m i t i r s u c a r g o . 
L a F r a n c o a c u s a á l o s o p o r t u n i s 
t a s d a p r o p a l a r e s a n o t i c i a c o n e l 
obj eto d e o b l i g a r á M r . G r e v y á r e -
t i r a r s e d e l a F r e s i d e n c i a . 
E l P e t i t J o u r n a l d i c e q u e l a m a y o 
r í a d e l a s C á m a r a s de C o m e r c i o h a n 
m a n i f e s t a d o s u o p i n i ó n c o n t r a r i a 
q u e F r a n c i a c o n c u r r a á l a s confe -
r e n c i a s q u e s e c e l e b r a r á n e n L ó n -
d r e s c o n o b j e t o d e t r a t a r d e l a s p r i -
m a s d e e x p o r t a c i ó n s o b r e e l a z ú c a r 
Berl ín , 31 de octubre, á l a s l 
11 de la m a ñ a n a . $ 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o s e h a . 
l i a e n f e r m o c o n c a t a r r o . 
Víena, 31 de octubre, á l a s ) 
14 ^ 20 ms. de la mañana . S 
A l d i r i g i r s e - e l E m p e r a d o r F r a n -
c i s c o J o s é á l a s D e l e g a c i o n e s d e 
A u s t r i a - H u n g r í a , l e s m a n i f e s t ó , 
q u e a u n q u e e l e s t a d o d e E u r o p a e s 
i n s e g u r o , c r é e q u e l a s p o t e n c i a s t r a -
b a j a r á n p o r e l s o s t e n i m i e n t o d e l a 
p a z y q u e l o g r a r á n i m p e d i r t o d o d i s -
t u r b i o . 
Berna, 31 de octubre, á las 
11 ^ 45 ms. de la m a ñ a n a . 
E n l a s e l e c c i o n e s n a c i o n a l e s p a r a 
e l C o n s e j o n a c i o n a l , h a n t r i u n f a d o 
l o s l i b e r a l e s . 
Nuev a York, 31 de octubre, á las ( 
12 del día. S 
L o s a g e n t e s e n e s t a p l a z a d e l v a -
p o r P a n a m á h a n r e c i b i d o u n t e l e -
g r a m a , c o n f e c h a d e a y e r , d i c i é n -
d o l e s q u e e l b u q u e s e h a l l a e m b a -
r r a n c a d a e n e l c a b o C a ñ a v e r a l , q u e 
t o d o s e s t á n b i e n , y q u e s e e s p e r a 
s a l g a á f lote e n l a t a r d e d e l m i s m o 
d i a . 
Nueva York, 31 de Octubre, d las ( 
1 de la tarde. S 
E l v a p o r P a n a m á s e e n c u e n t r a 
q u i e t o e n e l l u g a r d o n d e s e h a l l a 
e m b a r r a n c a d o , é i n c l i n a d o s o b r e 
u n a d e s u s b a n d a s . N o h a s u f r i d o 
d a ñ o a l g u n o e n s u c a s c o , h a b i e n d o 
a r r o j a d o a l a g u a u n a g r a n p a r t e d e l 
c a r b ó n q u e l l e v a b a á b o r d o . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, A 5%. 
Centrífugas, cogto y Rete, íí 3 ^ . 
Rng'ular á bneu retino, de 5 ^ & 5%. 
i z á c a r de miel, de 4}^ A 4%. 
£1 mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
nielen nuevas, de 19 & 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7. 
L ó n d r e s , octubre 29» 
Azúcar de remolacha, & 12[6. 
Azíicar centrí fuga, pol. 96, ft 14. 
Idem regular refino, & 12(3. 
Consolidados, A 102 15(16 ex-lnter<fc. 
Cuatro por ciento español , 67?-6 ex-dl-
ridendo. 
Oescuento, Banco de Inglaterra. 4 por 
100. 
P a r i s , octubre 2 9 . 
Renta, 8 por 100, & 81 fr. 05 cts. ex-ln-
teréá. 
L ó n d r e s , octubre 2 9 , 
E l mercado de azúcar de remolacha ha 
regido hoy quieto, pero sin variación en los 
precios. 
N u e v a T o r k , octubre 2 9 , 
Existencias en manos hoy en Nuera-York: 
4,810 bocoyes; 1.616,000 saeos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
26,770 bocoyes; 3,935 calas; 2.107,000 
sacos; 480 melado. 
(Queda prohibida la r ep roducc ión dt (OM 
telegramas que anteceden, con arreglo a\ 
ir t . 31 de la TAV de Prorwi/f«<i InUtlenfual, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 31 de octubre de 18S7. 
O R O ÍAbritf á 240^ por 100 y 
DEL < cierra de 239^ d 2 3 9 ^ 
OÜÑO E S P A Ñ O L . ( por 100 á las dos. 
C O L E G I O 
COTIZACIONES 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
f 41 á 7 pS P. oro e 
^ P A Í Í A I F e S ' / c S a S ^ 
I N G L A T E R R A 1 ™ ^ , ^ % " ° 
(6 á 6i p3 P. , oro es-
F R A N C I A l ^ r í i ^ X * * 
pañol, á 3 d[v. 
4 á 44 pg P. , oro CB-
pafiol, á 60 diy. 
9i á 10 pg P., oro es-
pa5ol, 6. 60 div. 
10J á l l i pg P. , or 
español, & 3 dp. 
f >i á, 10 pg anual oro y 
? billetna. 
A L E M A N I A . 
K S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
TTU 
fllEB C A N -
SI & 61 rs. oro arroba 
5 | á 6 rs. oro arroba, 
fii á 6} r». oro arroba. 
7 á 71 rg. oro arroba. 
M e r c a d o n a c i o n a l 
AZCCABEB. 
Blanco, trenes de DeroBne y ? 9 á ra. , 
Rilhi ux, bajo a regular \ 
Idem, Ídem, Ídem, ídem, bue- > g. rg oro arroW 
no a euperior S 
Idem, ídem, ídem, id., florete. > 10i á 101 rs oro arroba 
Cogucl.o,. inferior á regular, ) H & 4irg or0 arroba 
numero 8 a 9. (T. H) S 
(d«m bueno á superior, n ú - ) 41 4 4j ,.8. oro arroba. 
muro u) a 11, ídem J * 
(Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, Mem 
Idem bueno, n? 15 á 10 i d . . . . 
Idem superior, n9 17 á 18 id . . 
Idem florete, «9 19 A 20 id . . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Extmjero.—Polarización 94 á 96.—Sacos: da 6i 
á 6j reales oro arroba.—Bocoyes: de BJ á 6i reales 
orí» arroba, sejrun número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarizaciun S1? á 90 —De 41 á 4f reales oro arroba, 





S e ñ o r e a C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D K C A M B I O S . — 1 ) . Waldo F . Villamil, auxilia 
de corredor. 
. > li Sf H l T O S -t> Cárlos M* Jiménez y D . Joan 
G. Herrera 
Ks wcia—Habana, 31 de octubre de 1887.—Bl 
Síndlno I»itari»i<>. J o t ¿ U " dr hfnntalnrin 
N 0 T M A 8 DE VALORES 
O R O í Abrid á 240?^ por 100 y 
DEL \ cerr<Jde239Jáa239?4 
C U S O E S P A S O L . ( p0r 1 0 0 . 
6 & 
r E L E J a j E t A J U l A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Y o r k , octubre 2 9 , d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
Onzas españolas , d $15-70. 
Descuento papel comercial, 00 dp . , 
8 por 100. 
Cambios sobre Londres, BO d|v. (banqueros) 
i i H - H 2 i ¿ <;t». 
Idem sobre Par í s , 60 d |T. (banqueros) fi 5 
francos 2 3 ^ cts. 
Idem s o b r e H a m b n r ^ o , 00 d(v. (banqueros) 
Bonos r t ^istri'tSDs de los Estados»Unidos, 4 
por 100, á 127,^ ex-cupon. 
99 & 1001 v 
27Í '¿*8Ó"" V* 
171 á 191 P 
J l i á 11 
? 6 á 65 
41 á 32 
93 á 92 
531 & 52 
?3 á S! 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem ídem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial, acciones redu-
cidas á 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de Santa Catalina 
C<ua de Ahorros, Descuentos j 
Depósitos de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario dt 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Ga-
Compañía Cubana de Alumbrarlo 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos y Villaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sasua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Cié lito Territorial Hipoteca-
rio de )a Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talhiH oon ul 6 pg interés anual. 
Habana. 31 d»- rxilvhrc de 
68 á (0 
751 A 74 
56! & P5i 
161 i 151 
19 á 20 
15Í 6 12 
.r>i á 41 
2í á 5 
81 á 83 
15 á 13 
14 á 10 D 
DE OFICIO, 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
Orden de la Plaea del dia 31 de octubre 
de 1887. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de noviembre se p a s a r á en la Sec re t a r í a de 
este Gobierno M i l i t a r por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hal lan en esta Plaza, en l a 
forma siguiente: 
D i a 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales t r a n s e ú n t e s en cualquier concep-
to en la Plaza, espectantes á embarque y 
reclutas disponibles del E jé rc i to do la Pe-
n ínsu la . 
D i a 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermene-
gi ldo. 
D i a 4. 
A la una de la tarde.—Sres, Jefes y 
oficiales de Comis ión act iva del servicio 
y en s i t uac ión de reemplazo. 
L o que so hace saber en la ó r d e n de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento de los dias y horas que á cada 
clase se s e ñ a l a n , debiendo asistir al acto 
precisamente de uniforme. 
E l General Gobernador,—Acosta. 
Es copia.—De ó r d e n de S. E .—El Co-
mandante Secretario, Mariano Martí . 
i l A L i . 
DON RAKON MARÍA, DE ARAIZTBQÜI, Juez de pri 
mero instancia del distrito de Gaadalups. 
Por el presente edicto hago snber. qu.) en el jiiieiu 
ejecativo seguido por el Ldo. D . José S»lauo y Gra 
nados como Síndico del Monasterio de Sinta Ciara 
contra D. J j t é M íiiuel González Ramos, he dispuesto 
que el dia treinta á« noviembre próximo, á las doce, 
en los estrados deette J"zgttdo, tenga efecto el rema-
te dé la casi calle de Caba número ochenta y cinco, 
esquina á Santa Clara, compuesta de quinientos se -
senta y dos metros cuatro centímetros cuadrados de 
terreno, tasada en la cantidad de nueve mil trescientos 
cincuenta y cnatro pesos veinte y ua cen.avos oro; en 
conceptoque para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores cousigear préviamciite en la mesa de lJaz-
gado ó en el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo ménos, al diez por ciento ef ct vo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para subssts; 
que no se admiürán posturas Que no cubran las dos 
tercias del av^lú) y que tanto éste como los titulos de 
dominio estarán de manifiesto en la Escribanía del 
que [refrenda, para ¡OÍ que quieran interesarse en el 
remate.—Y para tu publicación tn el periódico D I A -
RIO DE LA MARINA se f xpide el presente.—Habana, 
octubre veinte y nueve de mil ochocientos ochenta y 
siete.—Ramón María de Aráütegui .—Ante mí, A r -
turo GaUerlty. 
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DON JÜAN VALDES PAGES, Jaez de primera ins-
tancia del distrito del Csrro. 
Por el presente se saca á pública subasta, por tér-
mino de veinte dias, el ingenio San Claudio, situado 
en la provincia de Pinar del Uio, término municipal 
de Cabañas, barrio de la Vigía, á 36 kilómetros de 
distancia del paradi-ro del ferrocarril de Guanajay, el 
que se compone de 451 caballerías de tierra oon sus 
cercas, aguadas, dotación de animales, palmar, tren de 
trasporte, material rodante, linea férrea, maquinarla, 
fábricas y demás pertenencias, tasado todo en ciento 
ocho mil setecientoji tres pesos sesenta centavos en 
oro: los almacenes, muelle, fábricas y alambique del 
ingenio San Claudio en la playa de Cabañas y terre-
nos anexos que se componen de trese solares de vein-
te y siete varas de frente por cuarenta de fondo cada 
uno, tasado todo en diez mil ciento treinta y cinco pe-
sos: el ingenio demolido Manuelila, situado en la pro-
vincia de Pinar eel Rio, término municipal de Caba-
ñas, barrio de la Vigía, que linda fpor el Norte con el 
San Claudio y que se compone de 117 caballerías de 
tierra con sus aguadas, arboleda y palmar, parte in -
dustrial, fábrica y demás perteneciente al mismo, to-
sido en sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y 
tres pesos: el potrero San Francisco Javier, situado 
en la provincia de Pinar del Rio, término municipal 
da Cabañas, barrio de la Ceiba, á 41 kilómetros de 
distancia del paradero del ferrocarril de Guanajay y 
que se compone de setentaydosy media caballerías de 
tierra con sus cercas, aguadas, monte manigua y pal-
mar, fábricas y demás correspondiente, tasado en 
veinte y un mil trescientos veinte y cinco pesos: 
el potrero Buena Vista y Carboneras 6 sean L a t 
Minas, en el mismo término y barrio que el ante-
rior, á cuarenta y dos kilómetros del paradero del 
ferrocarril de Guanajay, compuesto de veinte y dos 
caballerías de tierra con sus aguadas y fábricas, ta-
sado en doce mil pesos todas, cuyas partidas for-
man el total de doscientos diez y ocho mil ciento 
seis pesos sesenta centavos en uro, cuyo rema-
te tendrá lugar en los Estrados de este Juzgado, caüe 
de Acosta número treinta y dos, el dia seis de diciem-
bre próximo, á la hora de las doce, advirtiéndose que 
no se admitirá oferta inferior á los dos tercios de la 
suma total en que han sido tasados dichos bienes y 
que para tomar parte en la subasta habrá de consig-
narse en las arcas del Tesoro ó en la mesa del Juzga-
de el diez por ciento, por lo ménos, de la cantidad 
áutes dicha; que los títulos de dominio constan en pie-
za separada que cursa por ante el actuario, con los 
cuales habrán de conformarse sin que tengan derecho 
á exigir ningunos otros, haciéndose saber también 
f iara conocimiento de los que quieran interesarse en a subasta, que el rematador tendrá que respetar un 
contrato celebrado por el Administrador Judioial oon 
los Sres. Moner Hermanos y Compañía, de venta de 
los primeros mil bocoyes de miel que elabore el inge-
nio San Claudio, así como los que puedan celebrarse 
como consecuencia de autorización quo se ha concedi-
do á dicho Administrador para obtener en plaza quin-
ce mil pesos más á fin de atender á las necesidades y 
sostenimiento de los bienes que se subastan y poder 
verificar la molienda. Los autos é incidentes estarán 
da manifiesto en la Escribanía de D . Antonio vivare? 
Ineua en el Colegio de Escribanos, plaza de la Cate-
dral, para que puedan enterarse de los mismos los que 
quieran interesarse en Ja subasta. A&í lo tengo dis-
puesto en el juicio ejecutivo seguido por D . Antonio 
Gobel como legítimo esposo de D ? María Asunción 
de K Caridad Santiago Águirre, contra la sucesión de 
D. Juan Santiago Aguirre en cobro de pesos. Dado en 
la ciudad de la Habana á veinte y ocho de octubre de 
mil ochocientos ochenta y siete—Juan Val ffs P a ~ 
gés —Ante mí, Anionio A Ivarez Tnsua. 
ISSSl 3 80 
» i m t m . 
M O V I M I S K T O 
D E 
VAPOKiíS D E TKAYES1A. 
SE ESPERAN. 
Obre. 31 Eduardo: Liverpool y eeoaloa. 
Nbre. 19 City of Washington: Nueva YorV 
1? Panamá: Nuava York. 
IV Ardaudhu: GUsgov 
19 Eduardo: Liverpool escalas. 
19 Clinton: N. Orleana y eacal;» 
19 Avon: Voracruz. 
2 Isla de Cebú: Veracruz y Progreso. 
2 Colombie: Havre, Ceruña y escalas. 
3 Sarato^a: Nueva York. 
4 Lafayette: St. Nazaire y Santander. 
5 Manuela: Pto.-Rlco y escalas. 
5 Cataluña: Santander y escalas. 
5 Francisca: Liverpool y escalas, 
6 Asturiano: Liverpool j escolas. 
. . 8 City ol Alesandria: Nueva York. 
9 México: Nueva York. 
S A L D R Á N . 
19 City of Washington: Veracnu. 
Nbre. 2 Avon: Jamaica y escalas. 
2 Clinton: Nueva Orleans y escalas. 
2 Colombie: Veracruz. 
3 Niágara: Nuevo York. 
4 Lafayette: Veracruz. 
4 Panamá: Nueva York. 
5 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
5 Manhattan: Nueva York. 
10 Manuela: Pto. Rico y escalas. 
12 Pío I X : Cádiz y escalas. 
H E B S ? B . H A ^ 
Nbre. 2 Joseflta: (en Batabnüó) de Cuba, M&niani-
i ló Santa C r u i . Júcaro, T í <IM, Trie'dad y 
Cienfuogoe. 
5 Manuela: de Cuba y escalas. 
9 Argonauta: (su BatattanO) de Cuba, Man-
Í.;IIIÍJÜ. Santa Cruz, Júcaroa, Túnas, T r i -
rídad y Cieufuegos. 
. IS Ramón de Herrera: de Cubo, Baracoa y 
Nuevitas. 
Nbre. 'i José García: (de Batabanó) pora Cienfue-
gof. Trinidad y Tinas, 
n Joseflta: (de Batsbatiftj para Cienfaegos' 
Trinidad, Túnas, Júcaro. Santa Crus Man-
zanillo y Cuba. 
6 Avilés:para Nnevitas Pto-Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Gaontánamo y Santiago 
de Cubo. 
. . 10 Manuela: para Nnevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
CLARA: para uordeut»». Hagua y Ca-berien, los «4 
bados, regresando los miércoles. 
AitAYA: loa juéves para Cártif«nai>. Sagna r Calos 
fien, regresando los iaárt«»e. 
BoDBiacaz: par» Cirdenan to» ¡pin*», ragrMjujdo 
los vlémes. 
BAHIA-HOKDA: pars Bahía Honda, Rio Hianoo 
Berracus, San Cayetano y Malaa Aguas, los sábados 
regresauao los miorooleí., 
AUBLA.; para IstinflR Sagun y Caiharian. lo» «t 
bulo, r«ír»Jt«»ii>« lo^ nii«r.'»:«.> 
P U E B T O D E Í,A HABANA 
Di» 29: 
De Barcelona en 5% dias bes. esp. Consuelo, capitán 
Torres, trip. J3, tons. 443: con carga general, á 
Fabra y Cp. 
Dia 30: 
De Cayo Hueso en 12 hor^s vap. americano Mas-
cotte, cap. Haulon, tnp. 35, toes. 520: en lastre, 
á Lawtou y H9 
Dia 31 
De Cienfuegos en 2 dias vap. esp. Marciano, capitán 
Luzártaga, trip. 37, tons. 1552: con madera, á J . 
M. Avendafio y Cp. 
-Liverpool y escalas en 23 dias, vap. esp. Eduar-
do, cap. Lorrauri, trip. 38, tons. 1246 con carga 
general, .1 Deulofeu, hiio y C ? 
Lóndres y Nasssau en 23 dias, vap. Ing. Sakrno, 
cap. B. A. Williams, trip. 30, tons. 864, con car-
ga general, á la órden. 
r ín i j iOAí . 
Dia 30: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulou. 
D¡a31: 
Para Progreso y Veracraz, vap. esp. Ciudad de San-
tander, cap. C i miaño. 
—Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuel L . V i -
Uaverde, cap. Gardon. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
f..VTBABOf>í, 
Do C A Y O B O E S O e n e) vao. amer Mateotte: 
Sres. D . José Alvarez—M. Dainz—Benito G. Gar-
cía—Antonio García, Sra. y 2 hijos—Dámaso Pérez— 
Luis F . Ayala—Agustín Soriano—José M. González 
—Gonzalo B. Rodríguez, Sra y 3 h'jos—Víctor Her-
nández—Maríi M, Soriano—Manuel P. Valdés—Juan 
B Expósito—Ricardo N. Warren—Remigio Acosta— 
Salvador S. Pandal. 
De S A N T A N D E R , en el vsp. esp. Eduardo: ggg 
Sres. D . José Martínez y Martínez—Delfín Rotirí-
guez Navarro—Joseph Antoine—Mario Yheveu— 
Juan Joseph—Matilde Faray y 2 niños. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H O K H O y T A M P A en el Tapot ame 
i««ao Moscou*: 
Sres O. José •Rodríguez—Pedro Pérez—Guillermo 
Mejer y Sra—Wilhelm Mejer—Edward S. Churchill 
—Oscar Conil y Sra—Manuel García y 3 hijos— 
Eduardo Delgado—Lorenzo Allesta Gómez. 
Para P U E R T O R I C O y escalas, en el vap. español 
Manuel L . Vi'.lavevie: 
Sres. D . José Antonio Trujillo, Sra, 2 hyos y criada 
—Matilde Castro—Pedro Rubio—lldffonso Almeno-
-Ramon Antuna— liemigio Jiménez—Mariano 
Nieto—Francisco Gaztambide—Pedro Aguirre—Leo-
poldo Igletias y Sra.—Eugenio González—Manuel 
Otero—Ahjindro R u í z — J u a n Riberan—Manuel 
Cuenco—Segundo Zurrain—Bautista Marin—Pedro 
Gonzílez—Jo*é A. Nogueras—Antoiiio G. Alvarez y 
2 herimnos—José Saneira—Enrique L . Nañe?—Ra-
món Matfcrrol—Antonio Muño?—Felipe San Mart"'n 
—Francisco Pallés.—Además 15 de tránsito. 
Para P R O G R E S O Y V E R A C R U Z , en el vapor 
esp. Ciudad de Santander: 
Sres D. M-iteo Puig—Nicolás C, de la Prida—Ul-
piano Póo Valdés—Jorge .Tuan—Pilar Cruz—J. Cle-
mente—Francisco Monge—José Julián D í a z - A n t o -
nio Gómez—Francisco Espoleta—Pedro Fernández— 
Además 5 árabes—9 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabo-caje. 
Dia 31 
De Ctba y encalas vap. Avilés, cap. Alboniga: con 
7?> tercios tabaco, 821 sacos maíz y efectos. 
Cienfuegos vapor Gloria, cap. Muniátegul: en 
lastre. 
Sierra Moreza gol. Sofía, pat. Easeñat: en lastre. 
Cienfuegos gol. Josefa pat. Tur: con 1,731 cfgas 
alcohol, 31 pipas id., 200 galones garnacha y efec-
tos. 
C^abañas bdro. Rosita, pat. Juan: con 100 garra-
fones ginebra y 23 carabanchel. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
3*'7 tercios tabaco, 15 pipas aguardiente y efectos. 
Mariel gol. Altagracia, nat. Morantes: en lastre. 
Bahía Honda gol. M* Magdalena, pat. VUlalon-
ga: con 2'i pipas aguardiente y efectos. 
Morrillo gol. Agustina, pat. Liad ó: con 600 caba-
llos leña y efectos. 
Bajas gol. Carmita, pat. Fuster: con l,f00 sacos 
carbón. 
. D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dio 31: 
Para Mulata gol. F olores, pat. Planas. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo bca. esp. Cristina Botet, cap Cre-
sas: N. Gelits y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, boa. es-
pañola Verdad, cap Sosvilla: por A. Serpa. 
C o m ñ a y Santander vapor-correo esp. España, 
cap. San Pedro: por M. Calvo y Cp. 
Filadelfía berg. amer. Charles Parves, capitán 
Small: por H . B . Hamel y Cp. 
Barrow (I.) bca. ing. Ryerson, cap. Joslin: por 
líiggins y Cp, 
Vrogreso y Veracruz vap. esp- Ciudad de San-
tander, cap. Cimiano: por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vapor español Murciano, capitán 
Luzárraga: por J . M. Avendafio y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mas-
cotte. capitán Haulon: por Lawton y Unos.: 
con efectos. 
Nueva York vap. amer. City of Atlanta, cap. Bnr-
ley: por Hidalgo y Cp.: con 232 bocoyes y 4,751 
socw azúcar; 41 tercios tabaco; 1.280.350 tabacos 
torcidos; 7.200 cajetillas cigarros; 3 216^ kilos pi-
cadura; $120,000 en metálico y efectos. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. M. L . Villaverde, 
cap. Gardon: por M. Calvo y Cp.: con 69,420 ca-
jetillas cigarros y efectos. 
Charleston bcr. esp. Catalina, cap. Riera: por J . 
Rafocas y Cp.: en lastre. 
Ooííínañíft í^ueral Trasatlántica de 
vapores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 3 de noviembre 
el vapor. 
COLOMBIE, 
c a p i t á n B E o l l y W i l l i a m s . 
Au£$.>le corgu ¿ ¿ote y pasteros. 
$ft ativ.oftfc 4 io» St**. importadores qua las m^rosta-
•*« :K- Franoii importadas por « t o s Taporewt, pagtA 
igaAtas átíreahosqae icaportsdas por pabellón oepaíoL 
Tariías iivy roducld&s oon oonoclmlento» directo» da 
ioáfai \IM ciudades importantes de Francia. 
l-ios se&oies empleadas y militaros obtendrán vac-
iaja* en viajar por esta linea. 
De inás pormenores Impondrán Amargura 5. 
Oariigáatáricw. K l i í B A T . R t O N T R O S Y CT 
13450 9a 35 9d-26 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Florida) 
C a y o - H u e s o . 
F i a n s B t e & m s h i p Xjine. 
f lhor t S e a H o u t e . 
? A 3 t A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N HSCALÁ S N C A Y O - H Ü K S O . 
Uo6 hemosos y rápidos vaportis de esta linea 
O I J I V E T T E , 
C a p i t á n M e I S a y . 
MASCOTTE, 
C a p i t s n E a n l o n . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles Nbre. 
M A S C O T T E . oap, Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 









B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Jamaica y escalas vap. ing. Avon, cap. Came-
ron: por Geo R. Rnthven. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York bca. amer. Nellie Brett, oap. Savin: 
por J . G, González y Cp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 4.751 
Azúcar bocoyes 232 
Tabaco tercios 41 
Tabacos torcidos 1.2?0.a50 
Cigarros c a j e t i l l a s . . . . . . . . . . 76.620 
Picadura k i l o s . . , . . . , 3.2,16i 
Metálico efectivo $ 120.000 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 9 de 
o c t u b r e . 
Azúcar sacos 15.0C0 
Tabaco tercios 41 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 950.3Ti 
Cigarros cajetillas 70.465 
Picadura kilos , . 2.695 
Aguardiente bocoyes 1) 
Metálico $ 120.C00 
LONJA D E V Í V E B E 3 . 
Vmhé? v/ectuaáQ* hoy 31 de- Octubre de 1887. 
150 barrilas i botellas cerveza Globo. Rdo. 
150 id. i tarros id. i d . . . . Rdo. 
100 canastos cebollas gallegas 21 rs. qtl. 
8 tercerolas jamones cereza $i7qtl. 
8 tercerolas jamones melocotón $23^ qt.l. 
25 id. manteca chicharrón 12i qtl. 
12 id. manteca León $12f qtl. 
60 pipas vino tinto Balaguer $18 pipa. 
12 4 id id. id. id $»8 pipa. 
100 í id. id. alella id $51 pipa. 
150 i id. id. Flor de Navarra R. M. $70 pipa. 
E-X) quesos Patagras $2rt qtl. 
10 c. latas mantequilla Copenhague. $60 qtl. 
200 tabales sardinas $'6 rs. uno. 
400 cajas ñdeos L a Salud $5f las 4 c. 
100 id. latas anchoas enaceite ? i rs. lata. 
50 id. id. sardinaj id 2 rs, lata. 
20 sacos cominos Rdo. 
40 barriles frijoles blancoB 124 rs. arr. 
O L E T A J O V E N B A L E A R , P A T R O N E N S E -
ñat, saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, 
Trinidad y Tanas: admite carga por el muelle de Pau-
la, á precios módicos. 13612 8-1 
B a r c a e s p a ñ o l a 
c a p i t á n D . M i g u e l S o s v i l l a . 
Para CAÑAR IAS tiene fijada su salida de este puer-
to para el 3 del próximo noviembre; signe admitiendo 
carga á flete, así como pasajeros á quienes se les su-
plica entreguen, sin demora, sus pasaportes en la calle 
Son Ignacio número 84, á su consignatario. 
A N T O N I O S E R P A . 




c a p i t á n D . D o m i n g o C a b r e r a . 
Saldrá á principios de noviembre, admite carga á 
flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen trato de 
costumbre. 
Informarán el capitán á bordo y en la calle de San 
Ignacio n? 81, Anto7i:o Serpa. 
C14fl2 15-210t 
LiÑ&l M V AFORES 
Üiiiiio^ Saenz > Comp 
C A D I Z . 
\ 
V A P O R 
P I O I X , 
de 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s . 
capitán D. Vicente Llorca. 
Sa ld rá sobre el 12 de noviembre p r ó x i m o 
y admite pasajoroa y carga incluso tabaco 
para los puertos de 
c á d i s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
con escala en Puerto-Rico. 
Habana, octubre 24 de 1887.—Consigna-
tarios, C L A U D I O C SAENZ Y C" L a m -
pari l lH4. C I ñ l l 20,-1-24 2()d—250t 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de noviembre 
el vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O X J V i . L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que los mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas la^ ciudades importantes de Francia. 
Los señorei empleados y militares obtendrán venta-
Jas en vir.jar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, B R I D A T , MONT'RÜS y Cp. 
13i5l . 10d-2« 10a-2fi 
S T í r w - Iforís l i a v a ü a a n t » M e a t í o í M i 
m & i l steam ship Une. 
sábado 5 de noviembre á las 4 de la tarde 
MANHATTAN, 










E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railwal (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación oon los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viajo por íterr» 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V 1 L L E , S A N 
A G U S T I N , 8 A V A N N Á H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R K , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de Son Juan de Sanford 
í Jacksonviile y puntos intermedios. 
Se dan boletas de víale por estos vapores en cone-
xión con las lineas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
laman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C ? , Eamburg-
Amerioan, Paoket C ? , Monarch y State, desde Nueva 
Tork para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente ea la 
Administración General de Correos. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Bate, 261 Broadvay, 
^ne*?» York. 
O 0000 26-1? N 
Plant Steamship Line. 
A V I S O . 
Habiendo cesado la cuarentena que existía contra 
Tampa, á causa de la fiebre amarilla en dicho puerto, 
se seguirá dando pasajes por dicha vía á Nueva-York 
y otros puntos del Norte de los Estados-Unldss. 
Los coníignatarlos, Lawton Hermanos. 
C 1507 8-23 
£1 vapor-correo americano 
CLINTON, 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans oon es-
cala en Cayo Hu^so el miércoles 2 de noviembre á 
las 4 de la tarde. 
?^ admiwa pasajeros y carga, además de los pactos 
arriba m^iK'úmados, par». Han Francisco de Oallíomla 
y se dan boletas directa hasta Hong-Kong, (Chica ) 
D e m á s pvH'uieaareB informarán sus oonslgnutarl 
¡WeTíwdsro» 35, J.-AWTON H K K M A N O K . 
Oo 1529 28-29 Ot 
9 E Lá m m h TSASATLAÜTICA 
ániss de Anionio Lipes y C* 
Bl vapor-coi reo 
I S L i DE CEBU, 
capitán Portuondo. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de noviembre, á las 5 de la tarde 
llevando la aorreapondenoia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente 
Les pataportes se entregarán al recibir los billetes 
d« pacaje. 
Las póliza; An carga se firmarán por los consignata-
rios áutes áa oorrerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Seorbs carga á bordo hasta el día 3. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C ? . O F I C I O S 28. 
ín 8 815M R 
ñ LA (¡OMPASIA TRASATLANTICA 
áates de Antonio Lópex y C* 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
« n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo loa vapores 
áe este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
B l vapor-correo PANAMA, 
capitán Alcatena 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el día 4 de noviembre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
nuon trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdau, Rotterdam, Havre y Ambores 
con conocimiento directo. 
B l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el mñelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la vispera da la salida. 
L»eorreepondoaola solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllsa 
Sotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, b%io la cual pueden asegurarse todos Ion efectos 
auese embarquen en sus vapores.—Habana. 28 de oc-
tubre d?, lR«7,—¡«, C A L V O y C»—OFICIOS 28. 
In. 9 312-1R 
NEW-YORK, HAVANA AND 
Maü Steam Ship Oompauy. 
H A B A N A T N B W - Y O H K . 
L I N B A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E ¿IIEBKO, 
C I B C T F ' U ' E a O S , 
Mpitan F . M, F A I R C L O T H . 
»pi í*n T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N E E N E W - X O H K 
l o a s á b a d o s á l a s t r e s de l a tardes 
Otbre... 
Nbre. 
N I A G A R A Sábado 
8 A R A T O G A 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A L E N D E L A H A B A N A , 













C I E N F U E G O S . . . . 
N I A G A R A , 
S A R A T O G A 
C I E N F U E G O S — ., 
N I A G A R A , 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus visjes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballaria hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, SouthamptonJHa-
vre y París, en conexión con los lineas Cunard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
S t Nazaire y la Habana, y Nuevar-York y el Havre. 
Línea sntre ÍÍ6W-York y Cienínegos, 
OON E N C A L A K N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
B l hermoso vapor de hierro 
27 
espitan L . C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente de New York: 
S A N T I A G O Otbre. 
S A N T I A G O 
S A N T I A G O , 
De Cienfuegos, De S. de Cuba. 
Nbre 8 
DeNassan . . . . 
N.bre 
Nbre.. 
•« • 'ga tiara tmifca p a n e » » ps 
•Ltrucuorc*. bclpondráu »TI.-
G B 3 A I 
I 991 
S Í D á l . a O Y G r 
«.«'los. 
1 Jallo 
Pasajes ¿tur jmbfce lí/ieas 4 opoion de) vUJers». 
P w » flet» dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 26. 
De mis poimenores impondrán sus consignatarios 
O B H A H I A 25, H I D A L G O y C P . 
I »»3 156 IV Jallo 
íapm costeros. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
U O R K B O B Di£ L A » A ^ T l L ^ s A í i 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R ES ¿i 
DE SOBRINOS DS HERRES1, 
A V I L E S , 
capitán D . Fausto Albóniga . 
Este rápido vapor saldrá de este paetto el dia 8 de 
noviembre á las 5 de la tardo, para ¡oí d* 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A I I I O B . 
Kuevltea.—8r. D . Vicente Kodrígn*». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C * 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
SAN P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z , 
TH. 6 313-1H 
V"" MAÑÍJEL.A, 
c a p i t á n D . P e d e r i c o V e n t u r a . 
Sste rápido vapor saldrá do este puerto «1 dia 10 de 
noviembre, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m ? , 
C u b » , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - H i c e y 
S t . T h o m a s . 
N O T A . — A l retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
basta el día anterior de su salida, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Kaavltas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. filonés y Cp. 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno y C * 
Cuba.—Sres. L . Eos y C * 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar. 
Mayagilez.—Sres. Sohulzey C ? 
Aguamlla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
PuertoRico.—Sr. Federsend. 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C * 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, Placado Luz. 
In 6 1B-812 
A V I S O 
Vapor " CLARA. 
Marquesado de San Felipe y Santiago* 
C e n s o s e n B e j u c a l . 
Se participa á los Sres. censatarios, que ha «id* 
nombrado Recaudador de dichos censos, el Sr. don 
Vicente Piedra Villa, calle Rfa l n. 5t, Bejucal,—Ha-
bana 25 de octubre de 1887.—£1 Depositario Judicial, 
Francisco A . O u i r a l 133«6 16-290 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3 ° d e C a b a l l e r í a . 
Keacsitando adquirir este regimiento 400 sudaderos, 
se hace saber por este medio para que los señores que 
desveh hacer proposiciones lo efectúen ántes de ia« 
doce del dia 25 de noviembre próximo venidero, cu» 
tendrá efecto la subasta ante la Junta económica del 
Cuerpo, estando de manifiesto el pliego de condicione» 
y modelo aprobado, en la Subinspeocion del Arma, 
en esta Mavbría v en las de los demás regimientos y & 
los cuales deberán sujetarse los licitadores.—Habana 
25 de octubre de 1886.—El Jefe del DetaU, Diego Or~ 
doñez. 13392 8-26 
?9 
Con motivo de tener que limpiar sus fondos, el viaje 
del miércoles 2 de noviembre, lo efectuará en su lugar 
el vapor A V I L E S . 16 0-2S 
Vapor 
capitán D . M A N U E L Z A L V I D E A , 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , Sa> 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los miécrcoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves y á Cai-
barien los viérnes al amanecer. 
S S e t e m o . 
u a Caibarien saldrá todos loa domingos directamen-
te para la Habana después del primer tren de la ma-
ñana. 
Además de las buenas coudtoioiies de etite vapor par» 
Sasaje y carga general, se ilnm-i la atención de loa gana-eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
al dia 4 de junio, toda la carga qua conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por ol rio como 
«e venfa efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien 






C O N S I G N A T A R I O S 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D K L U Z . 
tn 8 t - E 
E m p r e s a U n i d a d e l o s F e r r o c a r r i -
l e s de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
L a Directiva ha acordado en sesión de hoy que de 
las utilidades de afios anteriores, invertidas en prolon-
gaciones, se distribuya, en capones, el 1-30 por cien-
to sobre el capital social, pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la compañía por sus respectivos t í tu-
los, desde el 19 de diciembre próximo. 
Habana, octubre 29 de 1887.—El Secretario, <?MÍ-
llermo Fernande* de Castro. 
S* C1542 10-1 
COMPAÑIA 
DB 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria convonada para el dia 11 del corriente mes, por 
falta de número de acciones representadas, el Sr. Pre-
sidente por acuerdo de la Directiva tomado el dia 27 
del mismo, ha dispuesto se convoque nuevamente pa-
ra el dia 18 del próximo mes, á las 12 del dia, en el 
escritorio de la Compañía, calle de los Desamparados 
entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto dar 
cuenta de las operaciones del semestre vencido en 80 
de Junio último, oir el informe de la Comisión de exá-
men y glosa de las cuentas y nombrar los vocales 
que han de remplazar á los salientes y los que han 
cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para su puntual asistencia; y en atención 
á ser segunda citación, se advierte que la junta se ce-
lebrará cualquiera que sea el número de Sres. Accio-
nistas que concurran. 
Habana 28 de octubre de 1887.—Bl Secretario, F e r -
nándo de Castro. Cn 1538 17-290 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año. 
el dividendo n?51 dedos por ciento en oro sobre el 
capital social. Y lo pongo en conocimiento de los se-
ñores accionistas para que desde el dia 81 del que cur-
sa ocurran á hacer efectivas las cuotas que les corres-
pondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la Com-
pañía; y en la Habana, á la agencia de la misma á 
cargo del Vocal Sr. D, Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, octubre 19 de 
18s7.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
I W O 13-21 Ot 
A V I S O . 
Teniendo conocimiento que D . Baldomero M e n é n -
dez se ha presentado en varias casas de comercio de 
esta plaza tomando algunos efectos, si bien á su nom-
bre invocando el mío, hago público para general co-
nocimiento que no he autorizado á ninguna persona 
para que Ivega, uso de mi nombre.—Y por lo tanto, no 
toy respocsable á ninguna cuenta que este señor pu-
diera contraer.—Habana, octubre 31 de 1887.—Ma-
nuel Hfenéndez S a n Pedro. 
Calle Mercado de Tacón n. 44, café " L a Union." 




Cn if4J 3 30 
Comandancia de Guardia Civil 
de Matanzas. 
A N U N C I O . 
A las ocho de la mañana del dia tres próximo mes 
de Noviembre y en el edificio que ocupa la fuerza del 
Cuerpo ea esta ciudad, playa Judíos, "Quinta la A n -
tonia", tendrá lugar la venta por desecho de cuatro 
caballos pertenecientes al 2? Escuadrón de esta Co-
mandancia; y se hace público por medio del presente 
anuncio para conocimiento de las personas que deseen 
tomar parte en la subasta. 
Matanzas 26 de octubre de 1887.—El T . C . ler. J 
fe, Bu¡z Mata. Cn 1532 6-29 
R E G I M I E N T O T I R A D O R E S D E L P R I N C I P E 
39 D B C A B A L L E R I A . 
Autorizado este regimiento por el Excmo. Sr. Ge-
neral Subinspector del Arma para arrendar un potre-
ro en las cercanías de esta plaza, que reúna buenas 
condiciones, tan^o en pastos, aguada é higiene, como 
en terreno snñciente á contener de doscientos á tres-
cientos caballos con casa vivienda para alojamiento 
de dos oficiales y treinta individuos de tropa, se hace 
saber por este medio para que los señores que posean 
la Indicada finca y deseen hacer proposiciones, las 
presenten en pliego cerrado, en la oficina del Detall 
del expresado, sita en el cuartel de Dragones, á cual-
quier hora y dia, que serán atendidas.—Habai.a 'H de 
octubrede 1887.—El Jefe del Detall, Diego Ordofiez 
18848 8-26 
J U T A G E N E R A L D E L COMERCIO, 
en ínnclones de Comisión Preparatoria, 
para el más pronto establecimiento 
D S L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N -
D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
D E LiA HABANA, 
C O N V O C A T O B I A . 
E n cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. 8r. 
Gobernador General, en comunicación dirigida á esta 
Junta con fecha 17 del actual, se invita á formar par-
te de dicha Cámara á los hacendados que tengan c in-
co años de ejercicio y que tengan su residencia en es-
ta capital, ó sus fincas radiquen en comarcas pró-
ximas á ella que á Santiago de Cuba, en que se cons-
tituye otra Cámara de la misma naturaleza. 
También por dicha Superior resolución se invita á 
inscribirse como Socios de la Cámara, á todos los que 
tengan á bien formar parte de ella por concurrir en 
ellos las circunstancias precisas. 
Se señala como término á dichas inscripciones el 
dia 15 de Noviembre próximo á las cuatro dé la tarda, 
y podrán verificarse por medio de cédulas, que se fa-
cilitarán en la Secretaría de esta Junta Baratillo 9 
(altos), á l o s que deséen inscribirse, quienes deberán 
justificar en ol acto las circunstancias ántes citadas. 
Asimismo se ruega á los señores inscritos hasta esta 
fecha, que no hayan justificado los conceptos ántes 
mencionados, lo h ígan hasta el día y hora referidos; 
en la inteligencia de que de no hacerlo así, serán bo-
rrados de la lista de asociados. 
E l día y hora señalados se suspenderá la inscripción 
de sócios, hasta que sea elegida la Junta Directiva 
por la Asamblea general, que se convocará tan luego 
como pueda darse conocimiento á los asociados de los 
que sean electores y elegibles, trabajos preliminares 
que se llevarán á cabo con la mayor actividad posi-
ble. 
Los Sres. asociados á la Cámara de Comercio y loe 
que deséen asociarse, podrán enterarse de las refor-
mas introducidas por el Gobierno General al Regla-
mento aprobado por la Asamblea, en la Secretaría de 
esta Junta, todos los dias hábiles de una á cuatro de 
la tarde. 
Habana, Octubre 27 de 1887.-
G E L A T S . 13498 
•El Presidente. N . 
5-28 
IROS EIPSESO 
Oeuvres de Chateaubriand, 
empastadas y con láminas, á un peso billetes cada to-
mo, hay las siiruientes: Voyage en Ameriqae. 1 tomo. 
Itineraire de Paris á Jerusnlem, 2 ts. Poesies, 1 tomo. 
Mélanges litteraires, 1 t. D Melanges Historiques, 1 
tomo. Voyage en Suisse. 1 t. Le Paradis Perdu de Mil -
ton, 2 ts. Mélanges politiquea, 2 ts. Eludes Histori-
ques, 4 ts. Essai sur la lilterature anglaisee, 2 ts. Les 
Natchez. 11. Opinions et discours, 2 ts. Polemlque, 2 
ts. Vie et ouevres de Chateaubriand, 1 tomo. Oeuvrea 
completes de Chateaubriand 20 tomos. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
13572 4-30 
LOS CODIGOS E S P A Ñ O L E S 
concordados y anotados, 12 ts. $50. Códigos de G u -
tiérrez, áltima edición publicada en 1888, 7 t a. Obispo 
6t, librería. 13571 4-30 
Historia de los voluntarios y de la ins-.irreocion de 
Cuba. Empresas de Narciso López, Policía de C u -
ba y reforma que hizo Tacón. Causas do la insurrec-
ción de Yara. Proclama de los insurrectos. C . M. 
Céspedes, Aguilera, etc. Villate en Puerto-Prin-
cipe. Funciones del gobierno de la insurrección. 
Primeros hechos de armas. Los Estados-Unidos y 
el Gobierno español. Ataque, toma é incendio dé 
Hay amo por los insurrectos. Nuevos hechos do armas. guesada general y proclamas del mismo. E l general ulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Villanueva. Muerte de Arango en Puerto-Principe. 
Comportamiento de los voluntarios y hechos de armas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times." Altos dignatarios de la Repú-
blica cubana. Monitores peruanos. L a fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los insurrecto» 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce, 
etc., 2grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos cn oro y se da 
por $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería 
13601 4-30 
H I S T O R I A D E U N BESO, 
por Enrique Pérez Escrich, 11. $1-50. Obras com-
pletas de D, Tomás de Iriarte' 8 ts. $ft billetes. Obis-
po 54. librcifa, 13570 4-30 
LAS MODAS 
P E R I O D I C O QUINCENAL. 
Eco de las publicaciones de modas más importantes 
de Paris y Lóndres. 
Edic ión de gran lujo.—Publicación: 4 hojas de 
figurines iluminados, magníficos grabados y patro-
nes de tamaño natural cortado. 
Esta moda es más barata que ninguna otra publica-
ción de su clase. 
Adaiiten suscriciones áecta notable moda, al pre-
cio de $5-30 al año, en la librería L A E N C I C L O -
P E D I A , de M. Alorda, 0-Reilly96. 
Cn 15'5 5-27 
L A DAMA 
de las Camelias, novela interesante de gran trascen-
dencia, por el célebre novelista A. Dumas, un tomo 
con láminas, pasta fina, relieves y dorados, $2 B i B . 
De venta 8»lud n. 23.—Habana—CASA D E C O M -
P R A Y V E N T A D E L I B R O S . 
13602 4 30 
DEUX MONDES Revue des deux mondes: literature frangilse et 
étrangere, histoire politique, philosophie, voyages, 
science", beux- arts 340 volume desde 1864 á 1878, cos-
taron $150 oro, se dan todos en $30 oro. Manual de 
Masonería, por Casard, 2 ta. $8. 200 tomos en francés, 
inglés,',á 40, 'JO y 10 centavos uno. Librería L a U n i -
versidad. O'Reilly 61 entre Aguácate y Villegas. 
13493 4-28 
LI B R O S E N B L A N C O — S E V E N D E N J U N -tos ó separados 6 grandes libros en blanco raya-
dos, propios para comerciantes, hacendados, etc.; han 
costado 20 pesr.s oro y se dan á centén. Salud V3, l i -
brería 13130 5-27 
PAR-Cl, PAR-LA 
et physionomies parisiennes Oavami 1 tomo fdlio. B y -
ron's Works 1 tomo láminas $¿. £1 genio de la pin-
tura y de la poetía Urica por Vi l lemanl t. francés $2. 
Construcción y manejo de buques por Chacón y R o l -
dan 1 t. láms. $f Medicina homeopática doméstica, 
Jor Pulte. 2 ts. $5, Precios eu billetes. Librería L a 
[Jniveraidad. O-I le i l lyCl , cerca de Aguacate. 
13Í29 5-27 
L I B R O S B A R A T O S . 
Lafuentn. Historia de España 6 tomos $ 83. 
Brebm. Historia Natural 9 — 60. 
Roque Barcia. Diccionario Et imoló-
gico 6 — 96. 
Malte-Brun, Geografía Univerfa l . . . . 4 — 36. 
Cantú. Historia Universal 10 — 40. 
Solóizano. Política Indiana 1 — 25. 
Santo Tomás. Suma Teolégica, en latin 0 — 17. 
Cefoiino Gonrález. Filosofia Elemen-
tal 2 — 7. 
Croisset. Año Cristiano 5 — 8. 
Bretón de los Herreros. Obras com-
pletas 5 — 25. 
Duque de Rivas. Obras completas.... 5 — 10. 
Alaroon. Comedias escogidas S — 6. 
Zorrilla, Obras completas S — 10. 
Larra. Obras completas 2 — 5. 
Hartzenbuch, Obras escogidas 1 — 2. 
Quintana. Españoles Célebres 1 — 3. 
Timón. E l Libro de los Oradores 2 — 4. 
Mendoza Guerra de Granada 1 — 2. 
Zorrilla. Poema de Granada 2 — R. 
Tasso. Jerusalen Libertada 2 — 5. 
Schlegel, Historia de la Literatura. . . 2 — 6. 
Erniosilla Arte de Hablar 2 — 4. 
Nicolás. Estudios Filosóficos 3 — 7. 
San Miguel Historia de Felipe I I 2 — 7. 
Soulére. Insurrección de Cuba 2 — 14. 
Milaués. Obras Poéticas 1 — 7. 
Torres Caicedo. Ensayos B'ográflcos. 3 — 7. 
Ercilla. L a Araucana 2 — 4. 
Archivo Cubano. Curiosidades His tó-
ricas 1 — 7. 
O B R A S E N F R A N C E S . 
Baseherelle. Diccionario Nacional 2 — Vi. 
F guier. Maravillas de la C i e n c i a . . . . 3 — 15. 
Lamartine. Histoiia de los Girondinos. 3 — hh 
Thiers. Bevolusion Francesa 3 — 15. 
Plammarion. Astronomía 1 — r>. 
Hamboldt Los Cosmos 4 — 10, 
Chateaubriand Obras completas 10 — 12. 
Verdier. Arquitectura Civil 2 — 15. 
Shakespeare. Obras completas 2 — 5. 
Lord Byron, Obras completas 1 — 3. 
Lamartine. Viaje á Oriente y nuevo 
viaje 4 — 8. 
Lamartine. Memorias Políticas 4 — 8. 
N O T A . — E n la misma se halla de venta un Nivel, 
una Plancheta y un Pantúgrafo. 
También se compran tola clase de libios, estuches 
de cirujía y de Matemáticas. 
L a F í s i c a Librería de Santiago López: 61 Monte 61. 
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Esta acreditada cata acaba de recibir por el último 
correo, la grande obra traducida del irg'és titulada, 
Nuevos experimentos sobre la Ffterta P s í q u i c a in -
vestigaciones sobre los fenómenos del E pin ñau" o por 
Wiliiam Crookís , miembro de la Sociedal Real de 
Lóndres. También se ba rec bido un gran eurt'do da 
obras e^pirilistas, y de Flammarion toda la colecciou 
computa y de oíros autores. 
Monte 80. L A P R O P A G A N D I S T A . Monie £9, 
18633 ( r » 
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L Ü N E S 31 D E O C T U B R E D E 1887. 
Congreso Literario Internacional. 
E n uno de los n ú m e r o s anteriores de este 
p e r i ó d i c o ( D I A E I O de l 16 de l ac tua l ) , dimos 
cuenta de l Congreso L i t e r a r i o In ternac ional 
que en aquellos momentos se celebraba en 
nues t ra pa t r i a , y expusimos l a impor tancia 
de é a t e , e l honor que c o r r e s p o n d í a á E s p a ñ a 
con da r l e noble acogida y l a s igni f icación 
que t e n í a para l a p r o t e c c i ó n de uno de los 
m á s l e g í t i m o a derechos: el de l a propiedad 
in t e l ec tua l . D e a q u í l a impor tanc ia que se 
h a dado en todos los p a í s e s á estas reunio-
nes, p r e s i d i é n d o l a s sabios, reyes, estadistas 
y gobernantes, y apoyando las nobles pre 
tensiones de l Congreso, que s e g ú n sus bases 
i n s t l t u t i v a s , t iene por objeto l a defensa de 
los p r inc ip ios de l a propiedad intelectual , 
l a o r g a n i z a c i ó n de relaciones regulares en 
t r e las sociedades l i te rar ias y los escritores 
de todos los p a í s e s y l a i n i c i a t i v a en las fun 
daciones de c a r á c t e r l i t e r a r i o internacional 
E l convenio firmado en Berna el 9 de se 
t i embre del a ñ o pasado c o l m ó los esfuerzos 
de l a A s o c i a c i ó n L i t e r a r i a In ternac ional 
Con arreglo á é l , A lemania , B é l g i c a , Espa-
ñ a , F ranc ia , l a G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a , l a 
R e p ú b l i c a de L i b a r l a , Suiza y T ú n e z , se 
cons t i tuyen en U n i o n para proteger los de 
reohoa de los autores sobre sus obras l i t e ra -
r ias y a r t í s t i c a s , y s in perjuicio de respetar 
los t ra tados internacionales, si en ellos se 
conceden mayores ventajas á loa autores, de 
las que autor iza el convenio, est ipulan que 
los naturales de los p a í s e s convenidos gocen 
de l derecho exclusivo de t r aduc i r ó de au 
to r i za r l a t r a d u c c i ó n de sus obras durante 
diez a ñ o s . 
Este asunto y otros no m é n o s impor tan 
tes h a n sido objeto de las discusiones del 
Congreso l i t e r a r io . Sinperjuicio de trasladar 
á nuestras columnas el extracto de las se 
sienes (que no o t ra cosa permite la exten-
s ión de aquellas), vamos á dar hoy cuenta 
somera de la inaugara l , celebrada en el Pa-
raninfo de l a Univers idad Central de Ma-
d r i d el d i a 8 del actual mes de octubre, ba-
j o l a presidencia del Minis t ro de Estado y 
con asistencia de los s eño re s Luis Ulbacb, 
Presidente de la Asoc iac ión L i t e ra r i a A r -
t í s t i c a In ternacional : Calzado, Vice-presi-
dente de l a misma; Calleja, Di rec tor gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; Eveliaz, Secre-
t a r io del Congreso; N ú ñ e z de Arce; Rector 
de la Univers idad, Pisa Pajares, y elSecre 
t a r io general de la Asoc iac ión , M r . L e r m i 
na, que ocupaban la mesa. E n el estrado, á 
m á s de los delegados extranjeros, se encon-
t raban los marqueses de la Habana y Bar-
zanallana, Sardoal y Vadi l lo ; Condes de 
M o r p h y y T o r r e á n a z : Vizconde de Campo 
Grande: M r . Jules S i m ó n y M r . Belle , E D -
cargado de Negocios de Francia , y los Sres. 
Castelar, Si l vela ( D . Manuel) con l a banda 
roja de la L e g i ó n de Honor: Carvajal , F i -
guerola, D á n v i l a , Alarcon, Madrazo ( D . Fe-
derico y D . Pedro), Maluquer, General L a -
l lave , F a b i ó , P a l ó n , Las t res , Agui le ra , 
F ron taura , V i d a r t , A r r i e t a , Alfonso ( D . 
L u i s ) , R o d r í g u e z Correa, Puebla, Ort iz de 
Pinedo, Comas, Decarrate, Bethancourt , 
Santa M a r í a de Paredes, Laserna, Nava-
r r o Reverter, Pira la , M a r t i n Baldo, Jare-
ñ o , Lasso de la Vega, Moray ta , Avi lés , 
Marco: doctores Santero, Calvo M a r t i n , 
Busto, Cortejarena, Pul ido , Tolosa L a t o u r 
y Cortezo; Alvarez M a r i ñ o y M a r t í n e z Apa-
r i c io ; por l a Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i t e n -
se, B r e t ó n , F o r t , Rada y Delgado , Palau 
( D . Me lcho r ) , Casti l lo y Soriano, Nombela, 
corresponsales de l a prensa extranjera y 
varios periodistas m a d r i l e ñ o s . 
C o m e n z ó el Sr. More t su discurso lamen-
tando la desgracia de famil ia que i m p e d í a 
a l Presidente del Consejo de Minis tros , Sr. 
Sagasta, saludar en nombre de l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a a l Congreso l i t e ra r io internacional 
en su u n d é c i m a r e u n i ó n . E n eeraa solemni 
dades, di jo, esa es la ú n i c a m i s i ó n de los 
gobiernos, pues l a par te que en ellas deben 
tomar es ú n i c a m e n t e prueba de la acogida 
que t e n d r á n nuestros ilustres h u é s p e d e s y 
l a seguridad de que p r o c u r a r á n que sus t ra -
bajos no sean es té r i l e s . 
Y a g r e g ó : 
T o d o lo que representa gobierno y admi-
n i s t r a c i ó n es pasajero en c o m p a r a c i ó n á las 
ideas de l i t e r a t u r a y ciencias, que no desa-
parecen y l evan tan el e s p í r i t u hacia los 
ideales de l a v ida . E l Gobierno, pues, segui-
r á vuestros eafaerzos, encaminados á obte-
ner, por medio de leyes justas, la consagra-
c lon de los trabajos de cuantos se dedican 
a l cul to de las ideas-
Sed, pues, los bienavenidos en esta t ier ra , 
cuyos hijos, descendientes de los castella-
nos, t ienen l a hosp i t a l idad como un culto y 
e l hogar como u n templo; pero que, hom-
bres modernos, profesan el respeto debido á 
todas las ideas. 
E l Gobierno t e n d r á en cuenta vuestras 
aspiraciones y d a r á á la propiedad l i te rar ia 
l a m á s completa s a n c i ó n ; que si es respeta-
ble l a propiedad tangib le , cuyos l í m i t e s des-
t r u y e el t iempo, lo es m á s l a inte lectual , 
cuyas huellas no se bor ran , como no se bo-
r r a n las obras de Praxi te les y M o r i l l o , de 
C a l d e r ó n y Shakespeare. 
Lamento no poseer bastante l a hermosa 
lengua francesa; pero a l t e rminar os d i r é : 
'•'Soyez les bienvenus! nous nons honorons 
de votre aimable compagnie." 
Grandes aplausos acogieron el discurso 
del Sr. More t , que h a b í a sido i n t e r r u m p i d o 
varias veces por las mismas expresivas de-
mostraciones de a p r o b a c i ó n . No m é n o s l i -
sonjeras fueron las que obtuvo el Presiden-
te de la Asoc iac ión de Escri tores y Ar t i s tas 
de E s p a ñ a y del Ateneo de M a d r i d , s e ñ o r 
N ú ñ e z de Arce , que le s i g u i ó en e l uso de 
l a palabra, saludando á los escritores y ar-
tistas que con su asistencia honraban el 
Congreso. 
"Os hablo en castellano, dijo, porque es 
l a lengua de Cervantes, cuya gran figura 
debe evocarse en este si t io. ¿Sabé is por qué? 
Porque fué la p r imera v í c t i m a del descono-
cimiento de l a propiedad l i te rar ia ; cuando 
su i n m o r t a l Quijote s a l í a de las prensas de 
Viena, P a r í s y otras ciudades extranjeras, 
el he ró l co manco de Lepante m o r í a en l a 
miseria. 
P r o s i g u i ó recordando que E s p a ñ a , por la 
ley de 1820, c o n s a g r ó l a perpetuidad de la 
propiedad l i t e r a r i a y que por l a vigente ley 
p r o c u r ó arrancar á los escritores de la m á s 
absoluta y la m á s t i r á n i c a de las pi ra te-
r í a s . 
S e ñ a l ó la resistencia de las R e p ú b l i c a s 
hispano-americanas á evi tar esos abusos, y 
d ió las gracias a l Gobierno por su valioso 
concurso y sus laudables p ropós i to s . 
"Saludo de nuevo á los delegados ext ran-
jeros, a ñ a d i ó ; vienen á una obra de concor-
dia producida por la inteligencia, y el d ia 
que sus nobles aspiraciones se realicen s e r á 
u n hecho el reinado del progreso, de la paz 
y de la l uz . " 
E l Presidente de la Asociac ión L i t e r a r i a 
Ar t í s t i c a Internacional , M r . L u i s Ulbach , 
con t e s tó en f rancés , profundamente conmo 
vido, á los Sres. Moret y N ú ñ e z de Arce , 
expresando su g ra t i t ud por las palabras 
pronunciadas y por la solemnidad de aquel 
acto. 
" D e este Congreso, dijo, que para noso-
tros era h a c í a t iempo una l eg í t ima aspira-
clon; los que, como yo, conoc íamos ya esta 
hermosa t ierra de E s p a ñ a , d e s e á b a m o s vo l -
ver á verla; para los otros cons t i tu í a en su 
imag inac ión un mito; hac í an , como deci-
mos, verdaderos Chateaux en Espagne. 
Pues bien, ese sueño ha desaparecido y te-
nemos los Chateaux en Espagne, 'j ellos nos 
poseen. 
No nos traen tan sólo loa intereses de es-
critores y editores; otra es nuestra misión; 
los intereses de la civi l ización; y cuando ee 
reconozcan los derechos que reclamamos, 
se h a b r á adelantado mucho, y la solidari-
dad de los pueblos, si no h a r á que la paz 
sea definit iva, al ménos h a r á m á s difícil la 
guerra. 
En E s p a ñ a no necesitamos venir á hacer 
es.i propaganda, pues es el pa í s en que la 
propiedad l i terar ia e s t á m á s asegurada por 
las leyes y tratados internacionales; pero 
faltan a ü n puntos que discutir para afirmar 
las ventajas obtenidas, y ese es el objeto de 
estos Congresos. Si nada hubiese ya que 
discutir en el mundo, no viv i r ían los Par-
lamentos, y esto p roduc i r í a un gran senti-
miento á los señores Castelar y Jules Si-
món. (Risas : todas las miradas se dirigen 
á los dos ilustres oradores, que est in j u n -
tos en un banco á la izquierda de la mesa). 
L a Asociación l i terar ia internacional es, 
pues, un Parlamento errante que recorre 
todos los pueblos, sin m á s bandera que la 
defensa de los derechos de la inteligencia. 
(Muy bien.) 
Así como se dec ía que el sol no se pon ía 
nunca en loa dominios del Rey de E s p a ñ a , 
puede afirmarse que no hay ninguna l i tera 
tura donde no se encuentren rayoa del sol 
de la l i t e ra tura e spaño la ; y nosotros los 
franceses mucho m á s ; si no, ah í e s t á nues-
tro teatro y nuestras novelas: cumpl i r émos , 
pues, con una deuda de g ra t i t ud filial yen-
do á depcsltar una corona á loa p iés de la 
e s t á t u a de Cervantes. (Grandes aplau-
sos.) 
H u b i é r a m o s deseado que nos a c o m p a ñ a -
sen las ilustraciones, los dioses de nuestra 
l i tera tura; pero esos dioses son sedentarios, 
y el incienso de sus adoradores no lea per-
mite vencer obs tácu los en aras de la solida-
r idad de los pueblos. 
Debemos, pues, celebrar la conducta de 
M r . Jales S imón, que nos g u i a r á á noso-
tros, hombrea oscuros y modestos, pero que 
tenemos u n nombre en la l i t e ra tura y en l a 
prensa: juntos a p r e c i a r ó m o s las riquezas de 
loa museos e s p a ñ o l e s y l a cu l tura de sus es-
critores y periodistas." 
Dijo que la memoria de Víc to r Hugo, 
fundador de la ABOciacion internacional, no 
d e s a p a r e c e r í a , porque los grandes hombres 
son inmortales, y la influencia de V í c t o r 
Hago nunca d e s a p a r e c e r á de la l i te ra tura 
francesa. 
" H a y en vuestra h i s t o r i a — a ñ a d i ó — u n a 
leyenda que os he de recordar: d e s p u é s de 
muerto el C id Campeador, sujeto sobre su 
Babieca, g a n ó batallas á los moros: no ve-
nimos nosotros en son de guerra; pero V í c -
tor Hugo es para nosotros vuestro Cid Cam-
peador; su e s p í r i t u p r e s i d i r á nuestras fiestas 
y nuestros trabajos, y con vuestra c a r i ñ o s a 
hospi ta l idad r e a l i z a r é m o a nuestra mis ión 
como trabajadores da una idea que debe 
dar a l mundo la paz universal { M u y bien, 
muy bien.) 
Nuestro dis t inguido compatriota, el ban-
quero y l i tera to Sr. D , Adolfo Calzado, V i 
ce-Presidente de la misma Asociac ión, si 
gu ió en el uso de la palabra, en correcto 
f rancés , relatando las tareas de los Congre 
sos internacionales. R e c o r d ó que en Espa 
ñ a , merced á la in ic ia t iva del reputado j u 
risconsulto Sr. D á n v i l a , se p r e s e n t ó hace 
diez a ñ o s un proyecto de ley de propiedad 
l i teraria , y ena l t ec ió los nombres de los se 
ñores R o d r í g u e z Rub í , N á ñ e z de Arce, Ba 
laguer, D á n v i l a y Escobar, que c o m p o n í a n 
la Comisión del Congreso, y del Conde de 
Casa-Valencia y el M a r q u é s de Va lmar 
que lo defendieron en el Senado. O c u p á n 
dosa de los trabajos emprendidos para ex 
tender las g a r a n t í a a de escritores y artis 
tas, cen&uró con palabras a l g ú n tanto vivas 
el proceder da las R e p ú b l i c a s americanas 
llamando sobre ello la a t enc ión del Congre 
so, que e s t á en el caso de evitar abusos en 
in t e r é s de los mismos p a í s e s explotadores 
Por ú l t i m o , ana l i zó la l eg i s lac ión vigente 
en Bélg ica , Alemania, I t a l i a , Francia y Es 
p a ñ a , deduciendo que la de estos dos ú l t i -
mos pa í ses es la m á s perfecta. 
Otros individuos hicieron uso de la pa la -
bra, unos, como los Sres. Oppert , Poui l le t 
y "Wint, representando á los ministerios de 
I n s t r u c c i ó n P á b l i c a y do Just icia de F ran -
cia, o t ros acogiendo con calor y entusias 
mo la idea del Congreso y leyendo e x p r e s í 
vas adhesiones. T u dis t inguido escritor 
i ng l é s , M r . K n i g h t , Vice-Presidente d é l a 
Sociedad de l i t e ra tu ra de L ó n d r e s , pronun 
ció u n sentido discurso, acogido con aten-
ción y aplauso. Man i f e s tó que hace un a ñ o 
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T r a s l a d é m o n o s á l a buena c iudad de 
Nancy en la noche del 25 de marzo de 
1636. 
Entremos en este edificio de l a calle M a -
y o r que ostenta una fachada u n poco a l t i va , 
adornada sobre l a puer ta y en las c r u g í a s 
de esculturas que l a Unvia.adorna con m u é r -
dago, y en el^que nos hizo penetrar cier to 
s u e ñ o de nuestro h é r o e . 
Atravesemos ese piso bajo en cuyo pa-
t r i a r c a l in ter ior , de aspecto reposado, en-
t rev imos la r í g i d a s i lueta de messire J u a n 
Cal lo t , el ant iguo heraldo de armas del d u -
que Cár los I I y el perf i l de ma t rona popu-
l a r de su esposa Renata Brunehau t . 
Subamos a l p i i m e r piso y entremos en 
una especie de tor rec i l la en forma de l i n -
terna, que parece estar hoy a ú n adosada al 
á n g u l o de l a casa y cuyas ventanas daban 
e n t ó n c e s á la ancha plaza rodeada de em-
palizadas, en que los nobles loreneses gus-
t aban de ejercitarse en el manejo del caba-
1ÍL>. de l a lanza y de la espada. 
E n aquel re t i ro sólo h a b í a u n si l lón y una 
mesa. 
Sobre esta mesa descollaban, entre ác idos 
é Inatrumantoe aplicables a l grabado, u n 
^jomp.'&f de le D vina comedia, ebierto cer-
ca de a aa g r a n plancha poco ha concluida: 
l a Tentac ión de S a n Antonio, conjunto que 
recor 'aba a i D a n t e y Ar ios to . 
S m duda el arr ia ta se h a b í a inspirado en 
el g r ao poeta i t a l i ano pa ra crear aquel poe-
ma en cobre, digno del otro por el fuego, 
por la e n e r g í a y el de l i r i o , "poema e x t r a ñ o 
(ha dicho u n escritor moderno) que hace 
sentir en el iufierao, y que d a r í a miedo al 
demonio mismo." 
En el si l lón de cuero con grandea soste-
nes estaba u n hombre m á s bien hundido 
que sentado. 
Gran trabajo os c o s t a r í a reconocer en 
ese viejo precoz á nuestro amigo San-
t iago. 
No t e n í a m á s de cuarenta y dos años . 
Sin embargo, su bigote, que conservaba 
cierto atusamiento caballeresco, y sus es-
pesos cabellos estaban blancos como la 
nieve. 
Su traje, de terciopelo negro, marcaba e-
n ó r g i c a m e n t e la pal idez de cera de su fiso-
n o m í a . 
Sus l áb ios , p á l i d o s y penosamente en-
treabiertoa, p a r e c í a n buscar el fag i t ivo a-
l iento. 
Sus meji l las, hundidas , t e n í a n cerca de 
los ojos cierto ma t i z oscuro, y el cuerpo 
guardaba pesada i n m o v i l i d a d . 
No d o r m í a , sin embargo, pues de tanto en 
tanto un estremecimiento brusco con mo-
m o v í a la comisura de l a boca y plegaba el 
extremo de las sienes. 
Era en el instante en que una c o m p a ñ í a 
de soldados franceses - infantes y caballos 
-pasaba bajo sus ventanas á t ambor ba-
tiente, sonando las trompetas, y con las ban-
deras desplegadas a l v iento . 
En efecto: las predicciones hechas en otros 
tiempos al p r í n c i p e Cár loa de Vaudemont 
por la reina de los Grandes Escorpiones es-
taban á punto de cumplirse. 
Bajo el reinado del sucesor de Enr ique I I , 
Nancy lo h a b í a perdido todo, hasta el ho-
nor q u i z á s . 
V i u d o de la s e ñ o r i t a de Montpensler el 
duque de An jou , hecho por este mat r imonio 
duque de Orleans, no h a b í a perdido la espe-
h a b í a viajado por loa Estados-Unidos, sien-
do en ese p a í s m á s extranjero que en Espa-
ñ a , y a g r e g ó : 
" A q u í estamos en casa, esto se debe á 
que la l i te ra tura e s p a ñ o l a es en Ing la te r ra 
tan conocida como la nacional, y all í m i r a -
mos con singular i n t e r é s cuanto ocurre en 
este pa í s de tradiciones caballerescaa y se-
rai orientales. 
Todos los personajes del Quijote nos son 
conocidos, como lo son F í g a r o , Gi l B lás , los 
curas de vuestras ciudades, las m a n ó l a s , 
los caballeros y los arrieros de vnestrog 
campos. Conocemos la A l h a m b r a y el Es-
corial tanto como la a b a d í a de "Westmins-
ter y el palacio de Windsor; el genio de 
Lope de Vega, Ca lde rón y C e r v á n t e s b r i -
l l a a ú n en nuestro teatro. 
Mo felicito, pues, de que eate Congreso se 
r e ú n a en un pueblo t an noble y t an respe-
table." 
E l Sr. Moret y Prendergast dec l a ró , en 
nombre del Gobierno e spaño l abierto el 
Congreso, terminando de ese modo tan i m -
portante acto. Del breve extracto de loa 
principales diacursos que acabamos de ha-
cer, t o m á n d o l o de u n acreditado diar lo ma-
dr i l eño , se deduce la importancia y solem-
nidad de ese acto, y el noble e sp í r i t u de 
confraternidad que re inó en él; y es que el 
culto de lo bueno y lo bello encuentra ado-
radores en todoa los pa íses , y que para las 
letras no hay l ími t e s n i barreras en el 
mundo. 
Vapores-correos. 
Ayer, domingo 30, sal ió de Cádiz con d i -
rección á este puerto, y eacala en Puerto-
Rico, el Ciudad Condal. Conduce 273 i n d i -
viduos de tropa. 
T a m b i é n sal ió de Vigo el mismo d í a el 
San Agust ín , con di recc ión á este puerto y 
escala en Puerto-Rico. 
Consagración. 
Según se expreaa en u n telegrama de 
nuestro servicio par t icular directo y en otros 
deap.íchoa recibidoa en eata ciudad, ayer, 
domingo, se c o n s a g r ó en Rueda, provincia 
de Val ladol id , el I l t m o . Sr. Pbro. D r . D . M a -
nuel Santander, Obispo de esta d ióces i s . 
Ofició en l a ceremonia el Excmo, ó I l t m o . 
Sr. Arzobispo de Val ladol id , aaiatido por 
los I l tmoa. Sres. Obispos de Coria y Ciudad 
Rodrigo y a p a d r i n ó a l consagrado el A l c a l -
de de dicha v i l l a . 
Vapor "Panamá." 
S e g ú n telegrama recibido por los s e ñ o r e s 
M , Calvo y C"4, consignatarios en esta plaza 
de los vapores de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca, el P a n a m á , que sa l ló de Nueva Y o r k el 
dia 24 del actual , se halla varado en la cos-
ta de la F lor ida , e s p e r á n d o s e que de u n 
momento á otro pueda continuar au trave-
sía hasta este puerto. 
Sobre dicho accidente m a r í t i m o hemos 
recibido asimismo los telegramas de nues-
t ro servicio par t icular que publicamos en el 
lagar correspondiente. S e g ú n ellos, el pon-
to en que e m b a r r a n c ó el P a n a m á ha sido 
cerca del cabo C a ñ a v e r a l , de la F lor ida , y 
los pasajeros y la t r i p u l a c i ó n no h a b í a n ex-
perimentado d a ñ o alguno en sus personas. 
Parte de la carga de c a r b ó n ha sido arro-
jada ai agua, e s p e r á n d o s e por este motivo 
que el buque se pusiera á flote. 
El Sr. General Marín. 
Tenemos la sat isfacción de anunciar al 
púb l i co que desde ayer, domingo, se hal la 
restablecido el Sr. General Mar ín de l a do-
encia que le ha aquejado en estos ú l t i m o s 
d ías . 
En la noche de m a ñ a n a , m á r t e s , no se 
e f e c t u a r á en Palacio la acostumbrada re-
cepc ión semanal. 
quen en la parte que les concierne con ol 
mayor celo y l a m á s eficaz asiduidad. 
3? E l Jefe de l a Po l i c í a Gubernat iva de 
la provincia, queda encargado del r é g i m e n 
y custodia del local que se destina para alo-
jamiento de los individuos que son objeto 
de esta disposición. 
Habana, 28 de octubre de 1887. 
L u i s Alonso Martin 
El "Avisador Comercial," 
Se ha encargado de la d i recc ión de este 
aprociable colega, nuestro par t icular amigo 
y antiguo c o m p a ñ e r o en la imprenta , el Sr. 
D . Ernesto P e ñ a . 
Bando. 
E n el Bolet ín Oflcial de la provincia de 
ayer, domingo, se publica el siguiente: 
D o n L u i s Alonso M a r t i n , Gobernador C i v i l 
de esta Provincia. 
Hago saber: que por diferentes disposi-
ciones adoptadas por mis anteceaores, en 
circunstancias y é p o c a s distintas, y muy 
part icularmente por el Bando dictado por 
este Gobierno en 11 de agosto de 1884, se 
reconoció la necesidad de poner remedio a l 
desagradable e s p e c t á c u l o que ofrece el gran 
n ú m e r o de i n d i v i duos de todas clases y con-
diciones que continuamente se ven en loa 
paseos, parques, muelles, portales y d e m á s 
lugares púb l i cos , e n t r e g á n d o s e al s u e ñ o y á 
la holganza, cuando no á otros actos de 
peor especie contrarios á la moral y á las 
buenas costumbres, dando con ello una tr ia-
te idea de nuestra cu l tura y hasta en me-
noscabo del celo con que deben proceder 
las autoridades que tienen á su cargo el 
cuidado y r é g i m e n de loa intereaea de la 
pob lac ión . 
Entre esos individuos no cabe duda que 
los hay de buenos antecedentes, pero que 
debido á circunstancias excepcionales care-
cen m o m e n t á n e a m e n t e de trabajo y de do 
oüeil io fijo: por tanto, a l adoptar una me 
dida conducente á hacerlos desaparecer de 
los sitios púb l icos , a l par que se ejecuta un 
acto de beneficencia, facil i tando á los ver 
daderamente necesitados u n albergue don-
de acogerse libres de la intemperie, se con-
t r ibuye á garantizar la seguridad i n d i v i -
dual , sobre todo á las altaa horaa de la no 
che, en que no ea difícil que loa tranaeuntea 
aean sorprendidos por los criminales que 
con los mismos pueden confundirse, dando 
lugar á delitos que t a l vez por esa circuna 
tancia no sea dable evitar á loa agentes de 
la autor idad. 
Motivoa particularea de c a r á c t e r pura-
mente mater ial , d i f icul taron la r ea l i zac ión 
de esas saludables medidas, hasta el punto 
de que sólo pudieran ser ejecutadas par 
cialmente y en momentos determinados, lo 
cual como es na tu ra l no remediaba sino 
transitoriamente el mal que se t r a t a de ex 
t i rpar : pero salvadas ya esas dificultades 
mediante la eficaz coope rac ión del Excmo 
Ayuntamiento que ha faci l i tado u n local 
conveniente a l objeto en el D e p ó s i t o do 
Obras Mucicipalee; he venido en diaponer 
lo siguiente: 
Io Toda persona sin ocupac ión n i domi -
cilio conocido, que se encontrare entregada 
al sueño en los parques, paseos, calles y 
d e m á s lugares púb l i cos de eata capi ta l , se 
r á conducida a l Depós i t o de Obras M u n i c i -
pales donde se le fac i l i t a rá albergue p rov í 
sional por los agentes de la autor idad que 
tienen á su cargo este servicio. 
2? Los funcionarios de la Po l ic ía de Se-
gur idad , los de la Po l i c í a Mun ic ipa l y de-
m á s delegados ó agentes de este Gobierno 
y de la A u t o r i d a d Munic ipa l , c u i d a r á n del 
exacto cumpl imiento de esta d i spos ic ión , 
procurando que sus subalternos lo ver i f l 
ranza de una alianza con la casa de Lorena, 
y h a b í a pedido y obtenido la mano de una 
hermana de Cár los I V . 
Sobrevino la có le ra de Richelieu oompar 
t ida por el rey; l a invas ión del ducado por 
las tropas francesas; el si t io de Nancy por 
Luis X I I I en persona; l a t r ampa tendida a l 
p r ínc ipe lorenéa por la eminencia roja: la 
ó r d e n arrancada á aquel para que se abrie 
sen las puertas de la plaza, y , por fin, l a 
entrada casi t r iun fa l en l a capi ta l de Lore 
na, vencida sin lucha, de Su Majestad Cris 
tiantsima, con su c a b a l l e r í a ' l i g e r a , sus mos-
queteros, sus guardias de 'Corps y su gen 
d a r m e r í a . 
D e s p u é s del t r en del monarca iba el del 
cardenal, acaso m á s e s p l é n d i d o que el de su 
amo y señor . 
Llevaba a l frente t re in ta gentiles hom 
bres, s egu ían los palafreneros l levando uno 
de sus caballos de bata l la , y siete pa-
jes conduc í an d e t r á s otros caballos escogi-
dos. 
I b a el minis tro en su carroza, escoltado 
por sus cara&iws—peones armados de cara-
binas—y sus mosqueteros privados. 
Callot se h a b í a encerrado en su gabinete 
por no ver aquello. L lo raba de rabia a l oír 
la t r o m p e t e r í a de los vencedores ahogando 
los sollozos de los vencidos. Una ó r d e n 
de Richelieu le hizo comparecer ante el 
rey. 
Santiago l e v a n t ó bravamente la cabeza, 
como ante el cardenal, en otro t iempo. 
-Maestro—le dijo é s t e .—No olvidamos 
que h a b é i s fijado para la posteridad l a toma 
de la lela de Re y el sitio de la Rochela 
Hoy t ené i s que grabar el si t io y toma de 
Nancy. 
Seño r—respond ió ,—soy lorenéa y á n -
tea que hacer eso me cortaré él dedo p u l -
gar. 
Surgió un rumor en la sala a l oír esta 
ispuesta audaz. Los cortesanos mnnnura-
Nuevo Abogado. 
Nuestro amigo el Sr. don Juan A . Murga , 
celoso Secretario de la Sociedad M o n t a ñ e s a 
de Beneficencia y antiguo empleado en el 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, acaba 
de recibir el grado de Licenciado en dere-
cho C iv i l y Canón ico , habiendo hecho los 
estudios de su carrera, sin desatender por 
eso los cargos que viene d e s e m p e ñ a n d o . Fe-
licitamos al nuevo jurisconsulto. 
Banqnete posibilista. 
Leómos en L a Epoca de M a d r i d del 13 de 
octubre: 
<;El secuestro de Jul io S imón" dice un pe-
r iódico que es lo que ha realizado el Sr. Cas 
telar con el banquete de anoche. Y se fun-
da para hablar así en que el i lustre estadis 
ta f rancés ha venido á E s p a ñ a representan-
do intereses no polí t icos y no en nombre de 
una a g r u p a c i ó n , sino de todas, porque á 
todas son comunes las glorias do su l i t e ra tu -
ra y de sus artes. 
Sea de ello lo que fuere, el Sr. Castelar ha 
querido significarse, y no hemos por ello de 
d i r ig i r le censuras. E s t á en au derecho, co-
mo lo h a b r í a estado otro part ido si hombre 
tan respetable como Julio Simón, pero de 
dis t inta escuela, viniere á honrar nuestra 
patr ia . 
E l banquete se ce lebró en el hotel I n g l é s , 
y en torno de la mesa, e s p l é n d i d a m e n t e pre-
parada, tomaron asiento, á la derecha del 
ex-minis t ro de Francia, Castelar, Ulbach, 
Cepeda, Albarado, Ort iz de Pinedo, Muret , 
Briones y G u t i é r r e z , y á la izquierda, los 
Sres. Abarzuza, Anglada, Ratiabonne, Cal-
zado, S imón (hi jo) , V í c e n t i y A u r a Boronat. 
Deapuea formaban núc l eo potente casi todos 
loa posibilistas de viso que reconocen la j e -
fatura del Sr. Castelar. No fué invi tado 
ü i n g u n disidente. 
A los postres, trae animada conversac ión 
í n t i m a , br indaron los Sres. Morayta , Paz y 
Novoa, Abarzuza, que estuvo á la a l tura de 
su gran r e p u t a c i ó n , y Castelar, que hizo u -
na verdadera filigrana de arte y que conden-
só a y e r — m a t i z á n d o l a s con las realidades 
del actual momento h i s tó r ico—todos los pen-
samientos y todas las ideas que ha defendi-
do para sostener que la R e p ú b l i c a no puede 
perecer en Francia y que no ea posible du 
dar de que impero en nuestro pa í s . 
E l dideureo de Jal io S imón fué co r t é s y 
comedido: con la d iscrec ión propia de quien 
habla en pa í s e x t r a ñ o y amigo y de quien 
conoce las inmensas reaponsabilidadea del 
poder, no a v e n t u r ó cepecie que no fuera co 
rrecta, n i ae sal ió de aquelloa moldea pru-
dentes que el respeto á BU propia personali-
dad ex ig ía . Ju l io S imón es orador elocuen-
te, fácil, de ámpl io esp í r i tu y de gallarda 
insp i rac ión . D e s p u é s de referir los rasgos 
m á s salientes de su vida, c a n t ó la l iber tad 
de las naciones; a b o m i n ó de los privilegios, 
como con t ra r ios—di jo—á su eecnela, y afir-
m ó que la R e p ú b l i c a de su pa í s sob rev iv i r á 
á las luchas de los partidos si en ella se es-
tablece la a r m o n í a de todoa y n i ar r iba n i 
abajo se consienten extralimltaciones contra 
el derecho n i violencias contra la ley. 
Y no dijo m á s , dejando de recoger muchas 
y muy importantes afirmaciones del e x t r l -
buuo de la democracia e spaño la . 
S e g ú n dica E l Porvenir de Gibara, la 
epidemia variolosa se va extendiendo por 
l a pob lac ión . 
— A una edad avanzada ha dejado de 
exist i r en C á r d e n a s el ant iguo vecino de 
dicha c iudad, Sr. D . J o s é L ó p e z G a v i l á n . 
—Se ha encargado de la d i r ecc ión y ad-
m i n i s t r a c i ó n del Porvenir de Giba ra el se-
ñ o r D . Rafael Cuesta L ó p e z . 
—Abundan en la jur i sd icc ión de Sagua 
los p l á t a n o t ; pero en general escasea la 
vianda de ra í z en buen estado, pues las Un 
vias excesivas han maleado las grandes 
siembras de t u b é r c u l o s . 
—Adelantan en la ju r i sd icc ión de Sagua 
las siembras de tabaco. L a t ier ra ahora 
tiene buena aazon y los primeros semilleros 
dan bastantes y buenas posturas. 
—Se han recibido ú l t i m a m e n t e en el m i -
nisterio do Mar ina letras procedentes del 
Rio de la Plata , por valor da 3,000 peso?, 
con destino á la sociedad e s p a ñ o l a de Sal 
vamento de náuf ragos . 
— L e é m o s en E l Imparcial de Matan-
zas: 
Fuerzas de la Guardia C i v i l del puesto 
de Guaroaearo detuvieron ayer en dicho 
punto á D . Ignacio Corzo, D , Adolfo López , 
y D . Francisco y D . L u i s Cabrera, por re 
caer en ellos sospechas de que sean los que 
compon ían la par t ida que ases inó d í a s pa 
sados á D . Pedro Villegas. 
Dichos individuos son de muy malos an-
tecedentes, s o s p e c h á n d o s e que sean loa que 
vienen cometiendo juntos algunos robos. 
E l nombrado López , tuvo, no hace m u 
cho tiempo ,una cueation con Villegaa, por 
conaecuencia de una negra eaclava, y los 
dos Cabrera, fueron rechazados en la finca 
del desgraciado Villegas, donde q u e r í a n t o -
mar en arriendo algunos terrenos. T a m b i é n 
fueron presos en mayo ú l t i m o por robo frus 
t rado á la v iuda Da Josefa Jeredes, h a c i é n -
dose pasar por Guardias civiles. 
S e g ú n confldenciaa, D . Ignacio Corzo es 
uno de los asesinos del moreno Nico lás , c r i 
men cometido en la finca de D . Domingo 
Cordero, ubicado en los terrenos de Junco 
Los individuos capturados han sido pues-
tos á d ispos ic ión del 'Juzgado Munic ipa l de 
Guamacaro." 
— H a fallecido en P u e r t o - P r í n c i p e l a se 
ñ o r i t a D * Mercedes Duques Estrada y V a 
r o ñ a . T a m b i é n ha dejado de exis t i r en M a 
t á n z a s el honrado y laborioso vecinode d i -
cha c iudad Sr. D . J o s é Richarte y Guerrero. 
Muy j ó v e n vino á eata Is la el d i funto, que 
p e r t e n e c í a á una da las m á s dist inguidas 
familias de Ronda, estando muchos años al 
frente del establecimiento " L a F a m a " , don-
de supo crearse con su t ra to cortcay su mo-
ra l idad absoluta gran n ú m e r o de relaciones 
Cuando el trabajo í m p r o b o de tantos a ñ o s 
le h a b í a puesto en poses ión de una modes 
ta fortuna, suficiente á asegurarle una vejez 
t ranqui la , una quiebra le p r i v ó de todaauer 
te de recursos, d e j á n d o l e casi en la i n d i 
gencia. Con la mayor r e s i g n a c i ó n sobre-
l levó tan duro golpe, tornando á la vida de 
trabajo y privaciones á que h a b í a estado 
consagrado las dos terceras partea de su 
vida. 
— En la A d m i n i s t r a c i ó n Local de Adua-
nas de este puerto se han recaudado e 
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ron alto y br i l l a ron las espadas. Por otra 
parte, los nobles loreneses, fieles á su pa í s , 
hicieron c í rculo al ar t is ta decididoa á de 
fenderle, pero Luis X I I I , que t e n í a alma de 
rey y de hombre, c a l m ó la tormenta mur 
murando: 
— E l duque Cárloa ea dichoso por tener 
s ú b d i t o s asi. 
L a p é r d i d a de Diamante fué la ru ina de 
las esperanzas de Callot, y el re t i ro de M a 
r í a Touchet la tumba de los mejores dias 
de su vida , de los embriagadores s u e ñ o s de 
su i m a g i n a c i ó n avivada en l a pr imavera de 
su co razón . 
L a decadencia de su nac ión, palabra que 
a ú n se encuentra en los escritos de la época , 
puso tr is te remate á su me lanco l í a . 
Quiso hal lar reposo entre el trabajo y la 
re l ig ión . 
U n trabajo en que p re sc ind ió de la s á t i r a 
de su tiempo—grandes señores , miserables, 
saltimbanquis, soldados, l a gama ascen-
dente y descendente de la h u m a n i d a d -
para ocuparse s ó l i d a m e n t e del cielo, del 
Infierno, entre la misa de la m a ñ a n a y l a 
plegaria vespertina. 
Una languidez sin causa visible se apo-
d e r ó de él. 
No tenia e n e r g í a s para otra cosa que pa-
ra arrodil larse ante Dios: 
Sin estar muerto, no era ya de este mun-
do, y l levó m á s de un a ñ o luto por sí 
mismo. 
E n el momento en que nuestro relato 
toca á su fin, el mal llegaba á su ú l t i m o 
pe r íodo . 
—¡Ca ta l ina ! 
A este l lamamiento, hecho por el mor i -
bundo en voz déb i l y lenta, se a p r e s u r ó á 
entrar una mujer que d e b í a haber escucha-
do en la puerta. 
Podia tener esta mujer unos t r e in t a a ñ o s . 
Era a l ta y delgada, y su c in tura ca r eó l a 
de esbeltez y proporciones. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos ayer, domingo, pe r iód icos 
de M a d r i d del 13 del actual , con las si-
guientes noticias del expresado d ía : 
Dice L a Epoca: 
E l Consejo de Minis t ros de ayer fué la r -
go y no r e s u l t ó e s t é r i l si hemos de j uzga r 
por los diversos asuntos de p o l í t i c a y ad-
min i s t r ac ión u l t ramar ina que se t r a t a r o n 
en él , y por largas relaciones de acuerdos 
que se tomaron y los pe r iód icos reproducen. 
Y cuenta que no hubo t iempo m á s que 
para discut ir l igeramente los'asuntos ma-
r roqu í e s , que el dia que se entre de lleno 
en ellos neces i t i r á el Sr. More t no m é n o s 
espacio que el que ayer e m p l e ó su colega 
de Ul t ramar . 
Traa u n luminoao estudio, hecho por el 
Sr. Minis t ro , de l a s i t uac ión pol í t i ca , eco-
n ó m i c a y social de la gran A n t i l l a , causas 
que sostienen su estado presento y medidas 
que deben dictarse para corregir antiguos 
vicios, aco rdóse : inaugurar una e n é r g i c a 
c a m p a ñ a de repres ión en el fraude, casti-
gar sin contemplaciones á los que aparezcan 
responsablea, rbbuatecer l a autor idad del 
que interinamente d e s e m p e ñ a el Gobierno 
superior de Cuba y cubr i r las vacantes que 
a ú n existen. 
E l Sr. Balaguer propuso, y el Consejo 
a c e p t ó : los nombramientos siguentes, cu-
ya a p r o b a c i ó n s e r á hoy sometida á la 
Reina: 
Gobernador general, el que lo es in ter ino 
D . S á b a s M a r í n . 
Segundo cabo a l General S á n c h e z M i r a . 
D . J o a q u í n Carbonell, Minis t ro del T r i -
bunal de Cuentas de U l t r amar que ha sido, 
secretario del Gobierno general, cargo que 
ya tuvo . 
D e s p u é s a p r o b ó el Consejo los nombra-
mientos de aduanas en l a siguiente for-
ma: 
Adminis t rador central de Aduanas de 
Cuba a l Sr. A r r í e t e , que lo d e s e m p e ñ a b a 
con c a r á c t e r de inter ino. 
Jefa del negociado de Aduanas al señor 
Rosales. 
Adminis t rador de l a Aduana de la Ha-
bana á D . Alfonso de la Torre . Eate em-
pleado fué de los que a c o m p a ñ a r o n al se-
ñ o r Arel lano. E ra jefe de negociado en el 
cuerpo pericial de l a P e n í n s u l a y gozaba de 
gran c r é d i t o en él. 
Inspectores de muelles de l a Habana los 
Sres. Baldasano, repuesto, y D . Marcelino 
V á z q u e z , del cuerpo pericial de l a Pe 
n ínsu l a , indicado por el Sr. Are l l ano . 
Vistas de l a Aduana de l a Habana, don 
Manuel L o p , del cuerpo pericial , y D . M i -
guel Y a g ü e , del de oficiales, con l a catego-
r í a de oficiales primeros. V i s t a tercero de 
la misma D . C á n d i d o V á z q u e z , con la cate-
gor í a de oficial tercero. 
Estos tres empleados a c o m p a ñ a r o n desde 
M a d r i d a l Intenaente. 
Se confirmaron laa c e s a n t í a s de los seño-
res Blanco V a l d é s , Tamayo, L ó p e z Ga-
mundi , Garcia Castro, Cort ina ( D . Nica-
nor) y R o d r í g u e z . 
Respecto de la prensa, reconociendo el 
Sr. Balaguer que ea preciso no mermarla 
su derecho de cr í t ica , conv ínose t a m b i é n en 
que era necesario no dejarla sin freno cuan-
do injur io y calumnie á los fnneionarios p ú -
blicos. 
Las contradictorias noticias que de la 
p e q u e ñ a A n t i l l a ae han recibido, exigen 
verdaderamente r áp idoa eac l a rec lmíen tos . 
E l General Palacios c rée en la existencia 
de una consp i r ac ión separatista, s e ñ a l a á 
sus fautores, persigue á sus pe r iód icos y 
pide autorizaciones extraordinariaa para 
ex t ingui r sus focos de p e r t u r b a c i ó n ; y m í é u -
tras tanto los Sres. L a b r a y Vizoarrondo 
afirman que all í no hay separatistas, en-
tre otras razones, porque no tienen t ie r ra 
en que moverse, y no h a b í a n de lanzarse al 
mar, n i Baldor io ty de Castro, Cepeda y 
otros que se ci tan han hecho ot ra cosa 
que organizar sus comitóa de propaganda 
legal. 
L a c o n t r a d i c c i ó n no puede ser m á s gran-
de. E l Gobierno ha remit ido a l General 
Palacios los telegramas que desde Saint 
Thomas e n v í a n a q u í los que se l laman sus 
enemigos, á fin de que, punto por punto , 
conteste á todos los extremos que abarcan. 
Nos parece muy bien esta d e t e r m i n a c i ó n , y 
noa p a r e c e r á mejor que n i laa autoridadea 
auperiores, n i las judiciales, n i la Guardia 
c i v i l hayan cometido lf>s abusos que los au 
tonomistas suponen. Porque su prestigio, 
allí m á s que en parte alguna, impor ta q u é 
quede muy alto. 
A m p l i o campo ofrecía al Sr. Balaguer el 
estudio de las oomp ejaa cuestiones que en 
el extremo de Orienta han surgido en los 
meses ú! limos. Y en esto, si bemoa de creer 
á sus amigos, no ee q u e d ó corto n i p e c ó de 
imprevisor. D e s p u é s da explicar cuá l ee 
el estado da aquellas provincias, los medios 
do existencia que cada dia ee descubren, 
la r educc ión que hizo en sus presupuestos, 
que asciende á 1 316,482 duros, y las oco-
nomíaa que va á establecer por 1.287,981, 
a n u u c i ó laa reformas ya realizadas, que son 
és t a s : 
Se suprimen loa derechos de e x p o r t a c i ó n 
que en la actualidad pagan los a z á c a r e s á 
su sall la del a r c h i p i é l a g o . 
Se concede un c réd i to para la i n s t a l ac ión 
de un Museo Biblioteca del Arch ip i é l ago fi-
lipino en Manila y otro para convert i r la 
actual Expos ic ión de Fi l ip inas en Museo 
permanente. 
Se crea una Escuela de arten y oficios y 
Asilo de hué r f anos en Manila; una Escuela 
de agr icul tura , dotada con todos los ade-
lantos modernos; dos Granjaa modelo; ocho 
eetaoiones a g r o n ó m i c a s ; Eacuelaa de capa 
tacea de cul t ivo repartidaa en todo el ar-
ch ip ié lago , y deetinadaa cuatro de ellas es-
pecialmente al estudio del cul t ivo y apro-
vechamieuto del a b a c á , el tabaco, el a z ú c a r 
y el a lgodón . 
Se consignan importantes cantidades en 
el ramo de Obras púb l i ca s : 120,000 duros 
para estudios de nuevas construcciones, re-
pa rac ión y conse rvac ión de carreteras. Para 
estudios de obras nuevas, aubvencionea de 
ferrocarrilea y auxil io de laa conatruccionea 
afectaa á la Caja central de fondoa locales, 
210,000. 
Se hace notar que el estudio, construc-
ción y conaarvacion de faroa no neceaita 
cons ignación en los presupuestos generales, 
por hallarse completamente atendido este 
servicio i'on los fondos que se recaudan pa 
ra la cons t rucc ión de puertos. 
E n la sección de Marina se concede un 
aumento de 203,000 pesos, destinados á nue-
vas construcciones navales, y 47,000 para 
a r t i l l e r í a del ramo de Guerra. 
Se manda pract icar un estudio respecto 
á una ley provincial y municipal para el ar-
ch ip ié lago ; o rgan i zac ión de un cuerpo de 
i n t é r p r e t e s , como carrera adminis t ra t iva 
mediante ingreso por oposic ión, nuevas or-
denanzas de Aduanas; in s t a l ac ión de gran 
des almacenos de depós i to y de comercio; 
puertos francos; reforma de la Guardia Ci 
v i l bajo la base de los antiguos tercios c i v i -
les; establecimiento de impueatoa sobre el 
alcohol para loa Municipios y provinciap; 
reducc ión de és taa á t re in ta , en lugar de 
las cuarenta y ocho que existen en la ac 
tual idad, y la c reac ión en cada una de ellas 
de una escuela modelo de i n s t r u c c i ó n p r i -
maria 
Aprobadas por el Consejo estas reformas, 
el Sr. Balaguer dió cuenta de las operacio-
nes de guerra allí ocurridas con motivo de 
'a i n su r r ecc ión de algunos Datoa, ya aome 
tidos; del abastecimiento firme de las t ro 
pas que hay en las Marianas, laa Carolinas 
Ves t í a traje de lana gris en forma re-
ligiosa, con anchas mangas y cerrado jus-
t i l lo . 
Su cofia guarnecida de encaje de M i r e -
oourt, que la ceñ ía justamente la frente, 
dejaba percibi r a p é n a s dos rizos de cabello 
rubio pá l i do . 
Sus cejas, casi imperceptiblea, y loa ojoa 
gria pá l i do aumentaban l a s é r i a e x p r e s i ó n 
de au rostro. 
Era la eapoaa le j í t ima de nuestro artista, 
pues este se h a b í a casado d e s p u é s de la 
muerte de sus padres para no verse sólo en 
e l mundo, 
H a b í a elegido á una par ienta suya. Cata 
l ina Kut t inger , una v iuda cuya n i ñ a de diez 
a ñ o s de edad, alegraba aquel in te r io r de 
Nancy y l a casa de campo de Vi l le rs . 
Mat r imonio de conveniencia, si conve-
niencia hubo. 
Esta ama de casa modelo no fué nunca 
para él otra Diamante . 
—¿Qué q u e r í a i s querido esposo?—pre-
g u n t ó es fo rzándose por suavizar el mat iz 
ordinariamente duro de su voz. 
—Os ruego que a b r á i s l a ventana. 
L a buena mujer j u n t ó las dos manos. 
—¡Abr i r la ventana, dulce J e s ú s ! ¡El fres-
co de la noche puede seros fa ta l , y el m é d i -
co os ha prohib ido terminantemente que os 
e x p o n g á i s a l menor frío! 
—¡A.bridla!--repl icó Santiago.—Me pa-
rece que oigo una m ú s i c a sobre t a t u -
ral Daba pasar algo ext raordinar io 
en la plaza. 
L a buena mujer ae encogió de hombros. 
— ¡ P c h s ! — m u r m u r ó . — S e r á a l g ú n doma-
dor de osos, a l g ú n tocador de rabel ó t a l 
vez un coplero que emboba á los tontos. 
—No impor ta : abridla . 
— ¡CÓOK.! Sábela que el mes de marzo es 
fatal par.i loa enfermos por sus reminiscen-
cias invernales 
y las Palaos, y , por ú l t i m o , de los sucesos 
de P o n a p é , que han tenido l a t r i s te for tuna 
de exci tar poderosamente l a a t e n c i ó n del 
p a í s . 
E l conflicto entre la au to r idad e s p a ñ o l a 
y los i n d í g e n a s de l a isla P o n a p é s u r g i ó , 
como tenemos dicho, por razones diversas: 
por l a lucha religiosa entre e l pastor meto-
dista y los frailes capuchinos, y por fa l ta 
de tacto en las autoridades. 
A l l legar las tropas e s p a ñ o l a s á l a isla de 
P o n a p é creyeron e r r ó n e a m e n t e los que d i -
r i g í a n l a c a m p a ñ a colonizadora que era 
aquel u n p a í s salvaje, y esa isla h a alcan-
zado u n al to grado de c iv i l i zac ión en los 
ú l t i m o s tiempos, puesto que los metodistas 
l levan all í veintinueve a ñ o s de propaganda, 
han fundado 50 escuelas que funcionan i n -
cesantemente y una escuela cent ra l de 
maestros que surte á las otras de personal. 
Todos los i n d í g e n a s van vestidos; la mayor 
parte saben leer y escribir. E n las m á s h u -
mildes c a b a ñ a s ae encuentran m á q u i n a s de 
coser y otros ú t i l e s de l a moderna m e c á n i c a 
d o m é s t i c a . 
Los frailea capuchinos, y especialmente 
el P. Llavanera , de j ándose l levar de u n ce-
lo religioso muy ferviente y muy digno de 
loa en la esfera del sentimiento, quisieron 
acabar en un dia con la la rga propaganda 
protestante. 
Cuando ya estaban excitados los á n i m o s 
de los i n d í g e n a s contra los e spaño le s y la 
s i tuac ión era verdaderamente cr i t ica , el Sr. 
Poaadillo o r d e n ó á los carolinos que t raba-
jasen gratui tamente en l a apertura de ca-
minos. Las leyes de Indias establecen l a 
p r e s t a c i ó n personal durante quince d í a s a l 
año ; pero el Sr. Pasadillo e x i g i ó — s e g ú n d i -
cen —100 hombres cada semana sin atem-
perarse á lo que aconsejaban las circuns-
tancias. 
E l descontento que h a b í a creado la lucha 
religiosa crec ió y es ta l ló el conflicto con pa-
vorosas proporciones. Los i n d í g e n a s se ne-
garon á trabajar en los caminos y el Gober-
nador lo t o m ó como desobediencia grave y 
desconooimionto de su autoridad. 
En esta s i tuac ión , el Sr. Posadillo m a n d ó 
que compareciesen á au presencia los reye-
zuelos para reducirles á cumpl i r las ó r d e n e s 
del Gobernador, y l lenó ese deber una co-
lumni ta , que se c o m p o n í a de 19 soldados, 
todos filipinos, m é n o s uno que era gallego 
y e jercía ol cargo de i n t é r p r e t e . A l l legar 
la columna á un boaque fué destrozada, pe-
reciendo todos ménoa uno que pudo eaca-
par y dió cuenta de la espantosa c a t á s t r o f e . 
A l saberse en la colonia que loa i n d í g e -
nas iban en gran n ú m e r o á acabar con los 
españo les , ae a p o d e r ó de todos el p á n i c o 
m á s grande. Las gentes de l a colonia se 
embarcaron en el p o n t ó n D o ñ a M a r í a de 
Molina. E l Gobernador, Sr. Posadillo, no 
quiso embarcarse porque su deber le ob l i -
gaba á mori r peleando y porque quiso es-
perar á que los d e m á s se hubieran puesto 
ea aalvo. Luchando con los i n d í g e n a s cayó 
muerto, y bien cara defendió su vida . T a m 
bien fué v í c t ima un i n t é r p r e t e que se h a b í a 
rezagado cuando l legó l a hora de ponerse 
en seguridad los de la colonia, y q u e d ó he-
r ido el módico . 
En el pon tón h a b í a 30 marineros, cuya 
fuerza, unida á los 40 ó 50 hombrea de las 
milicias filipinaa que allí prestan servicio, 
constituyen una tropa sobrada para resistir 
á la defensiva, no sólo á la t r i b u sublevada, 
sino á toda la isla, pues disponen de a r t i -
l ler ía dentro del p o n t ó n . Pero l a falta de d i 
reccion y de jefes hizo que esas fuerzas per-
maneciesen inactivas. Estas noticias son, 
sin embargo, tranquilizadoras y disminu-
yen la ansiedad que p r o d u c í a el retraso en 
el env ío de refuerzos. 
Graves informaciones parecen haber l le -
ga io respecto á la conducta de una parte 
de la colonia. Dea i n t é r p r e t e s , p o r t u g u é s el 
uno y h o l a n d é s el otro, de acuerdo con un 
negro, establecieron una casa non sancta, y 
los atropellos que en ella ae cometieron con-
t ra la honestidad de algunas i n d í g e n a s pro-
dujeron gran i u d i g u a c í o n en t o l a la isla, 
s e g ú n las referencias de E l Imparcial-
Es do adver t i r que el pastor metodista 
Mr. Deane era gran amigo de E s p a ñ a y con-
t r i b u y ó mucho á que los reyezuelos recono-
cieran nuestro dominio. Y no e s t á probado 
que ejerciese mala influencia en esa isla. 
E l Consejo de Ministros aco rdó aprobar la 
conducta del Terreros al dar la r a z ó n y 
buscar el desagravio del pastor Deane; el 
env ío inmediato de m á s tropas para que 
queden sometidos los rebeldes, l levando ó r -
denes concretas para que castigados que 
sean los autores de la muerte del Goberna -
dor y de loa soldados, se iuicie uaa pol í t i ca 
de amplia base y de a t r a c c i ó n á loa i n d í g e -
nas, sin que en n i n g ú n caso ae ejerza repre-
salia ni venganza alguna. 
T a m b i é n ae h a b l ó de la conveniencia de 
que ejerzan al l í la miaion loa frailea aguati 
noa, que tienen demostrado su e s p í r i t u de 
transigencia y au habi l idad catequista. 
N i q u e d ó nombrad » al nuevo gobernador 
de P o n a p é ; pero aa probable que lo aea el 
c a p i t á n de fragata Sr. Bayo P i n z ó n . 
E l Imparcial , que tiene las miamas n o t i -
cias que nosotros sobre P o n a p é , parece asi 
como que lanza alguna sombra aobre tú in -
fortunada gobernador, Sr, Poaadillo. Pu-
diera ser injuato el colega, y pudiera ser to-
do hijo da errores y de consejos no bien d i -
rigidos. Aquel dist inguido y valeroso mar i -
no oatendia que la propaganda evangé l i ca 
mezc lábase con priucipioa ut i l i tar ios , y ta l 
vez ea defensa de nueatra sobe ran ía , que 
j u z g ó mermada, cometiera alguna ex t r a l i -
mitacion de buena fe. Poro eato no pudo j a -
m á s dar ocasión á loa crimiaalea atentadua 
de loa ind ígoaas . 
Terminado eate asunto, quedan ea pió laa 
reelamacionea da loa Estadoa-Uai ÍOÍ, de 
que se hab ló poco anoche, y de loÍ proyec-
tos da ley quu tiene teraiinadoa el M i u i i t r o 
Estos so r e ñ e r e a á la reforma da araieales 
para Cuba, Puerto-Rico y Fi l ipinas , á la de 
Eajuioiamiento e r i m i n i l para las ÚOÍ A.afci-
llas; á la de la ley o r g á n i c a de los gobier-
nos genaralea do l a j miama1; á la de la 
creac íou de B í n e o s agr íco las para U l t r a -
mar, y al Códig i de comercio para las islas 
Fi l ipinas. 
Este dlcimo, el de E-ijulclamieato c r i m i -
nal v el d'3 reforini del Código penal, son 
los diacatidos y apr jba lba por la comisión 
de Códigos q u j preside ol Sr. D . Lvareano 
Plguerola. 
El Sr. Minis tro de Estado so l imi tó á ex-
poner on aíateaia el astado de nuestras re-
lacioues con las grandes poteacias eu el a-
auuto da Marruecos y á comunicar laa ú l t i -
mas noticias reforeatia á la salud del E m -
perador, que son lisonjaraa. 
El Minis t ro da la Guerra l levó al acuerdo 
una combinac ión por la que ocupan diver 
sos puestos varios ofi jialea generales, entre 
loa que recordamos al mariscal de campo 
Sr. Gamarra y loa brigadieres señores J á u 
denea y Ser iñá , que van á B ú r g o s y A r a 
gou, y a n u n c i ó que, por retiro, van á que-
dar vacantes algunos puestos da miuistraa 
en el Consejo Supremo de Guerra y Marina: 
parece quo quedaron indicadoa para ocupar 
las vacantes loa generales B a r m ú d e z Reina, 
Zea, Crespo y a lgún otro. 
Ei Ministro de Gracia y Justicia p reaen tó 
cuatro oxp' jdientei do iudalco: dos fueron 
concedí lo-», salvo el parecer de 3. M . , y dos 
negados. Uno de esto^ úlc imoa—según c reé -
moa—corresponde á Canarias, y uno de los 
concedidos ea de Segovia. 
T a m b i é n dió cuenta da loa deseos que ha 
manifestado el Duque de Sevilla de regro 
sar á Madr id mediante indul to . 
E l Consejo opinó que la frecuencia de los 
indultos p o d r í a hacer ilusorias las penas; 
pero hab da cuenta da circunstancias espe-
ciales, debia ado^t i rso uu tonperamento 
Y a d e m á s , t sta uocha al cenar t e n d r é -
moa la miama de siempre: 
" S e ñ o r a Catalina, estoy helado Se 
ñ o r a Catalina, estoy sin fuerzas. Señora 
Catalina, no tengo a p e t i t o . . . . " 
Y a p é n a s si probareis un caldo claro en 
vez do fortaleceros con u n abundante plato 
de sopa sustanciosa, con una pata de capen 
salada ó una carpa estofada . . rociado 
todo con dos ó tres vasos de vino de Bar, 
de Pagny ó de Thiancour t , como conviene 
á todo cristiano para mantener en ai miamo 
la obra de la Providencia y ut i l izar así lo 
que hace por el hombre 
—¡Por ú l t i m a vez, abr id la ventana! 
L a voz apagada del ar t is ta temblaba i m -
paciente, y a ñ a d i ó con autoridad: 
—¡Lo mando! 
L a buena mujer obedeció á r e g a ñ a dien-
tes. 
E l sol poniente b a ñ a b a con sus oblicuos 
rayoa loa frentes de laa casas que bordea-
ban la Carrera—nombre que hoy tiene la 
plaza—y los rostros de los papanatas. 
Porque h a b í a muchos rodeando un grupo 
de aspecto y ac t i tud airosos. 
A l verlos l anzó Santiago una sorda ex-
c l amac ión . Reconoc ió á los personajes que 
lo formaban. 
T a m b i é n vosotros los hubierais conoci-
do, as í como sus rostros y harapos hiper-
bólicos. 
E l Doctor, locuaz y enfá t ico siempre, con 
su calvicie de sabio, que la edad h a b í a au-
mentado, y sobre cuyo pergamino arregla-
ba ¡os pelos ralos. 
Horeb, m á a esbelto que nuestros moder-
nos pararrayos, con su traje escarlata, que 
ya sólo se c o m p o n í a de manchas y agujeros. 
Wia rda y Baissa, ruinas vacilantes bajo 
el peso de eñ vejez, hermanas de la Eter-
nidad, madrea del Tiempo de blanca bar-
ba: la una ron en pipa, y con aus anteojos 
la o t ra anteojos y p ipa Inmortales, como su 
medio respecto de los deseos del Duque de 
Sevilla. 
Este temperamento consiste en volver so-
bre l a pe t i c ión de l Duque cuando é s t e se 
res t i tuya á su destierro de las Baleares, en 
cuyo punto q u e b r a n t ó su condena, y haya 
solicitado el i ndu l to que desea en la forma y 
modo prescrito por las leyes. 
T a l ha sido, s e g ú n nuestros informes y los 
de E l Imparcial , porque los d e m á s p e r i ó d i -
cos, aun los que m á s gustan de da r buenos 
informes, no los h a n tenido esta vez, lo 
ocurr ido en el Consejo de anoche. Ocioso 
fuera negar que las reformas de l Sr. M i n i a -
tro—que exigen estudio profondo—pueden 
l levar a l g ú n consuelo á laa provincias u l t r a -
marinas; pero creemos t a m b i é n que para 
juzgarlas como cumple á la prensa seria pre-
ciso esperar á que eaoa proyectoa se f o r m u -
len y se entreguen á debate solemne. 
Ampl iamos con las siguientes las no t i c i a s 
recibidas ayer por el Mascotte, y que por su 
e x t e n s i ó n no cupieron como las anteriores 
en el Alcance de hoy: 
Repite L a Correspondencia, por si no 
fuera bastante que lo hubiera dicho E l I m -
parcial : 
" L a proyectada o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o 
que ayer publicamos no p r o d u c i r á aumento 
en el presupuesto, pues el personal de tropas 
en act ivo s e r á aproximadamente el mismo 
que ahora, toda vez qne l a i n c o r p o r a c i ó n á 
filas del t o t a l de soldados sólo puede o c u r r i r 
en caso de guerra. 
Los mayores gastos que ocasiona el au-
mento en las p lant i l las de jefes se compen-
san por la r e d u c c i ó n qne por medio de l a 
a m o r t i z a c i ó n ha sufrido y t ienen que sufr i r 
las crecidas escalas de subalternos, pues a l 
disminuirse el n ú m e r o indispensable a l ser-
vicio en filas, cont r ibuyen á establecer una 
proporcional idad m á s ventajosa entre los 
primeros y ú l t i m o s empleos." 
— M a l anda l a prensa republicana. L a 
D i s c u s i ó n se ha declarado ó r g a n o zor r i l l i s ta , 
y E l Pueblo p u b l i c ó ayer su ú l t i m o n ú m e r o . 
L a auscrlcion s e r á en lo sucesivo servida por 
E l Pais , de cuya r e d a c c i ó n e n t r a r á n á for-
mar par te los periodistas de E l Pueblo Sres. 
Malagarr iga , Francos, G ó m e z , Mira l les y 
Ballesteros. 
En cambio pronto a p a r e c e r á L a Jus t i c ia , 
diar io republicano, ó r g a n o del Sr. S a l m e r ó n . 
— L a A n d a l u c í a , de Sevil la, espera que si 
Francia e s t á de acuerdo con nosotros en que 
Marruecos conserve su perfecta a u t o n o m í a 
con absoluta In tegr idad de su ac tua l t e r r i -
torio, no es dudoso que c a m i n a r á en perfec-
ta y cordial intel igencia con E s p a ñ a , como 
deseamos, en bien de las relaciones amis to-
sas que deben predominar entre á m b o s p a í -
ses. 
—Como anteayer s u p o n í a m o s , el Sr. Ca-
macho ha insist ido de nuevo en dejar l a 
D i r ecc ión de l a C o m p a ñ í a de Tabacos, á 
pesar del voto u n á n i m e y absoluto de con-
fianza que lo o t o r g ó el Consejo, el cua l se 
ha reunido ayer tarde para del iberar sobre 
el asunto. 
E l Sr. Camacho funda su d i m i s i ó n en ra -
zones de delicadeza que le honran , s e g ú n 
tenemos entendido. 
—Con pena hemos sabido que el Sr. Pe-
layo Cuesta se ha agravado en su enferme-
dad. 
Los m é d i c o s que le asisten desconfian de 
la sa lvac ión del i lus t re enfermo. 
- - L o s Sres. Ju l io S imón y Castelar v i s i t a -
ron ayer la escuela de p r imera y segunda 
e n s e ñ a n z a de la Sociedad Francesa de M a -
d r i d , interrogando á varios alumnos en 
f rancés y en castellano, y fe l ic i taron a l pre-
sidente de dicha Sociedad, M r . A W e i l , y 
á la Jun ta Di rec t iva , por el buen estado de 
la escuela. 
— T e l e g r a f í a n de Cád iz qne ha l legado á 
aquella p o b l a c i ó n el archiduque Cá r lo s Es-
t ó b a n , y que ein entrar en la c iudad se d i r i -
gió, a c o m p a ñ a d o del a lmirante , á v i s i t a r l a 
escuadra. 
Ent re los diversos festejos con que se le 
piensa obaequiar ae ve r i f i ca rá un baile, u n 
banquete y una func ión en el tea t ro . 
— El d í a 21 del corriente se ve r i f i ca rá l a 
i n a u g u r a c i ó n de las obras de Santa Cruz de 
Alhama, pueblo que ha sido reedificado con 
loa fondos recaudados en la suscricion abier-
t a por el Círculo de la Un ion Mercan t i l . 
A l eolemne acto han sido invi tados los 
individuos que c o m p o n í a n l a J u n t a que 
inició la suscricion y los de las que d e s p u é s 
han desarrollado y llevado á feliz t é r m i n o 
tan hermosa obra. T a m b i é n han sido i n v i -
tadas laa autoridadea locales y los represen-
tantes de la prensa de M a d r i d y Granada. 
Aceptando la c a r i ñ o s a i n v i t a c i ó n de l a 
C á m a r a de Comercio de Granada, la comi-
s ión se d e t e n d r á un d ia en dicho punto 
para asistir al banquete con que l a ci tada 
co rpo rac ión desea obsequiarles. 
Loa i n v i t a loa a a l d r á n de M a d r i d el d ia 
19 á laa seis y 20 de la tarde, y se r e u n i r á n 
en Loja con laa autoridadea y l a prensa gra-
nadina. 
B O L S A D B M A D R I D . 
Cotieacion del dia 12 de octubre. 
Fondos p ú b l i c o s : 
Deuda p e r p é t u a al 4 por 100 in te -
rior 6T .10 
Idem en t í t u l o s p e q u e ñ o s 66.15 
Idem fin do mes 66.35 
Exter ior 67.75 
^mor t l zab le 82.80 
Billetos hipotecarios de Cuba 000.00 
3 p'>r 100 de Cuba 00.00 
Anualidades de Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
d*. la isla de Cuba , 96.25 
Banco de E s p a ñ a . 413.00 
Comp11 Arrendatar ia de Tabacos . . 113.00 
Cédu l a s del Banco Hipotecar io , 6 
por 100 de i n t e r é s 102.00 
I lera al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Casti l la 000.00 
Cot izac ión de P a r í s : 
Norte 353.00 
Mediod ía 290.00 
Rio T i n t o 000.00 
Acciones de! Banco H i p o t e c a r i o . 0 0 0 . 0 0 
Obligacionos de la v i l l a de M a d r i d . 47.00 
Cambios: 
L ó n d r e s , á 3 meses fecha 47.40 
Par í s , á 8 d í a s vista 4.97 
Berl ín , cheque , 3.99 
Observaciones y noticias. 
Bolsa encalmada. Los precios del 4 por 
100 han sufrido un ligero descenso, por ve-
n i r la co t izac ión del extranjero en baja de 
algunoa c é n t i m o s . 
Laa acciones del Banco han ganado dos 
enteros, y las de la C o m p a ñ í a arrendatar ia 
de tabacos han perdido uno. 
B o l s í n — E n el de anoche se cot izó el cua 
tro p e r p é t u o á OS'IS a l contado y 66'22 l i 2 
fin de mea. 
BOLSA DB B A R C E L O N A . 
Dia 1 2 . - I n t e r i o r , 66 05; exterior, 67-70; 
amortizable, 83 0.'); Cubas, OOO'OO; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 96'25; Nor-
tes, 74'87; Colonial, 98 00; M e r c a n t ü , 43 75; 
Franelas, 34'50. 
París , 12.—Bolsa.—Fondos españo les : 4 
por 100 exterior, 69'30. 
—Obligaciones de Cuba, 480 00. 
Ú l t i m a hora, 4 por 100 exterior e spaño l , 
67 7 i l 6 . 
Lóndres, 12.—Clausura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior e spaño l , 66 5i8. 
vieja hermosura de quince años , como, sus 
taliea encorvados, como la pelusa de sus 
barbillas y sus bocas eumidaa sobre las en-
cías 
Aquello era todo lo que quedaba de l a 
t r i b u de loa Grandes Escorpiones. 
Santiago sabia el destino de los d e m á s : 
F a r a ó n , Polgar, Giseph, Gorbas 
Sin contar á Djabel, Yanoz y D i a m a n t e . . 
¡Pero no! ¡ D i a m a n t e no h a b í a muer-
to, Diamante estaba allí! 
¡La vela! 
M i é n t r a s el Doctor rascaba en la gu i ta -
rra, y Horeb soplaba en el p í f a n o y las dos 
viejas cantuseaban u n proverbio de caden-
CÍBB misteriosas, bailaba Diamante sobre el 
tapiz de siempre. 
Llevaba los mismos oropeles, la misma 
diadema de similor , y mostraba igua l a g i l i -
dad, i d é n t i c a viveza graciosa. 
Las sonajas de la pandereta chocaban en 
sus dedos, a l extremo de sus brazos regor-
detes y sobre su cabeza. 
Callot se a lzó penosamente . . . . y se fué 
vacilante á la ventana. 
Sos t en iéndose inclinado sobre el a l fé izar 
echaba fuera á v i d a m e n t e el cuerpo. 
Se animaron sus ojos. L a sangre s a l t ó 
hasta sus p ó m u l o s salientes. L a t í a l e el co-
razón; se s e n t í a con nueva v ida 
T e n d i ó las manos suplicantes hacia l a 
encantadora a p a r i c i ó n . . . , 
Y de su alma á sus labios co r r ió tres ve-
ces u n nombre entre u n g r i to de amor: 
— ¡ D i a m a n t e ! ¡ D i a m a n t e ! ¡ D i a m a n t e ! 
L a bai lar ina le oyó . 
Se detuvo, vió á aquel caballero y cor r ió 
bajo el ba lcón . 
Ah! no era l a h i j a adopt iva de Fa-
r a ó n y Mani-
No era tampoco l a heredera del duque 
Enrique y Marga r i t a de Gonzaga. 
só lo tenia de l a an t igua reina de los 
Grandes Escorpiones el t raje y l a edad. 
a A C E T I L L A S . 
¡ Y A T I E N E N L O S T O E E R O S I — L o que par» 
muchos p a r e c í a u n s u e ñ o , e s t á á punto de 
ser una hermosa rea l idad . Currito, Ove-
r r i t a y respect ivas cuadr i l las se embarca-
ron ayer, 30, en C á d i z con d i r e c c i ó n á este 
puer to y pa ra torear en l a plaza de la cal-
zada de l a I n f an t a . 
T o d o v a b ien , m u y bien hasta la fecha. 
No c e s a r é m o s de c u m p l i m e n t a r á l a empre-
sa Cuadra que con t an to acierto viene des-
de el p r i n c i p i o resolviendo con gran tino 
é In te l igenc ia e l p rob lema de damos l a me-
j o r , ind iscu t ib lemente l a mejor temporada 
de toros que se h a vis to en l a Habana. 
T r a i g a n buen viaje los diestros, arriben 
con fe l i c idad á estas playas y tengamos 
o c a s i ó n de a d m i r a r su arrojo, serenidad, 
ar te y m a e s t r í a . 
Los aficionados andan por a q u í locos de 
contento. A uno conocemos que lloró de 
a l e g r í a a l saber l a no t i c i a . 
E L S A L Ó N B E L A MODA.—Tenemos A la 
vis ta e l n ú m e r o 98 de l a interesante pub l i -
c a c i ó n que a s í se t i t u l a y es una do laa que 
mayor p r e d i l e c c i ó n a lcanzan entre el bello 
sexo. Contiene agradab le é instructiva 
lec tura , ñ g u r i n i l u m i n a d o , multitud de gra-
bados in tercalados en e l t e x t o , hoja de pa-
t rones y preciosos dibujos de tapicer ía en 
l á m i n a s apar te . 
L a agencia de E l S a l ó n de la Moda en la 
Habana se h a l l a á cargo de l Sr . D . Lu i s 
A r t i a g a , cal le de N e p t u n o n ú m e r o 8. 
T E A T R O D E T A C Ó N . — M a ñ a n a , mártes, 
d ia de Todos los Santos, seguiendo l a cos-
t u m b r e de a ñ o s anteriores, se representará 
en nuestro g r a n coliseo e l d r a m a f an t á s t i co 
religioso en 7 cuadros denominado Don 
J u a n Tenorio, con todo e l aparato escénico 
que e l mismo requiere. Los papeles están 
repar t idos de l modo siguiente: 
D o ñ a I n é s de TJlloa: S i t a . San tana. 
B r í g i d a : Sra. Seren. 
D o ñ a A n a de Pantoja : Sra. Mendoza. 
L u c í a : Sra. D í a z . 
Abadesa: Sra. G o n z á l e z . 
To rne ra : Sra. Pere i ra . 
D o n J u a n Tenor io : Sr. Celestino Sampere. 
D o n L u i s Mej ía : Sr. J . de l a Morena. 
D o n Gonzalo U l loa : Sr. Brabo . 
D o n Diego Tenor io : Sr . O l i v a . 
B u t t a r e l l i : Sr. Babot . 
C h u t t i : Sr. A l c á z a r . 
C a p i t á n Centellas: Sr. M a r t í n e z . 
Avel laneda : Sr. S á n c h e z . 
Escul tor : Sr. A n t u n e z . 
A l g u a c i l : Sr. Moreno . 
F E L I C I T A C I Ó N . — A todos nuestros apre-
ciables lectores les enviamos por medio de 
las presentes l í n e a s l a m á s co rd i a l y ca r i -
ñ o s a fe l ic i tac ión en sus d í a s , que se celebra 
m a ñ a n a , m á r t e s : 
Tenemos los obsequios 
A centenares 
Pa ra que todos busquen 
E l que les cuadre. 
M a ñ a n a , j u s to , 
Es el santo de todos 
Y cada uno. 
R E A L S O C I E D A D E C O N Ó M I C A . — So nos 
r e m í t e l o siguiente para su p u b l i c a c i ó n : 
" D e ó r d e n del Sr. Presidente cito á los 
socioa de l a misma para que concur ran á l a 
j u n t a o rd ina r ia que ha de celebrarse e l dia 
de m a ñ a n a , m á r t e s I o de noviembre , á laa 
siete y media de l a noche, en el s a l ó n de 
seaiones de l a Real C o r p o r a c i ó n (al tos de la 
casa, Dragones 62 ) Habana , 31 de oc tubre 
de 1887. 
Orden del dia.—1? A d m i s i ó n de socios. 
2° M o c i ó n r e l a t i va á l a necesidad de 
conservar l a c i r c u l a c i ó n de los bi l letes del 
Banco E s p a ñ o l de l a Habana , i n d i c á n d o s e 
á l a vez la manera de dar le va lo r y e l modo 
como debe precederse á su e x t i n c i ó n gra-
dua l y lenta, por el A m i g o D . F e m a n d o 
F r e i r é de Andrade . 
3? Informes sobre p r iv i l eg ios . 
4° D i s c u s i ó n de l Reglamento de las es-
cuelas que admin i s t r a l a Real C o r p o r a c i ó n . 
5? Comunicaciones diversas. — D r . R . 
Cowley." 
O P E R A B U F A F R A N C E S A . — H e m o s v i s to 
una car ta de M r . A . D u r a n d , empresario do 
l a c o m p a ñ í a de ó p e r a bufa francesa, en qne 
manifiesta a l Sr. Niar ty que se e m b a r c a r á el 
3 ó 4 del corr iente , á fin de l legar á l a H a b a -
na el 9 de l mismo. E m p e z a r á l a t e m p o r a d a 
el d ia 10 con l a preciosa obra E l O r a n 
Mogol, teniendo preparadas para seguir 
dando una d i s t i n t a todas las noches las 
obraa siguienteE: Serment d'amour, L a F i U e 
de Mad. Angot, L a Mascotte, F a t i n i z a , Do-
ñ a J u a n i t a , L e s Clochss de CorneviUe, Bo-
caccio, & e . 
E l abono v a tomando incremento . Sabe-
mos que hay tomados muchos palcos. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — E l programa 
de m a ñ a n a , m á r t e s , ofrece l a novedad de 
u n estreno, á las siete y media , el de L o s 
ejectos del canean. 
A las ocho y media se r e p e t i r á Bo la 30, y 
á las nueve y media M ú s i c o y Jues . 
No f a l t a r á n los in termedios de bai le y es-
cenas c ó m i c a s . 
T E A T R O D E A L B i s u -Como f u n c i ó n corri-
da se anuncia para m a ñ a n a , m á r t e s , el po-
pular r d rama Don J u a n Tenorio, pr imer» y 
gunda parte, en el que t an to se d i s t ingue 1Á 
Srta. Roquelia . V é a s e el r epar to de los p a -
pelee: 
D o n J u a n Tenor io , Sr. A n g u l o . 
D o n L u i s Mejía , Sr. Sierra. 
D o n Gonzalo de Ul loa , Sr. Carbonel l . 
D o n Diego Tenor io . Sr. Castro. 
D * I c é i de Ul loa , Srta. Rusquella. 
Da A n a de Pantoja , Sr ta . C a m p i n i . 
C h r i s t ó f a n o B n t a r e l l i , Sr. L l u c h . 
M á r c o s C u i t t i . Sr. A r e n ( M ) . 
B r í g i d a , Sra. I m p e r i a l . 
E l Cani tan Centellas, Sr. A r e n ( R ) . 
D o n Rafael de Avel laneda , Sr. A r c e . 
L u c í a , Sr ta . Bordonado . 
G a s t ó n , Sr. A r r u f a t . 
U n escultor, Sr. L u c h . 
Alguaciles 1? y 2o, N . N . 
L a obra consta da siete cuadros. 
A C U E R D O . — L a comis ión de vecinos d é l a 
parroquia de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r que 
hizo la colecta pa r t i cu la r para dar una se-
renata on obsequio del Sr. Pbro . L d o . D . 
Pedro F . A lmanza a l despedirse de sus fe-
ligreses por tener que trasladarse á la 
Catedral de esta c iudad á ejercer el cargo 
de Medio Racionero para el que fué nom-
brado; nos suplica que por este medio h a -
gamos saber que habiendo renunciado d i -
cho s e ñ o r á esta m a n i f e s t a c i ó n en t é r m i n o s 
convincentes, se pusieron de acuerdo con 
varios de los donantes, por no haberles s i -
do posible avistarse con todos y resolvieron, 
ateodiendo á que la mente p r i m o r d i a l h a -
b í a sido hacer constar en a l g ú n tanto, l a 
noble y generosa conducta observada por 
Sr. Pbro. A lmanza ; se colocara en l a igle-
sia, una l á p i d a que conmemorase sus he-
chos m á s importantes y as í se ha efectuado. 
De los Sres. donantes á quienes no se pudo 
consultar, y no e s t é n conformes con lo re-
suelto por los d e m á s , se les ruega acudan á 
la casa calla de Santa Rosa n ú m e r o 29, en 
la que ee les d e v o l v e r á ] l a cuota con que 
c a n t r í b n y e r o n , para lo que se a g u r d a r á has-
la hasta el d ia ocho de noviembre p r ó x i m o , 
a t e n d i é n d o e e que los que as í no lo hicieren, 
se c o n s i d e r a r á que aprueban lo efectuado 
por la comis ión , así i como el acuerdo de re-
par t i r entre loa pobres de l a fe l ig res ía lo 
qne h a sobrado; para de esta manera com-
placer l a vo lun t ad del Padre Almanza , pu-
blicando en su opor tuo idad l a d i s t r i b u -
ción. 
F U N C I Ó N E X T R A O R D I N A R I A . — L a efec-
tuada anoche en el g ran teat ro de T a c ó n , á 
favor de la Sociedad Coral M o n t a ñ e s a , agra-
d ó sobremanera á la numerosa concurren-
cia que d i s f ru tó d i la m i a m v E l progra-
Su c ú t i s bronca, su cabello negro, sus p u -
pilas de azabache y el colorete de sus l a -
bios, as í como su aire a t revido y l i be r t i no , 
denunciaban en ella á l a c r i a tu ra de p u r a 
raza egipcia sin mezcla. 
T e n d i ó l a pandereta y di jo: 
—Me l l amo M i d j i , s e ñ o r . Esa D iaman te 
de quien h a b l á i s nos a b a n d o n ó hace mucho 
t iempo. Los an c í a n o s dicen que h a muer to . 
Recordareis que a l l á , eu el Apenlno , la 
noche en que nuestro ar t i s ta fué rec ib ido 
miembro de l a g ran fami l ia de los Romes, 
ae le hizo abrazar á la m á a j ó v e n de la t r i -
bu , una p e q u e ñ u e l a que aun ceceaba a l h a -
blar. 
A q u e l l a n i ñ a era M i d j i . 
Cal lot se d e s p l o m ó sobre su s i l lón . 
Aque l l a i m á g e n que acababa de estreme-
cerse en él c o n c l u í a de an iqu i la r le . 
A l g o de i r remediable y a m a r g u í s i m o llo-
raba dentro de é l . 
C e r r ó los ojos pesadamente, como si sobre 
ellos gravitase u u s u e ñ o de p lomo. 
C a í a la noche, y l a ventana abier ta t r a -
gaba el aire helado. Todo se e n t e n e b r e c í a en 
la h a b i t a c i ó n 
De cuando en cuando u n golpe de toe sa-
c u d í a a l enfermo sin despertarle, 
R o d ó su cabeza sobre el pecho. 
Cayeron sus brazos á uno y o t ro lado del 
sillón 
Luego la tos fué c a m b i á n d o s e en algo co-
mo un silbido 
D e s p u é s . . . . aquel s i lbido se e x t i n g u i ó . . , 
Catal ina K u t t i n g e r e n t r ó con una l á m p a -
ra en la mano. 
— L a cena e s t á l is ta , amigo m í o . 
Su marido no c o n t e s t ó . 
Catalina se inc l inó y d i ó u n g r i t o . 
Cayó de sus manos la l á m p a r a y se des-
p lomó en el suelo. 
Santiago Callot habla muer to . 
FIN. 
ma fué cumplido en todas sus partes; y el 
auditorio ap laud ió repetidas veces á los ar-
tistas y aficionados que contr ibuyeron a l l u -
cimiento del e spec t ácu lo . 
ESCANDALOSO.—Sí , s e ñ o r e s , escandoloso 
fué lo que pasó anoche en las calles por 
donde se dir igían a l teatro de T a c ó n los 
coros provinciales, que d e b í a n tomar parte 
en la fancion anunciada en dicho coliseo 
por la Sociedad Coral Montañesa . Prece-
diendo á dichos coros, y como vanguardia 
de las bandas de m ú s i c a , marchaba una 
multitud de imberbes rateros, de 12 á 14 
ahoa, que trataban de arrebatar leontinas y 
relojes á cuantos caballeros encontraban á 
BU paso. Solamente en la calle del Obispo, 
desde Habana hasta Aguacate, faeron v í c -
timas de los infantiles cacos cuatro ó cinco 
individuos, entre ellos un señor c a p e l l á n de 
ejército. 
Gracias á las pocas fuerzas de los peque-
ños criminales, en algunos de sus intentos 
no lograron su objeto, consiguiendo sólo 
romper las leontinas. 
Ya esto pasa de cas t año o:-ca, ü; y, por lo 
mismo, llamamos s é r i a m e n t e la a t e n c i ó n de 
la policía hácia esaa turbas do chiqui l los 
que corren siempre delante de toda proce 
sion ó comitiva púb l i ca . 
COLLA D E SANT M U S . — A n t e una nume-
rosa y escogida concurrencia c e l e b r ó ano-
che este s impát ico ins t i tu to el baile ofrecido 
á sus socios. 
Allí, entre un sitr n ú m e r o de caras de á n -
gel, ojos tentadores, c inturas airosas é i n -
verosímiles, labios agitados continuamente 
por la sonrisa y polisones monstruosos, por-
tadores de bonitos y elegantes trajes y mal-
dición de algunos inexpertos, se deslizaban 
las horas con una rapidez desesperante. 
E l selecto p rograma se c u m p l i ó en todas 
sus partes y l a concurrencia sa l ió una vez 
m á s complacida del ó r d e n y buen gusto de 
que los noys hacen siempre alarde en sus 
fiestas: ellas deseando que estas se xepitan 
con frecuencia y ellos haciendo coro á ellas. 
¡Bravo por l a Colla! 
P U B L I C A C I O N E S V A R I A S — Hemos reci-
bido L a Habana Elegante, Laurac-Bat , E l 
F í g a r o , L'Almogaver, E l P i lareño , E l He-
raldo d e A s t ú r i a s , Galicia Moderna, Don 
Eleuterio, E l Eco de Galicia, E l Viejito, 
E l Majisterio, E l Eco de Canarias y E l 
Progreso Mercantil. 
T E A T R O D E I R I J O A . — T a m b i é n el cómo-
do y elegante coliseo de la calle de Drago-
nes abre m a ñ a n a , m á r t e s , sus cien puertas 
para que el públ ico vaya á aplaudir á Don 
J u a n Tenorio. Los papeles de este drama 
se han repartido de l modo siguiente: 
D " I n é s de Ul loa , Sra . Da Teresa Geli de 
Bóbreño. 
D1? A n a de Pantoja, Sra. d o ñ a Ventura 
Rose l ló . 
B r í g i d a , Sra. Da Rosal ía Rodr íguez . 
L u c í a , Sra. d o ñ a Estrel la G a r c í a 
D . Juan Tenorio, Sr. D . Regino López. 
D . Luis Mej ía , Sr. D . Jaime H e r n á n d e z . 
D . Gonzalo de Ulloa (Comendador de Ca-
latravas) , Sr. D . N . V e l á z q u e z . 
D . Diego Tenorio, Sr. don Daniel Ro-
b r e ñ o . 
Chr i s tó fano Butare l l i , Sr. don Antonio 
Ayala . 
Márcoa Ciu t t i , Sr. D . J o a q u í n R o b r e ñ o . 
E l C a p i t á n Centellas, Sr. don Antonio 
Pons. 
Don Rafael de Avellaneda, Sr. don Ra-
món Bara. 
Gas tón , Sr. don J o s é Brenes. 
A lguac i l 1?, Sr. don J o s é P é r e z . 
Alguac i l 2?, Sr. don A r t u r o Más . 
P O L I C Í A . — E l vigi lante gubernat ivo n ú -
mero 85, auxi l iado de una pareja de Orden 
P ú b l i c o , detuvo en el barr io del Monserrate 
á un p^rdo que era persegaido á la voz de 
¡ i t a j a ! porque al t ransi tar el procurador D 
J u l i á n S á n c h e z , por la calle de la Perseve 
rancia entre Concordia y Neptuno, le h a b í a 
asaltado á mano armada dicho sujeto en 
unión de dos m á s que lograron fugarse. E l 
asaltado se defendió de sus agresores, los 
cuales sólo pudieron romperle la cadena del 
reloj, al t r a t a r de qu i t á r s e lo . A l detenido 
le fueron ocupadas tres llaves g a n z ú a s y un 
cuchil lo de marca mayor. 
—Por estafa de dos pares de zapatos á 
un vecino de la calle de Gervasio, fué dete-
nido á la voz de ¡a taja! u n indiv iduo blan-
co, que se r emi t ió al juzgado correspondien-
te. 
—Estafa de 40 pesos á u n ind iv iduo b lan-
co, por medio de u n t imo, por otro sujeto 
de igual clase. 
—Cu menor, vecino del barr io de M a r t e , 
fué detanido por r o b ) da uaa manta en el 
establecimiento da ropa " L a F lor ida . " 
—Robo de 25 pesos á un vecino de la cal-
i \ del Monte por un indiv iduo blanco que 
fué detenido. 
—Participa el celador del barr io de Pue-
blo Nnevo, que D . Francisco Chi raba l , 
ds 65 años de edad, al i r á b a ñ a r s e en el 
arroyo del Manglar, h a b í a sido her ido por 
un moreno, en un ión do un pardo, que le 
asaltaron y t ra taron de robarlo, lo cual no 
llagaron á efectuar por haberse defendido 
aquel de sus agresorca 
— U n individuo que se hal laba circulado, 
fué detenido por el celador del barr io de 
Santa Clara. 
—Durante la ausencia da un vecino de la 
calle de Teniente-Rey, le robaron de su ha-
b i t ac ión varias preudaa de ropa y otros ob-
jetos. 
— E l moreno conocido por T i t ir i taña, fué 
detenido en el mercado de C^lon, por rob » 
de tres pares de zapatos. 
—Herida gravo que le infirió un ind iv í -
dao blanco á un vecino del barr io de San 
L á z a r o . 
—En la calzada del Monta fal leció repen-
t inamente el moreno Juan Alfonso, vec ino 
del barr io de A t a r ó s . 
P A D E C I M I E N T O S I>& L A BOCA.—Se ov i 
tan infal iblemente con el uso diario del L I 
COR D E L P O L O D E O R I V E . Preferible es 
evi tar los sufrimientos á tenerlos que curar, 
E L L I C O R D E L P O L O D E O R I V E es el mejor, 
m á s h i g i é n i c o y m á s barato do los dent í f r i -
cos conocidos hasta el d í a . E x í j a s e siempre 
la marca de f á b r i c a para ev i ta r las falsifi 
caciones. De ven ta en todas las d r o g u e r í a s 
y p e r f u m e r í a s . D e p ó s i t o general R. L a r r a -
z á b a l , M u r a l l a esquina á Vi l legas , Habana. 
R 1-1 
Gran sastrería Civil y Militar 
D E 
José Rodriguez, O'Reilly 110 . 
Se ha recibido un extenso surtido de los mejores j 
más preciosos casimires para la próxima temporada 
de invierno. Sépanlo nuestros muchos amigos que 
constantemente nos favorecen con sus encargos y no 
lo olvide el público que sabe apreciar un inmejorable 
género, irreprochable confección y corte elegantísi-
mo. Especialidad en la confección de uniformes para 
todos los cuerpos armados de esta isla. 
No se repara en tirecios.—JOSE R O D R I G U E Z . 
O-Reilly HO. 13577 P 6-30 
MANUEL GUTIERREZ, Salud 2, 
IMPORTAD i ) R PRINCIPAD. 
V e n d e m á s b a r a t o q u e n a d i e b i -
l l e t e s d e l a L O T E R I A d e M A D R I D 
del G R A N SORTEO E X T R A O R D I N A R I O 
de la Expos ic ión M a r í t i m a Nacional y paga 
los premios en el acto sin descuento. 
Los billetes de esta casa T I E N E N LA. 
V E N T A J A qne no tienen otros del telegra-
ma de los premios el di a del sorteo. 
Manuel Gutiérrez. Salud 2. 
Paga en el acto sin descaento los billetes premiados 
de la L O T E R I A D E M A D R I D de todos los sorteos 
del año desde el mismo dia de cada uno. 
P R E I H I O S D E L G R A N S O R T E O D E N A V I D A D . 
1 gran premio de 2.600,000 
2 gran premio de 2.000,000 
3 gran premio de 1.000,000 
4 premio grande de.... 750,000 
5 premio grande de.... 

































Además tiene basta 7642 premios de ménos valor. 
Cn 1176 P A y D—58-19 O 
LIQUIDACION. 
Por tener que fabricar el local, se real i-
zan con un considerable descuento, todas 
las existencias del muy conocido estableci-
miento de p l a t e r í a L a L i r a de Oro, Mura l l a 
37 i , entre Aguiar y Habana. 
Hay magníf icos brillantes montados. 
Gran rebaja de precios en su rico surtido 
de joyas. 13034 P I 5 - 1 8 0 t 
RAMON VIVAS 
S U C E S O R D E 
PELLON Y COMP. 
Teniente Bey n. 16, 
Plaza Vieja. 
!roude bUlotefi de ia 
i su jn» ío previo 
le r ía de lu Haba 
Sección de I i t t Personal. 
CORONAS FUNEBRES. 
Sa ha recibido en J F . l S l l l O A ' J l -
B L , t 2 (Obispo n. 92) un magn í f i co surt ido 
de coronas, cruces, anclas, l i ras , estrellas, 
corazones, á n g e l e s , pensamientos con re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de meta l y gran 
variedad de objetos, propios para dedicar á 
los difuntos. 
Ventas a l por mayor y menor sin compe-
tencia posible. 
E n X . * F - l S S H O J W l B L E , Obispo 92. 
Cn lS9fi P 1 O 
L.A 
Acaba de rec ib i r u n inmenso sur t ido de 
casimires de lana y seda, superiores, her-
mosís imos , lo m á s moderno fabricado hasta 
hoy, en listas, cuartos y l luv ias que realiza 
á precios nunca vistos en esta cap i ta l con 
objeto de darles salida; pues no es posible 
con la t i je ra acabar con ellos, A D M Í B B N S E 
C O L K G A S -
Hay para sastres y costureras. 
Casimires de lana y seda, superior, á 12 
reales vara OKO, vista hace fe. 
Por medida. 
Se hacen trajes de cuantas clases de g é -
neros puedan desearse. C I R I D ^ I J ) 
cuenta con u n sur t ido colosal de casimires 
de lana y seda, armoures, chaviots y cuan-
to pueda desearse en g é n e r o s de s a s t r e r í a 
y camiee r í a . 
M á s b a r a t o q u e t o d o s , y o , 
J . G A R C I A . 
NEPTUNO 63. 
N O T A , 
las pida. 
Ent re los billetes vendidos por el admi-
nistrador de L o t e r í a s n . 32, Puerta del Sol 
nfim. 6, M a d r i d , han sido agraciados loa 
a fi meros siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 28 de octubre de 1887. 
Nt. Premios ff*. Premios 
1 2 1 7 
1 3 0 3 
1 3 0 8 
1 3 1 0 
2 4 1 7 
3 2 1 4 
4 5 0 8 
4 7 0 4 
4 9 1 2 
5 2 1 8 
5 6 0 5 
5 6 0 8 
6 7 0 5 
6 7 0 7 
6 8 2 0 
6 9 0 5 
7 6 1 0 
9 4 1 1 
9 5 0 1 
1 0 0 9 6 
1 0 1 0 7 
1 0 5 0 9 
1 1 1 8 7 
1 2 3 6 1 
1 2 5 0 6 
1 2 9 1 9 
1 3 2 1 2 
1 3 2 1 6 
1 3 3 0 2 
1 3 4 1 3 
1 4 1 0 9 
1 4 1 1 0 
1 4 2 0 6 
1 4 2 1 8 
1 5 9 1 4 
1 6 2 0 1 
1 6 2 0 2 
1 6 2 0 3 
1 6 2 0 4 
1 6 2 0 5 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 5 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 6 2 0 6 
1 6 2 0 7 
1 6 2 0 8 
1 6 2 0 9 
1 6 2 1 0 
1 6 2 1 9 
1 6 2 2 0 
1 6 2 2 1 
1 6 3 0 8 
1 6 4 1 1 
1 8 1 0 8 
1 8 3 0 7 
1 8 4 0 4 
1 8 5 0 9 
1 9 1 0 2 
1 9 5 0 8 
1 9 8 7 1 
1 9 8 7 2 
1 9 8 7 3 
1 9 8 7 4 
1 9 8 7 5 
1 9 8 7 6 
1 9 8 7 7 
1 9 8 7 8 
1 9 8 7 9 
1 9 8 8 0 
1 9 8 8 1 
1 9 8 8 2 
1 9 8 8 3 
1 9 8 8 4 
1 9 8 8 5 
1 8 8 8 6 
1 9 8 8 7 
1 9 8 8 8 
1 9 8 8 9 
1 9 8 9 0 
2 0 2 0 5 
2 1 0 0 4 
2 1 3 0 6 
2 2 5 5 6 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 8 0 0 
8 0 0 0 0 
2 8 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
. 8 S O 
4 0 0 0 0 
1 8 5 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
l O O O O 
Sorteo para el 8 de noviembre, consta de 
una sér ie de 1G,0O0 billetes. Premio mayor 
250,000 pesetas. 
Sorteo especial, con destino á los gastos 
de la E X P O S I C I O N M A R I T I M A N A C I O -
N A L D E C A D I Z , que ha de celebrarse en 
M a d r i d el dia 3 de noviembre, consta de 
una sér ie de 13,000 billetes. Premio mayor 
500,000 pesetas. 
G R A N SORTEO E X T R A O R D I N A R I O 
D E N A V I D A D para el 23 de diciembre 
Premio mayor 2.500,000 pesetas. To ta l de 
premios 7,042. 
O n M I 7 1 31" 1-1 d 
INSTITUTO PRACTICO 
Di\ ANIMAL 
de l a s islas da Cuba y Puerto Rico, 
fund ido jior el Dr. D. VICENTE LUIS FKKHEB, 
dirigido por los Dree. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vauuaa directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B K A P 1 A 5.1, y & domi-
cilio, y se facilitan pústulaa do vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.--Desde esta fecha queda establecida una 
snonr^ii d<3 este Centro en Gnanabacoa, Concepción 
nfun I?, de l (í 3 '«ajo la dirección del T>r. V* Jo»-
qnin ni»(to On 1398 V O - l 
OBONí€áL R E I HMOSA. 
-Se dan muestras á todo el que 
C1535 P 2a—29 2d—30 
j 3A I T A L I A gj 
Sastrería y Camisería. S 
S A N R A F A E L 7, g 
¡ E S Q U I X A A A M I S T A D . g) 
ISSZSSZSESEÍcSH ESE 2 5 2 2 2 ES1SE5ESZSH25E3Í 
13381 4-25a 8-27d 
Sociedad Aslnriana de Beneficencia. 
S E C E E T A E Í A . 
De ó r d e n del Excmo . Sr. Presidente ci to 
á los socios para l a Jun t a general ext raor-
dinaria, que ha de celebrarse por acuerdo 
de la Jun ta D i r e c t i v a , el domingo 6 de no-
viembre p r ó x i m o , á las doce de l dia , en los 
salones del Casino E s p a ñ o l , en c u m p l i m i e n -
to de lo que dispone el a r t i cu lo 51 del Re-
glamento, por haber lo solici tado por ins tan-
cia t re in ta socios. 
H i K i n a , 29 «le octubre de 1887.—El Se-
cmarlg. f Cn. 1539 7-30 
D I A 1 D E N O V I E M B R E . 
L a Fiosta de To los los Santos. 
.Entre to las las lie ..tas qne la santa Iglesia ha insti 
taido por todo eí año en reverencia dé los bienaven-
turados quú están en el cielo, la más solemne y de 
major devociou, es la que celebra el primero de no 
viembro en conmt-moracion y honra de todos los san 
to-i, porque en f»ta fiftta los abraza á todos, sin ex 
cluir alguno, y se enoomieudd áellos, ó invoca y llama 
en su favor á toda aquella bienaventurada compaüfa 
y corte celestial. 
Pero biendo como son los santos innumerables, y 
que por ser tantos no se pueden tojos en particular y 
cada uno por sí celebrar, fué c<>si» convenieu'ísima que 
se instituj esi un dia para que en él á lo ménos los 
alabásemos y pidiésemos su favor, y moaUásemos la 
piedad y devoción que tenemos con todos, sin excluir 
á n nguno 
Sabidi.» es qne son muy grandes los bienes que nos 
promete Dios en premio de la virtud, ¿cuál es, pues, 
e! ciego y desatinado que no se entregue á ella con 
esperanza de tan grande galardón? ¡Es hoy la fiesta de 
Todos los Santos! Fiesta de los triunfadores que ga-
naron en este mondo pasajero, la corona inmoital qne 
han de añadirse en otro qne no se pasará. Miradles 
con los ojos del espíritu en la mansión celestial, de 
todas edades, sexos y condiciones; de todas tribus y 
de todas lenguas, á quienes escogió Jesucristo amoro-
samente en los caminos de la vida, en la montaña y en 
el valle, en el palacio y en el calabozo; los que en me-
dio de los deleites del mando, permanecieron pnros; 
en medio de sus dolores resignados, y en lo alto y en 
lo baio, en las alegrías y en las amarguras, amando á 
Dios y amando en Dios á los hombres. 
Y vosotros, santos bienaventurados y glorioBos, vol 
ved vuestro i piadosos ojos sobre estos vuestros pobro-
citos siervos y miserables hermanos, y desde vuestro 
triunfal palacio, mirad este triste valle de lágrimas 
en que vivimos. Peleado habéis y sufrido grandes ba-
tallas, y salido de tilas con victorias; pues ayudad á 
los que ahora peleamos para ser con vosotros vence-
dores. E n el puerto estáis, no desamparéis á los que 
al presente nos hallamos en los tormentos y peligros 
en que v, sotros muchas veces os hallasteis, para que 
por vuestra intercesión logremos llegar al puerto de 
tranquilidad, y recibir la corona y copiosísimo fruto 
de nuestros pequeños trabajos. 
F I E S T A S K I . M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las S i , y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l dia 1" de noviembre, á las 5¿ de la tarde, se can-
tarán Maitines y Laudes solemnes de Difuntos. 
E l dia 2, á las 8 i , misa y procesión solemnes por los 
Difuntos.—Por la tarde, á las 6, dará principio la No-
vena de Animas con sermón en este dia solamente. 
Los demás dias se bará la Novena después de la Misa 
de 8J. 13668 2-1 
IGLESIA' DE B E L E N 
N o v e n a d e d i f u n t o s . 
E l dia 1? de noviembre comienza una solemne no-
vena para honrar y proporcionar alivio y consuelo á 
las benditas almas del Purgatorio. 
A las siete de la tarde se rezará el santo Rosario, se 
leerá el piadoso ejercicio del dia y terminado éste ha-
brá sermón todas las noches. 
Nota.—El sermón del dia 2 qne solía ser por la ma~ 
Sana,»erá por la tarde. A . M. D . G . 
m u M i 
E . V D 
El jueves. H de noviembre, tercer 
aniversario del fal!eciniiento del 
Sr. D. Juan Borje M>sa. 
Se c e l e b r a r á n misas de r é q u i e m por 
el eterno descanso de su alma, en l a 
iglesia de San Nicolás . 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar al objeto indicado el sagrado 
sacrificio de la misa, con responso al 
final, de siete á nuevo de la m a ñ a n a 
del expresado dia, donde r ec ib i r án l a 
limosna de un escudo oro. 
13615 2-1 
E. P. D. 
Los señores sacerdotes que quieran 
aplicar el santo sacrificio de la Misa 
con un responso a l final, por el des-
canso del alma del 
Sr. D. José Lombillo y Ramírez 
D E A E E L L A N O S , 
pueden concurrir el dia 3 del corrien-
te noviembre á la iglesia de las Mer-
cedes, de siete á nueve de la m a ñ a n a , 
donde rec ib i rán l a limosna de u n es-
cudo oro. 
1.%2S l-2a 2-ld 
t 
E . P. D. 
E l juóves 3 de los corrientes, á las 
ocho de la m a ñ a n a , ' se ce l eb ra r án en 
la iglesia de Guadalupe, calle de l a 
Salud, solemnes honras fúnebres por 
ol eterno descanso del alma del 
Sr. D. Vicente Canal y Fernández 
Su viuda, hijos ó hijo pol í t ico, rue-
gan á las pereonas de su amistad se 
sirvan honrar con su presencia dicho 
acto. 





F l o r e s v l á g r i m a s e n l a t u m b a de l a 
S r a . DH M a r í a I g n a c i a S o r i a n o , 
v i u d a de F r a n c h i A l f a r o . 
Las flores que se riegan con el llanto, 
Fragancia exhalan de consuelo 8antoi 
S O N E T O . 
De amarga pena, el corazón henchido 
Llego á la triste tumba en que reposas 
A ofrecerte con lágrimas penosas 
L a corona de adelfos qne he tegido. 
E n cada flor un beso he recocido 
De tus hijos y nietos, cual preciosas 
Ofrendas que te expresan dolorosas 
E l pesar qne en tu pérdida han sentido. 
Mas ay! en estas flores el consuelo 
Hallamos hoy, al respirar su esencia, 
Viéndote de virtudes un modelo. 
Llevando la misión de tu existencia, 
Y en premio á los azares de este suelo 
Gozar de una eterna complacencia. 
13616 L . F . A . 1-1 
B A R A T I L L O 
PUERTA DE TIERRA 
Vendido parte del número 
4,682 en 
$100.000 
y todas sua aproximaciones. 
A d e m á s se han vendido varios de 2,000 y 
400. 
J . ROCA. 
18701 3a-31 3d-l 
MAGNIFICA IDEA 
J F t T . á í C í J t W J V . — N o s hemos enterado 
de que la acreditada fábr ica de cigarros 
" L a Bolinda," establecida en la calle del 
Aqui l a n? 100, u s a r á dentro de breves dias 
una nueva marca con el t í t u lo de " A r t a g -
nan," llevando las cajetillas elegantemente 
fotografiadas el retrato de la Srta. Fernan-
da Rusquella, c n el traje que esta aplaudi-
da artista ha caractizado en dicho persona-
j a en Ja escena del teatro Alb i su . 
L a idoa de nuestro amigo Gabriel H i d a l -
go, ha sido excelente. 
Hemos visto el magníf ico trabajo digno 
de admirar, que la l i tograf ía de los Sres. 
M . Ga rc í a y C?, situada en San Nicolás 124 
y 126, han becho para dicha marca. 
13659 2 a - l 3 d - l 
LOTERIA DI MADRID. 
Manuel Gutiérrez, 
SALUD NUM. 2, POR GALIANO 
N ú m e r o s premiados en el sorteo celebra-
do hoy 28 de octubre de 1887. 
P r i m e r a y s e g u n d a s é r i e . 





































7012 dudoso 300 
7018 300 
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L a lista oficial salva los errores: 
míen da su confrontac ión. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 3 de noviembre consta de 13,000 billetes, 
á $50, con 787 premios, siendo el mayor de 
500,000. 
Precio á 50 pesos el entero y el déc imo á 
5 pesos. 
L O U I S I . A . t t r A 
E l dia 8 de noviembre se c e l e b r a r á el sor-
teo y se r ec ib i r á telegrama de los premios de 
150,000, 50,000, 20,000 y 10.000 pesos. E l 
dia 16 l l e g a r á la l is ta oficial y se p a g a r á n 
en el acto sin descuento todos los premios, 
aproximaciones y terminales. 
Se reciben y s e r á n bien atendidas nuevas 
ó r d e n e s de todas partes, para todos los sor-
teos del a ñ o . 
Manuel Gutiérrez. 
3 i A m P 2 . 
$100 ,000 
4,682 
En los baratillos Mercado de Tacón núms. 6 y 23, 
ti!ub.do9, el primero 4 Hermanos y el segundo Dos 
Hérmnnos, por Reina y Galiano, se ha vendido parte 
de! 4,682 y todas sus aprcximaoionei-; y los números 
siguí r t E en premios menores: 293-294—2.564—3,535 
—t ««7-4 ,8Í6—4,847— 5,784—5.787—7,577— 7,861— 
8,3rO-8,H67—9,344—10,008—10,575—11.891—13,2»5-
3,544-4,68í-4 ,6 í í7-5 ,404—7,776—11,165—11,625 y 
las 9 aproximaciones de! premio mayor. 
Vega y Hnos. y Portilla y H? 
13637 la-81 ld-1 
EL dOCOLATG GALLEGO 
LA ESPADOLA 
E s el mejor, más acreditado y más barato de cuan-
tos vienen de la Coruña, y se halla de venta al por 
menor en todos los principales establecimientos de 
víveres, panaderías y cafés de la Isla. 
Unicos receptores 
Marcos y Ca Oficios 38. 
Cn 1524 al5-29 dl5-280 
Los Ojos Ilustres, el rostro claro y la figura gra-
ciosa no pueden producir el efecto debido mientras 
que el complexo queda desfigurado á causa de los gra-
nitos y las ronchas 6 mientras que el cútis está áspero 
y rígido. Para remediar este defecto úsese " E l Jabón 
de Azufre de Glenn." 
E l Tinte de Pelo de Hil l restituye el color de la j u -
ventud al pelo gris. 10 
LOS ESTADOS MIDOS. 
TIENDA BE ROPA 
Y DEPOSITO DE CORSÉS. 
Acaba de despachar de la 
Aduana 25 cajas de mercancía 
propia para la estación. Desde 
hoy cuenta con el mejor surtido 
en telas y corsés, que lo realiza 
todo por la mitad de su valor, 
como por ejemplo, 500,000 cor-
sés al precio de 4 reales. 
Todo baratísimo. 
Los lunes gran venta de re-
tazos. 
IOS ESTADOS I M Ü O S . 
San Rafael y Galiano. 
Cn 1538 2-31a 2-30d 
O'REILLY SUM. 116. 
v m o s . 
Tenemes el gusto de participar á nuestros parro-
quianos y al público en general haber recibido un gran 
surtido de V I N O S D E T O D A S C L A S E S , y nuestros 
precios están al alcance de todas fortunas. Vista hace fe 
Por i vino Navarro marca Tafalla..$ 16 oro. 
Por 1 garrafón 3 
Por 1 c ja 2 4 botellas 8 50 
Por J Pureza de Valdepeñas H 
Por 1 garrafón 2 P0 . . 
Por 1 caja 24J botellas 2 
O»líe 11!y 116. J . Villegas. 
12«09 15a-15 IM- lñ 
GRAN REDUCCION 
de precios. 
SOBRETODO DE VIAJE. 
Para caballeros $30 oro 
Para niños.. . $ 15 oro 
MODELO 
DE LA. GRAN CASA DE P00LE, 
de Lóndres. 
tí 
m 1H7 1-8ÍÍ& 2-SOtl 
Sa hacen por medida de telas especia-
les que DO se arrugan y en ios que no se 
conoce el polvo. 
MAS 
un surtido muy completo y especial 
de la casa. E n casos urgentes 
cualquiera órden que se nos 
haga se entregará a las 36 ho-
ras. 
Pidan nuestro almanaque con 
las reformas de los precios. 
NOTA. Se solicitan buenos opera-
rios de sastres y Tn buen dependiente 
para la tienda, que tenga buenas refe-
rencias. 
Cn 1528 -29 O 
LOT DE MADRID. 
MANUEL G U T I E R R E Z . 
S A L U D N U M . 2, POR G A L I A N O . 
Et iidmero Ifi 220 qne ha siiio agraciado hoy con el 
P R E M I O M A Y O R ds 80,(i00 pesetas, es suscrito de 
eita casa. 
E l próximo sorteo fxiraordinario de grandes prs-
mi s se celebrará el dia 3 da noviembre. Se venden 
b lletes más baratos qxie nadie. Precio: 50 petos el 
entero y 5 pesos el décimo. 
Manuel Gutiérrez, Salud 2. por Galiano. 
Cnl531 a5-28—d5 29 
EL N. 4 6 8 2 
PREMIADO EN $ 1 0 0 , 0 0 0 
vendido parte de é l por 
el billetero MARINERO, 
con todas s u s aproxi-
maciones . 
136Í2 1 31a 1-ld 
VINOS NAVARROS. 
Loa de las marcas 
PUREZA 
FLOR DE NAVARRA, 
son excelentes vinos de mesa, cuyo buen 
crédi to no decae. 
Los venden en cuarterolas y garrafones 
sus ún icos receptores 
PEREZ, ORTIZ Y CP. 
almacenistas de víveres . 
H a b a n a . M u r a l l a 1 0 5 
Apartado de correos 550. 
Telefono 387. 
I S í m alB-lfi dl5-15 O 
MAR. 
S. GAUNA. 
BARATILLO PUERTO DE 
$100 .000 
H a sido vendido parte del número 4682, premiado 
en $10 000, asi como todas las aproximaciones é infi-
nidad de premiados en $400. 
Se pagan sin descuento 6, su presentación. 
S 6a una. 
13(551 l-31a 3-ld 
$100,000 
E n el Baratillo L A C A R I D A D D E L C O B R E se 
ha vendido parte del número 
4,682 premiado en 100,000 pesos. 
Además, premios de 2,000 y 400 pesos. 
A nuestros favorecedores que hayan obtenido el re-
galo al cual corresponden 200 pesos, pueden pasar á 
cobrarlos. Pagos i todas horas.—J?. Agüero . 
1862? 2a-81 24-1 
U N M U N D O D E R O P A 
ESTO E S EXCEPCIONAL. 
10 NUNCA VISTO 1 LA HABANA 18 PRECISO m i O . 
Más de un millón de pesos en oro de ropa para la estación ha recibido 
L a F i s i c a M o d e r n a . 
Más de quinientas clases en telas de lana bordadas de gran fantasía, para vestidos, con sus 
combinaciones de telas lisas, todas de mucho gusto. 
Inmensa variedad en tolas de lana y algodón, á grandes cuadros y rayas, última novedad en 
Europa, vestidos de lana preparados en cajas. 
Magníficos nansus y percales franceses, abrigos para señoras y niños. Yerseis. Pardesus. 
Diez mil piezas generitos de lana y algodón de todas clases. 
El mejor surtido de abanicos de nácar que se ha visto en la Habana. 
El surtido de sedas que tiene esta casa, como el público sabe, es enorme. 
En mantas y frazadas, es tanta la cantidad y variedad, que es im posible enumerarlas. 
En nudos y plastrones de seda, LA MAR. Precios de regalo, á 4 reales billetes. 
Ya no se necesita ir á París para adquirir algún artículo determinado; de todo hay y mucho 
más en 
LA F I S I C A MODERNA. 
Por último, diremos que es tanta la existencia que tiene esta casa, que nos vemos en la nece-
sidad de vender ropa á cualquier precio. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P R E M I O 150,000 
'yertifieamos: los o.oi-jo firmante», gwe bajo nueííra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
t nos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louis iana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrade», equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que Miga uso de este cer-
ificado con nuestras firmas tn f a c s í m i h , en iodo» 
tus anuncios. 
S A L U D 
t; 1516 
T O D A S L A S O F E R T A S S E A D M I T E N " . 
N U M E R O S 9 Y 11 .— H A B A N A 
8a-3l ld-1 
TALLER DE EBANISTERIA 
m i l i C A J S t o n T J í L Z O . 
Se hacen por encargo toda clase de mnoblea finos por caprichoaos y difíciles que sean, a l estilo de Paris. 
Se inv i t a al púb l i co visite el establecimiento para que vea gran parte de los ya fabricados para la venta y se convenzan que ahora 
vendemos nuevo muy bueno casi al precio de usado. 
13Í76 4 1 OBISPO ESQUINA HABANA 
LBD0--GAIIAN059. 
V E N D E B I L L E T E S D E L A L O T E R I A 
D E L A H A B A N A A L A PAR. 
Entre los billetes vendidos por el A d m i -
nistrador de Lo te r í a s n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid , se cuentan les siguientes pre-
mios en el sorteo celebrado en Madr id el d ía 
28 de Octubre de 1887. 
Nómeroe . Premios 
























G R A N SORTEO D E N A V I D A D para el 
23 de Diciembre: en este sorteo se dis tr ibu-
yen 18.250,000 pesetas entre 7,642 premios, 
siendo el mayor de 2.500,000 pesetas y cons-
ta do 50.000 billetes á 250 pesetas, d i v i d i -
dos on décimos á 50 pesetas. 
E N a Al . ! ANO 59 
SE D E T A L L A N á precios módicos bi l le-
tes D E L SORTEO E X T R A O R D I N A R I O 
DE 3 DE N O V I E M B R E , cuyo producto se 
destina á bericíicio de la Expos ic ión Mar í -
tima Nacional de Cádiz. Este sorteo consta 
de 13,000 bi letes á 50 PESOS: reparte 
436,800 PESOS entre 787 premios, siendo 
el mayor de 100,000 PESOS ORO. 
LBD0.-6ALIAN0 59. 
G A R A N T I Z A el pago de los premios por 
telegrama desde el dia del so r t eo .—Áni -
mo jugadores, que Madr id no es M a t á n z a s 1534 ' 29 3 i 30 
EL. N. 4.682 
P R E M I A D O E N 
$100.000 
V toda»-sus aproximaciove» han sido vendidas en el 
B.rntdlo E L , G A L L I T O , plaza del Vypor, Dragones 
y Galiano. E n el mismo se vmMen Bii etes al costo 
todo el año —S. L . A. 13631 la-Sl ld-1 
AL HONRADO 
comercio de ropa?, sastres 
Y C A M I S E R O S . 
Llegaron los grandes surtidos para inviprno á la 
casa que ofrece os precios más bajos <le pinza cn sus 
ventas por mayor y única que descuenta del diez al 
veinte por ciento y da tres meses plazo. 
Nadie debe comprar ántes do ver las ventajas que 
ofrece Modesto Alonso. O B I S P O 98 
1H5Í0 P 4a-29 4d-29 
VINO NAVARRO 
marca "Tudela." 
Este vino es el m á s exquisito, puro, y 
agradable, que todos cuantos se reciben. 
Puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores, 
Pereda y C" 
Muralla 85 y 87; locería " L a Bomba." 
C n 1.173 20 2aS 
P U O F S I O M B e 
MÍDAME MARIE P.IAJOUANE, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacatfl 68. entre Obispo y Obrapía. 13615 4-1 
C h a g u a c e d a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
bi trasladado su domicilio & Prado 79 A, entra Vir-
tudes y Animac. Consultas de 8 á 4. 
C. 1513 28-1N 
II R A N U I S C A R O D R I G U E Z , F A R T E R A , B A -1 ce presente á sus amistades haber trasladado su do-
micilio de la calle de la Habana n. 136, á la de Amar-
gura n 54, y en la misma ES vende un escaparate de 
cedro en un mód'co precio. 13665 4-1 
Florentina Morey de Rodrignez. 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Aguacate n. 101, entre Teniente-Rey y Amargura. 
ISñSl 4 30 
MANUEL GAMAGHO RODRIGUEZ, 
Profesor-Perito Mercantil. 
Se hace cargo de efectuar tasaciones, reconocimien-
tos é informes periciales, y todas las múltiples opera-
ciones relativas á su profesión. Da clases de todas las 
asignaturas de la Carrera Mercantil. Santa Clara nú-
meros 2 (altos) y 7. 12775 13-120 
HILARIO GONZALEZ RÜIZ, 
A B O G A D O . 
Domínguez número 1, Cerro. 
13404 26a-26 26d 27 O 
DR. TABOADELA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye D I E N T E S POSTIZOS de to-
dos los materiales y sistemas conocidos. 
OPEBACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
13568 7-30 
Juana M. Laudique 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Lamparilla núm. 102, entre Bernaza y Monserrate. 
136C6 4-30 
Dr. Cárlos Finlay, 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Teniente-
Rey, «"'n.sullas de dooo i tres. 
D* Guadalnpe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. Apartado 
n. 600. 12765 27-120 
Sol 74. 
mt .5 
B H . L O P S Z , 
O C U L I S T A . 
Da 12 ú 2. 
27-120 
F . N Justiniani Cliacon, 
DENTISTA. MEDIDO-CIRUJANO. 
Salud 42 entre Campanario y Lealtad. 
13Ü86 27-19 
. OBRARIA 57:ENTR£ C0MP0STELA Y AGUACATE 
^ C O N S U L T A S D E l i : Á & J - ^ M k 
'8578 4-30 




1 2 A 4 
23-O 
D R . N TJ N E Z DENTISTA. 
Grran D e p ó s i t o D e n t a l 
l l O — H A B A N A — l l O 
Nuevas remesas, lujosos sillones de operar. Espe-
cialidad en polvos dentífricos y cepillos. 
Precios módicos. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
Cn 1401 l - O 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta d e l l á l . Ka 
p«Ha.Udad: Matrijf, vías urinarias, laringe, y siilKticas 
Cn 1393 1-0 
DR. VIDENTE B. YALDES M é d i c o - c i r u j a n o . 
11071 
I n d u s t r i a l O O . 
F5-SS 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siftlítlcaa f 
Afecciones de la piel. Consulta» de 2 á 4: 
Mártes, juéves y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4, 
Cn 1393 1-0 
m m m 
FRANCES 
Un profesor de francés de la Universidad de Fran -
cia, con machos años de práctica en la enseñanza, se 
ofrece á dar clase á domicilio. Amistad 44. 
13653 15-1 N 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A . Q U E P D E O E dar las mejores recomendaciones, desea dar clase» de 
su idioma & domicilio 6 eu su "asa: de 7 á 9 de la no-
cir1 da u<i curso para loa que no tingan tiempo dlapo-
ni ile dt; dia: t^do á pres ios módicos Lumparilla 102, 
entre Bernaza y Monserrate. 13607 4-30 
s E D E S E A N D E S P A C H A R T R E S O C U A T R O cantina» á domicilio, comida sana y buena, pues no 
es tren de cantina sino en casa particular y precios 
módicos. Informarán Sol 48. 
13644 4-1 
Juan Noriega, 
Aftnndor, compositor de pianos y vlolines. Aguila 
uóm. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
136=52 4 1 
L i PALETA DORADA 
DE BALSA Y G0TTAEDI. 
O'REILLY N. 108. 
ALMACEJI ítE CUADROS 
y efectos, etc. 
Articaloi para dibujantes y pintores. 
Papel de tapicería, desde el ínfimo precio de 15 cen-
tavos oro la pieza con 10 varas hasta la mejor clase. 
Se doran y azogan espejos, cuadros, vidrios, etc.. 
Se hacen trabajos de pintaras, tapicería de todas 
clases, muestras, etc.; lo mismo en establecimientos 
que en casas particulares. Adorno y decorado de sa-
lones para bailes, etc. j todo á precios módicos y ga-
rantía de dichos trabajos. 
C ' n l H i 8-1 
Sran fábrica especial de Bragueros. 
Pajas para ambos sexos. 
De Q. A. Vega, sucesor de Baró. 
Grandes resultados están dando los aparatos de esta 
antigua y acreditada casa recomendada por loa médi-
cos de esta capital. 
O B I S P O N U M . 3 1 ^ . H A B A N A . 
1361" «9-1 
Santa Clara 39 
Se sirven cantinas á domicilio á $20 billetes por per-
sona, se respoede á buena sazón y mucho aseo. 
136'0 4-30 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , H A B A N A 107, entre Teniente-Rey y Muralla, se sirven á todos 
puntos, mucho aseo y buena condimentación y á pre-
cios reducidísimos: su dueño siempre al f ente, que es 
quien responde á todo. Habana 107, entre Teniente-
Rey y Muralla 13563 4a 29 4d-30 
Los bragueros hemiarios que más curas han obte-
nido son los fabricados por el entendido ortopedista 
MR. E. COUSSAINT, 
discípulo de Chavriere et Mathieu de Paris. 




LAMPARILLA l é . 
Cnl640 l-31a 3-30d 
E L QUE V E S D E J B MAS BARATO, 
Fábrica de sombreros en general. 
Importador directo y el que vende á precio de fá-
brica es Antonio Boadella. 
A M I S T A D 4 9 . 
S A N M I G U E L 2 3 ^ . 
13374 16-26Ü 
A V I S O 
al público en general y en uarticnlar á nuestros favo-
recedores, como se ha trasladado la zapatería que es-
taba en San Rafael 15} á Obispo 113, entre Bernaza 
y Villeens. 12955 15 16 O 
AGENCIA FUNERARIA 
Se reciben ó r d e i m a todiisJicnis 
Un 1455 15-13 O 
NSS DB MINAS. 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y .oaos. Más barato 
que ninguno de su clase. Líquido £Lsinfectante grátis. 
Abundancia de aserrín para el aaM. Ordenes, Paseo 
de Tacón 6 Infanta y demás punt ;s que indican las 
tarjetas que se reparten de dicho Iren.—Alejo Goya 
y Hno . lH59.r) 5-30 
E L MEJOR SISTEMA 
Tren de limpieza de Letrinas. Aseo, puntualidad y 
economía Gratis los trabajos en que el contenido con-
venga para uso inmediato como abono. Ordenes: Com-
postela 181, Reina 123, panadería Cetro de Oro; Ani -
mas é Industria, bodega; Príncipe Alfonso 402, alma-
cén de Novo y H'.'—Faustino Éor ¡ i . 
13596 5-30 
m m n 
SE S O L I C I T A A L SR. D . S E R A F I N R E D O N -do. Comisario de Guerra que fué de Manzanillo 
para un asunto de intetés; informarán en la calle de 
Contulade 103; de 7 á 5 de la tarde. 
13660 4 1 
UNA J O V E N A M A B L E P E N I N S U L A R D E -sea colocarse para manejar un niño ó para acom-
pañar á una señora; tiene personas que respondun por 
su conducta, ó para servicio doméstico. Informarán 
Arsenal n. 2. 1^638 4-1 
171N L A C A S A C A L L E D E L T E N J E N T E - R E Y JD. 12 ec]nina á Mcrcaderí-s, pe necesita una buena 
c;iada dd ra:mo i|ue sepa coser á mano j á máquina. 
1865 1 8 1 
S O L I C I T A 
colocación de criada de mano una señora peninsular 
que tiene las mejores refermici^s: impondrán Oficios 
número 82. 13^18 4-1 
$5.500 
se toman con h'poteca de una casa de mamprstería 
qne costó $Í5,0'0: puede pasar aviso en Obrapía es-
quina á Monserrate, café al cantinero, no se quiere 
o r r . doreí. 13,516 4 1 
DE S E A C O L O C A K S E UN J O V E N O R E N S A -no de criado de mano el más perito y activo en 
todo lo concerniente á su obligación: es de acrisolada 
conducta y con Ins mejores referencias. Galiano 95 el 
portero dará r.'-zon. 13610 4-1 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E u O E N ca-sa particular 6 establecimiento: calle de Lamnari-
Ua n. 5*, cafó esquina á Aguacate darán razón. Si pi-
den recomendación las puede dar. 
13629 4-1 
S O L I C I T A UNA C U I A D A B U E N A Y D E -
nte, que sepa cocinar y los quehnceres de una ca-
sa do corta f imilla. Impondrán en Amargura n. 16. 
13639 4-1 
SE Oí'l 
S© sol ic i ta 
un co.'.inero b'anco ó do co'or qne spa aseado y sepa 
su obligación, ('amas 30. 13636 4-1 
¡n^E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N 1 N -
v 78ular de orlada de mano ó manejadora de n i í i o ' . 
Tiene psrsonas que respondan por ella. Industria 116 
i n f o r m a r á n . 13633 4-1 
doi 
A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C 1 I A -
ra exacta en su trabajo y con buenas recomen-
daciones de su conducta, desea hacerse cargo de ropa 
paralavary planchar en sa casa, teniendo quien res-
ponda p o r e ' ú : Cárdenas n. 41 darán razón. 
136P3 4 1 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O do desea colocarse Y A S E A -en casa particular 6 estable-
cimienio: calle de las L-gunasu. 1 duráu razón 
1366t 4 1 
SE S O L I C I T A N 
una criada de mano peninsular ó de Camrhn, qne en-
i'.enda de peinado y costura, y un criado de roano pe-
ninsular que sea joven é inteligente en el servicio: ám-
bos han de traer buenas recomendneionee Cuba 50. 
13625 4-1 
PA R A M A N E J A R U N A N I Ñ A D E D O S M E -ses se solicita una jóven de 14 á 20 afios de edad y 
buenas rflsrencias, prefiriendo sea blanca; pero re a-
ceptará de color si es muy aseada; Obrapíi 42, frente 
á loo bomberos, de 12 á 3 13558 -1-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular en casa dece ite para criada do mano, sabe 
coser á mano y tiene pnrsonas qne respondan por su 
conducta: Ancha del Norte esquina á Genios: en la 
barbería darán razón. 13661 4-1 
¡¡ATENCION!! 
Se solicita una o riandera para ir á la Península: 
viaje pagado para allá y para acá: buen sueldo: y ten-
go cocineros y toda clase de criados y necesito un 
portero. Aguiar número 67. 
13620 4-1 
SE S O L I C I T A 
una coci i era que sea aseada, de mediana edad y que 
traiga informes de su condacta. Habana n. 61. 
13623 4-1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O para cocinero en casa particular ó establecimiento. Calle 
de Neptuno número 22 darán razón. 
13626 4-1 
Costureras de Modista 
y aprandizas, se necesitan. Calle del Sol número 04. 
lS6t l 4-1 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E C O L O R desea encontrar colocación en casa particular 6 
establecimiento, teniendo persona respetable que res-
ponde por EU conducta. Calle Cerrada del Paseo nú-
mero 22. entre Salud y Zarja . 
13655 4-1 
UN I N D I V I D U O D E M E D I A N A E D A D desea colocarse, bien sea de portero, criado de mano, 
sereno particular ó para cuidar de un hombre coló: no 
duda de ir colocado al campo: informarán fonda posa-
da L» Paloma. Riela 111. 13614 4-1 
MO D I S T A . — C O N E L E G A N C I A Y P R O N T I -tud se confeccionan vestidos de viajes y de bodas: 
elegantes abrigos por el último figurín y á capricho a 
precios muy convenientes: se enseña de corcets á pre-
cios arreglados á la situación: se corta y se entalla por 
j i a p w e . l k r n a í a S ^ 28^20 
ÜN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , B I E N recomendado, desea colocarse de portero ó cual-
quier cargo propio para un hombre honrado y traba-
jador: informarán Obispo 42, mueblería. 
13578 4-1 
UNA M O R E N A S O L I C I T A C O L O C A R S E D E criada de manos, teniendo personas que respon-
dan por ella: c.llo de Jesús María 108 informarán 
13675 4-1 
UN P E N I N S U L A R D E 45 A Ñ O S D E S E A C o -locarse de portero ó para limpieza de escritorios, 
teniendo personas que respondan por su conducta 
calzada del Monte 11, darán razan. 
13S71 4-1 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera y una criada de manos, que ten 
gan referencias. Sol 58. 13672 4^1 
Cosnisariss. 
L o s que suscriben, Banqueros de Nueva Oriean», 
pagaremos en nuetiro despacho los billetespremicÁot 
d é l a Loter ía del Estado cíe Lou i s iana que nos « « « 
presentados. 
J . H . O G L B S B Y , P B E 8 . L O U I S I A N A K A T 
B A N K . 
P I E R E E L A N A U X . P B E 8 . S T A T E S A T 
B A N K . 
A. B A L D W I K . F R E S . WifiW O B L E A N 8 N A T 
B A N K . 
C A S L K O H N , P S E S . U N I O N N A T L B A N K 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE DISTKÍEIICÍON DE HAS DE MEDIO MJLIM. 
L o t e r í a d e l E s t a d o de L o u i s i a n a . 
Incorporada en 18K8, por 25 años, por la Legisla-
tura para lo» objetos de Bducaciou y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entónces se le ha 
agregado una reserva de más de $55 ,000 
Por un inmenso voto popular, eu franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS SOBTEOS TIENEM LUOAB TODOS LOS dl£8B8, 
SrBSTDO BXTRAOKOINABIOS LOS DB JtTNIO T DIOIBM-
BBB. 
Nunco, se posponen, y lo» premio» j a m á s te reduce*. 
KZAtfMIFIGA O P O R T U N I D A D O S G A 3 A H vnM 
F O R T U N A . 
X T n d é c l m o g r a n s o r t e o , o í a s e Z*, 
l ú e s e b a de c e l e b r a r e n l a A c a d e -
m i a de M ú s i c a d e N u e v a O r l e a r s , 
el m á r t e s 8 de n o v i e m b r e de 1 6 8 7 . 
Sorteo Mensual numero 210, 
Premio mayor, $150,000. 
i y Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PBBMIOS 
1 O R A N P R E M I O D E $160.000son$150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 
60 „ , . , . . „ 600 , 
100 „ „ 300 
200 „ „ 200 , 
600 „ „ 100 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 -
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 
100 „ ,. 100 „ ,. „ 20.000 














2179 Premios, ascendentes é $ 535.00U 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus eefiao ó dirección con claridad. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso ó ¡a* 
letras de cambio se enriarán en sobres ordinario». £1 
dinero contante por el Exprojc, liendo les gasto* rior 
cuenta de la Empresa, r.'irigirse á 
A . D A Ü P H I N . 
Ken Oriea»s» li»tv 
óbie:: 61 A. D A Ü P H I N . 
W a s h i n g í o a , D . C, 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A L t*?fíW O R L B A K S N A T I O N A L HAN EL, 
New Orleans. L A . 
RECUEílDESE 2 £ ¿ S S S ^ h & 
lv se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo ésto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
RECUÉRDESE ^ ¿ S d d o % 0 o ? C Ü A ! 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas anó-
nimas. 
REIHIEDIO dB la_ HATUHALE¿t F 
APERITIVO de SELTZER 
De TARRAIMT* 
C U I J A . L A 
D o t e í I e C t e i t 
E s í r e n m l e n í i 
Y todas las enfemeríades que provienen de nn estomage 
desarreglado tí maja difestíon. Agradable al paJadaj prontc 
en su acción eficaz, y pudieo do ser tomado por un ¿uño, Je 
mismo, que por una persona mayor. Tor mas de cuareáí» 
afios, há sido, y es, el Aperitivo que peneralmente recomí 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
m T A R R A N T y C A . , d e N 
M« vento « n tas t>rli><>ipal<.« •frosn^rf q (eoatom&OoiikOeiant^r. 
en las ven tas de esta c lase 
de remedios, dando re-
sultados universa lmento 
aatlsfac torios. 
MUEPHY BBOS^ PorU, Tea 
i G h a obtenido ei fav<n. Polo» fabricantes dol p£lbllcc y h 
¡ e n t r e la medicines de su 
clase. 




O T T 
d o A c e i t o P u r o d o 
H I G A D O tí© B A C A L A O 
CON 
fllpofosüíos de C a l de E o s a . 
Es tan agradóme ai paladar como 4a hch^ 
Tiene combinadas en BU mas oompleta 
forma las virtudos da estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila COD mas 
facilidad que el acsite crudo y es especial» 
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s del icado» y 
enfermizos y personas deestbmagosdelicaclca, 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a i a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l a 
C u r a l a E s c r ó f u l a » 
C u r a e l R e u m a t i s m o . , 
C u r a i a t o s y R e s f r i a d o s , 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s » 
y en efecto, para todas laa enfermedades et. 
que hay inf lamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimismo Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en e) mundo puede compar* 
arse con esta sabrosa Emulsione 
V é a n s e íi c o n t i n u a c i ó n los nombres da 
unos pocos, de e n t r ó l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendar-. y nrescriber. 
constantemente esta preparación» 
Sn. I)B. 0. AMBROSIO GRILLO, Santiago de Otú» 
Ba. Da. D. AIANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
Su. DR. DON ERNESTO HEQEWISOB, Director del Hofr 
pital Civil, "San Sebastian," Yera Crur, México. 
SH. DR. DON DIODOEO CONTREBA^ Tla^otalpam Mé-
xico. 
SR. DR. D. JACINTO NCSEZ,, i^eon, .Nicaragua, 
SR. DR. D. VICENTE P^REZ IIÜBIO, Bogotá. 
SR. DR. D. JDAN B. GASTELBONDD, Cartagoua. 
SB. DB. D. JESÚS GÁNDARA, Magdalena. 
SB. Da. D. S. COLOM, Valencia. Venezuelao 
SB. DR. D. FRANCISCO DE A. MEJTA. LS Guaira. 
Do venta on las principalfiH droguerías y boticas. 
S C O T T SL B O W W F . . Nuovf t V A » « 
Astei le Usarlo Despuej Se Uurl? • 
DE 
GLENN. 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones de le 
p i e l , h e r m o s e a el cut is , i m p i d e y 
r e i n e d i a el r e u m a t i s m o y l a gota, 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d u r o s de l a 
e p i d e r m i s disuelve l a c a s p a y es u n 
prevent ivo c o n t r a el contagio. 
Es te remedio externo tan eficaz par» 1«4 
erupciones, l lagas y cuales de la piel, no tac 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C T J T I 9 
originadas por las impurezas locales de la ssingr* 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ¡ sino que tambiei 
Clauquea l a p i e l y q u i t a las pecas. 
L e da á l a p ie l T R A N S P A R E N C U . Y SU A V I 
D A D A S O M B R O S A , y como quie ra que es xa 
hermoseador sa ludable , « .venta ja a coalquiei 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m n e h o . 
E l Tinte M a n e o p a r a e l Pelo y l a B a r b a ü?. HUI 
o 
DE S E A C O L O C A R S E U N ^ J O V E N B L A N C A , para criandera á leche entera, la qne tiene buena i 
y ftfcundanto; palle ú.\ ConaJ?? I5^t flarán^razon, 1 
I T . C R I T T E N T O I T , P r o p i e t a r i o 
NXTTtSVA r O J K R r V * r A 
5 e£ BM"I 
U n a p r e n d i z 
p i r * un t&Uer de encuademac ión que tetga 13 & 15 
afio«, con referencias. O ' E e i l l j 96. 
C n 1562 4-1 
UN A C R I A D A B L A N C A D E S E A E N C O N -trar una casa de familia decente, en donde aco-
modarse para serrir á la mano 6 para coser en m á -
quina: tiene buenas referencias: calle de los Sitios n ú -
mero 146. 13564 4-1 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y M U Y recomendable, se ofrece á una «eñora sola 6 un 
matrímomo sin hijos para ayudar á los quehaceres 
domésticos , no tiene inconveniente en ir al campo. 
Aguila n. 144 informarán. 13581 4-30 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano blanca y que presente buenas re-
ferencias. Cuba n. 53, entre Lamparilla y Amargura. 
13580 4-30 
£V E L A L T O D E L A " S E G U N D A I T A L I A " S B / h a caído á la calle un llavero que contiene Tartas ves. L a persona que se lo haya encontrado puede 
traerlo á San Rafael 7, altos, donde se le gratificará. 
13502 4-28 
Se alquila el primer piso en casa de un a familia^ par-ticular con seis bonitos cuartos corridos, cocina y 
demás comodidades, todas enteramente independien-
tes del piso superior. Impondrán en la misma Paseo 
de Tacón 4, casi esquina á la calzada de la Reina. 
También se arrienda una cantera en Regla. 
13fi49 4-1 
SE S O L I C I T A 
un» criada blanca para los quehaceres de la casa y 
cuidar un niño: sueldo, $20 billetes. Aguila n. 64. 
13579 4-S0 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano en la calle de la Habana n. 118, 
y que tenga personas que garanticen su conducta. 
13597 4-30 
U N A S E Ñ O R A S O L I C I T A U N A CASA. D E -cente, es muy ágil y muy formal, cariñosa con los 
niños: pero prefiere que sea para coser de seis á seis ó 
planchar: tratarán de su ajuste á todas horas en T e -
niente-Rey, esquina á Zulueta, fabrica de cortinas, 
en la misma se vende un patio de gallinas y un palo-
mar. 13569 4-30 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena lavandera para lavar 
en su casa, ámbas de color, con referencias. Villegas 
76, altos. 13561 4-S0 
SE S O L I C I T A 
una criada isleña ó de color para manejar niños, que 
traiga buenas referencias y sepa su obligación. San 
Rafael 70. 13559 4-30 
8E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 13 años, recien llegado y propio 
para criado de mano, con buenas referencias: depósito 
de tabacos O-Reil ly 67. 13567 4-S0 
Se desea 
arrendar una botica en el campo ó esta capital: im-
pondrán Aguiar 47|. 13366 8-30 
B U E N N E G O C I O . 
Se solicita un individuo que pueda disponer de $1,2C0 
oro para darle inpulso á una industria que goza de 
mucho crédito en tod» la Isla, y para hacer funcionar 
un alambique mentado hace poco y con el cual se tra-
ta de fabricar ginebra igual á " L a Campana" y otras 
industrias de mucha importancia, etc., etc. 
A dicho señor se le dará de sueldo por este emprés-
tito 9120 B . B . E mensuales y además se le dará casa, 
comida y se dedicará á trabajos simples de la casa, 
como repartir garrafones vendidos, barriles, barricas, 
etc; cobrar los sábados dos ó tres veces más de la can-
tidad que facilita, y además, para seguridad de BUS in-
tereses, se le garantiza el dinero oue Impone. 
Para más informes en la fonda Tres Hermanes. Sol 
n. 8 á todas horas. 136( 9 4-30 
S A N M I G U E L 62 
Se solicita un mechacho de 12 á 14 años para criado 
de mano. 13593 4-30 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Catalán, que ealdrá breve-
mente de este puerto para Europa, prévia las escalas 
que convenga, se solicita I ? y 2? maquinistas con sus 
correspondientes títulos que acrediten s i aptitud psia 
desempeñar dichos cargos. Sobre sueldo y demás con-
diciones informarán Oficios 20.—JT. *f. A v e n d a ñ o y 
Op. 13582 3-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A peninsular para todos los servicios de vna casa no 
siendo ccsei: ssbs cocinar, lavar, criada de mano ó 
manejadora de niños: el qus la solicite puede dejarlas 
señas de su cafa en el despacho de esta imprenta. 
13613 4 30 
Se alquilan 
hermosas habitaciones á matrimonios ó caballeros y 
en la misma unos espaciosos entresuelos con entrada 
independiente. Cuba 66 esquina á O'Reilly. 
13647 4-1 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Habiendo cambiado de dueños la casa calle de V i r -
tudes n. 10, situada á dos cuadras del Parque y en cu-
? a casa se han introducido algunas reformas, se alqui-an frescas y buenas habitaciones á matrimonios sin 
hijos 6 caballeros solos. 13641 4-1 
SE A L Q U I L A 
la casa calle Domínguez n. 11 (Cerro); informarán 
Aguiar 49 13662 4-1 
"\TagDifioa8 habitaciones para familias y caballeros 
i V L q u e desean una asistencia esmerada y buena, con 
ó sin comida, que es contiguá al Parque Central; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear; 
Zulueta 36 esquina á Teniente Rey. 
13670 4-1 
En 20 pesos billetes Banco se alquila una accesoria muy espaciosa y fresca, con portal, sala con dos 
ventanas, un cuarto y comedor. Calzada de Cristina 
n. 31. Los carritos urbanos de Jesua del Monte pa-
san por delante de la puerta: al lado, en el núm. 35, 
donde está la llave, impondrán. 
13586 4-30 
Se alquila la casa Compostela n. 52, entre Obrapía y Lamparilla; es á propósito para cualesquiera esta-
blecimiento, tiene sala con dos puertas grandes, un 
bonito armatoste, dos cuartos y un entresuelo: al do-
blar, Obrapía n. 57, altos, impondrá su dueño, y se 
vende la legítima cascarilla de huevo, á 30 cts. c^jita. 
13576 4-30 
Campanario 107, se alquila esta cómoda casa de dos ventanas, hermosa, sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos, dos altos al frente, con escalera por el come-
dor, patio, agua, azotea, etc., y Habana n. 3. de alto 
y bíyo, muy fresca y seca; ámbas ganan módico a l -
quiler: informarán Concordia 1G0, al lado las llaves. 
13573 4-30 
Prado 93 Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Paaaie. 
13605 4-30 
Baflos de Be lén . 
Se alquilan cuartos altos muy frescos con Uavin. H e -
mos arreglado un departamento para baños sulfuro-
sos. Se venden dos farolas de calle baratas. 
13603 6-30 
Próxima a desocuparse la fresca y muy seca casa calzada de la Infanta 60, frente á la nueva plaza 
de teros, con siete espaciosas habitaciones, suelos de 
hermosa losa francesa y demás comodidades: Ee alqui-
la en proporción é imponen en la misma. 
13592 4- 30 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
V j carse de manejadora, tiene personas que respon-
dan de su conducta: calle del Sol número A informa-
rán. 13611 4 30 
Escobar 32,—Se alquila ésta hermosa casa de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, gran patio, 
sgua abundante y demás comodidades en $34 oro: la 
llave en la bodega esquina á Lagañas: informarán 
Obispo 37, depósito de tabacos y cigarros L a Caroli-
na. 1S598 4-30 
Una habitación alta, muy fresca, ventilada y con balcón á la calle, en una casa decente y realmen-
te tranquila para un cabalkro solo. Lamparilla 74, 
altos. Plaza del Cristo. 133^9 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E K I N salar de mediana edad para cocinarle á una corta 
familia, es ase&da, de buena conducta y tiene perso-
nas que la girauticen: calle de las Virtudes n. 1 dan 
razón. 15603 4-30 
T T N A J O V E N P ü N I N S C L A R D E S K A C O L O -
\ J cJr-e para criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan de su conducta. Ancha del 
Norte 392. 13557 4 29 
T T N A S I A T I C O BUifiN C O C I N E R O . A S E A D O 
\ J y de inoraüiad, desea colocarse, ya sea eu casa 
particular ó eitablecimiento• tiene personas que res-
pondan po? él: calzada de Ga'iano n. 22 dm razón. 
13518 4-29 
SE S O L I C I T A LíNA M A N E J A D O U A D t í C O -lor para un n:fio de diez meses y una muchanhita 
de diez á do<*e síios, bien vistiéndola, calzándol-' ó 
«Ucdcle un módico sueldo. Neptuno 155. 
13545 4- 29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E R E G U L A R edad para t.;if>s 1; s qu.-haceres de una casa da c tr -
ta familia sin niños: ha de saber cocinar y traer bse-
nos informes. San Nicolás entre San Rafael y S:m Mi-
guel, altos. 13538 <-29 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I A E R O sumamente ase ido y de moralidad, desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, teniendo 
personas que respondan por él: calle de la Bomba 27, 
solar de S«n Aníor lo, cuarto número 10, dan razón 
13*53 4-2Í 
GAL. I ANO 111 Se necesita una criada. 
13551 4 2» 
U N C B I A D O 
dimano que tenga recomendación, se solicita. San 
L i d r o S i . 13537 4-29 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A para una niña recien nacida para qce ee ocupe en 
todo su manejo. Se desea Eea de mediana edad y que 
traiga inf^rmeí. Sol 78. 
13538 4-29 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
JLrtular para criada de mano, muy formal, ó bien pa-
ra manejadora de niños chiquitos, tiene personas que 
la garanticen: ca'le de San José 7, dan razón. 
13554 4-2 j 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , blanca, para una coita familia, que sepa su obliga-
ción y sea muy aseada: el portero inforaiará. Tenien-
te-Rey nómefo 15, hotel de Francia. 
13544 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * - » 
Regla.—En diez y siete p?sos oro mensualea se a l -quila la bonita casa, calle de Buenavieta núm. 33; 
tiene sala, saleta, tres cuartos y buena agua: eu la bo-
deea de la esquina está la llave y Galiano 121, ferre-
tería informarán. 1358^ 4 SO 
I as bonitas casas calle de la Salud 105 y Sierra n. 9; . i la segunda media cuadra de la iglesia del Pilar: la 
l'ave de la primera en la carnicería del frente y la otra 
en la bodega de la esquina. Galiano 121, ferretería in-
formarán. 13587 4-30 
MEHCBD 77 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres tolos. 13584 " 8-30 
Se alquila, en casa de un señor solo, uno ó dos cuartos preciosos á ocho pesos oro, y también una 
casita en Jesús del Monte, coa eala, ím coarto, co-
medor, colgadizo, portal y un gran patio, acabada de 
reedifiesr. Príncipe Alfonso 18t su dueño. 
13612 4-30 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan en el entre-suelo y principal á 23 y 25 pesos billetes; otras 
suelo-i de mármol y vista á la iglesia del Cristo á $18 
oro, con asistencia y entrada á todas horas. Lampari-
lla 63 esquina á Vülegas. 13558 4 29 
En la cülle de la Habana n. 1&9, se alquila un apo-sento, con sala y zaguán: en la misma se vende un 
piano de muy poco uso. construociou Pomares, y un 
juego de sala á lo Luis XV7. 13517 4-29 
SE A L Q U I L A 
la casa n. 8 de Alfjandro Ramírez (Herró): en la mis-
ma impondrán de 8 á 4. 13512 4-29 
S E A L Q U I L A . 
la casa Miloja n. 91 en $21-25 cts. oro, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, etc. Chacón 20 está 
¡a llave y tratarán. 13521 4-29 
SE A L Q U I L A N 
á matrimonios ó caballeros dos habitaciones may fres-
cas y espaciosas, en la m ü m a se solicita una buena 
lavandera. Cuba 66, altos. 13552 4-29 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario 37, de alto y bajo. E g i -
da 18 informarán. 13526 4-29 
SB ALQUIL 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
y j carie de criada de manos ó manejadora en ca? 
particular: tiene personas que garanticen su conducta 
darán razón Curazao 9. 13541 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular de criada de mano ó para coser, corta y co-
se á mano y en máquina, en'iende bien de limpieza 
tiene quien responda. O-Reilly 93 informarán, libre-
ría: no se admite colocación de £0 pesos billetes. 
13543 4 2> 
S E N E C E S I T A 
para criado de mano un muchacho de 14 á 15 años 
Habana 131 13531 4-29 
SE S O L I C I T A 
un criado con buenas referencias, informarán en 
Neptuno 8 C 1530 8-29 
Solicita 
colocarse una jóren de manejadora 6 de criada de ma-
no: tiene quien responda por su conducta. Calzada de 
la Re inan. 6. 13531 4-29 
SE S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su obligación, aseada y d 
buenas referencias. E n el Real Arsenal, pabellan 1 
derecho. 13525 4-29 
SE S O L I C I T A 
uo criado de mano y un aprendiz de 12 á 11 años 
Amistad número 49, sombrerería, 
13519 4-29 
CO M P R A S D E M U E B L E S . — S E D E S E A C O M prar el mobiliario de una casa y un pianino de uso 
de fami ia, í e pagará todo á buen precio, pueden dejar 
aviso en la casa o alie de ApoJaca 37. 
13600 4-30 
SE C O M P R A 
toda clase de mueb'es y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
v ae pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á \ a Au-
diencia. 13552 4 23 
SE C O M P R A N 
vacas recien parida*, pagándolas á razón de 17 pesos 
por litro de leche. Impondrán cafó de Marte y Belo-
na. Amis'ad esquina á la ca zada del Monte. 
13198 á-SS 
SK C O M P R A N U N O S M U E B L E S B U E N O S Y an pianino para una familia que tiene que poner 
c u a : se quieren de particular: lo mismo se necesita 
loza, cristalería, algún cubierto y avíos de cocina: se 
pjgio bien, sean juntos ó por piezas sueltas: impon-
drán Amistad 116, tren de lavado. 
135fi4 4-2« 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DE TODAS CLASES E IDIOMAS 
Salud n ú m e r o 23, l ibrería 
13162 10-21 
iflieles F l ias 
Restaurant "La Union/' 
D B 
J . F E R N A N D E Z . 
C U B A N9 55. E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
Se alquilan habitaciones á hombrea solos, con mue-
ble* 6 sin ellos, se admiten abonados á 25, 30 y $31 
oro: las cartas pagarán en lo que le ccnveiigan. 
13135 a8-27—d8-270 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E N L A M A -fiana de hoy lánes un perrito buldog color amari-
liio y blanco, el que lo entregue en la calle de la Mn-
ralla esquina á A guiar será gratificado. 
136S* 4-1 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L P A S A -porte de D . Tomás Sánchez Tirador, natural de 
Rtbadesella, Asturias, de 38 años: llegado de Veracruz 
• a el mismo vapor, suplica á la persona que lo tenga 
lo entregie en la calle de Dragones n. 48, peletería 
de D . Modesto Sánchez, donde se gratificará. 
13679 4-1 
AN O C H E , A L A " 9i D E L A M I S M A Y D E S D E la c»lle de la Habana á Peñapobre 25, se h» que-
dado en un coche una pistola Remingtoo: el que la 
entregue en el Potro Andaluz, se le gratificará 
13565 la-29 4d-30 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A C H O R R A par-iiguera. blanca, con mancha» chocolate en la r a -
b iza y nacimiento de i » cola. Se gratificará á quien \% 
entregue en Barcelona 8. Se advierte también qie es 
muy conocida. 13522 4-29 
en veinte y cinco pesos billetes la hermosa, fresca y 
alegre casa-quinta situada en la calle de San José n ú -
mero 58, en Guanabacoa, á una cuadra de la calle 
Real, con cinco hermosas habitaciones y agua inme-
jorable: informarán Camarera 1, Guanabacoa. 
12942 13-16 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con vista á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencias. Zuluet* 3, con-
tiguo al solar del Aplech, frente al parque Central. 
13533 4-29 
SE A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones altas y bajas, calle 
de la Habana 236: en la misma impondrán. 
1"523 4-2Í 
En tres onzas en oro se alquila la fresca y hermosa ca-.a Desamparados n. 30. acabada de reedificar, 
consta de 6 haliitaciones y es de alto y bíyo. L a llave 
en el n. 36 é impondrán Acosta 74. 
13527 4-29 
En el punto más saludable del Cerra, en 30 pesos billetes se alquila la casa calle de Moreno esquina 
á San Cárlos, con cuatro cuartos, cocina, comedor, 
portal, toda de manipostería y construcción moderna, 
al lado está la llave y Santi Teresa n. 11, su dueño. 
13154 4-28 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con baleen á la calle muy frescas y 
espaciosas con toda asistencia. Villegas 67 entre Obis-
po y Obrapía. 134?4 4-2? 
Se alquilan buenos cuartos á hombres solos y á ma-trimonio sin hyos, hay llavin y agua de Vento, á 
dos cuadras de los teatros y parques. Villegas 42, jun-
to á O-Reilly. 13181 4-23 
SE A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia decente: calle de la 
Concordia n. 5, entre Aguila y Amistad. 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bt^jas, con balcón á la calle, muy 
ventiladas y con asistencia. Empedrado 15. 
13355 - 26-260 
Para una señora de edad 6 un . caballero, te alquila una hermosa y fresca habitación y ptiede comer 
con los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios: es una casa bonita. 
13290 8-25 
Sa alquila en dos onzas y media oro la casa Puerta Cerrada número 4, entre Factoría y Suarez, con 
sala, comedor, seis cuartos, dos de ellos altos, agua y 
demás comodidades: la llave á la otra puerta: infor-
mará su dueña en la calzada de la Reina 61. 
13250 8-23 
de Fincas y Esiableeimientos. 
SE V E N D E N C A F E S Y B O D E G A S D E L O S precios siguientes: $1,500, 2,500,3,000, 3,500, 4.000, 
4,500,6 000, 6,500, 7,000, 8,000,9,000,10,000.12 000 
hasta 20,000 BTB. Aguila 205 de 8 á 10 y de 3 á 6 tarde. 
13874 _ 4-1 
Barberos. 
Se vende una barbería situada en uno de los mejo-
res puntos de esta ciudad; informarán calzada de la 
Reina 129, barbería. 13657 4-1 
SE V E N D E N C A S A S D E 1 Y 2 V E N T A N A S , desde $l,000ha3ta 50,000 oro, de todas comodidades 
y precios: pidan por donde las quieran; y fincas de 
campo doy con garantía hipotecaria de casas en par-
tidas de $160,000 oro. Aguila 205 entre Estrella y R e i -
na, sombrerería, de 8 á 10 y de 3 á 6 noche. 
13673 4-1 
SA L U D N. 48, C A S I E S Q U I N A A L E A L T A D , Esta hermosa casa de zaguán, sala con dos venta-
nas, antesala, comedor, seis cuartos seguidos, dos es-
critorios y uno alto, caballerizas, agua de á$20 etc., se 
vende barata. Informes de 11 á 2, Mercaderes 28, bu-
fete del Ldo. Zayas. 18604 4 30 
C A F E T I N . 
Se vdnde el que está situado en el paradero de las 
guagaas de Estanillo, en Jesús del Monte por no po-
derlo asís-ir su dueño: en el mismo informarán á todas 
horas. 13585 4-30 
E N B A C U R A N A O . 
Se venden la casa- cuartel que ocupa la Guardia C i -
vil y otra casa en las Minas, término del mismo pue-
blo, y que ámbas pertenecieron al Pbro D . Manuel 
Antonio de Riaño: se darán muy arregladas y á plazo: 
los que quieran interarse en ellas podran contratar 
con el Pbro. D . Pedro Martin y Martin, calle do A -
gniar entre Amargara y Teniente-Rey, Capilla de la 
T . O. de San Aguntin. 13574 15 30 
GA N G A . — S E V E N D E B A R A T O UN JUAGNI-ñco solar fabricado, situado en la cali ? de San Mi-
guel esquina á Infanta; tiene una accesoria con siete 
cuartos bajos y tres altos. Informarán Baratillo n. 5. 
13140 8-27 
VE N T A D B C A S A S — U N A C A S I T A D E A Z O -tea con tres cuartos en Campanario entre Neptu-
no y San Miguel en $2,500 oro—otra en la calle del 
Cristo con tres cuartos, en $3,500—otra en Aguila, en 
$2 300—otra en Virtudes con dos ventanas en $8,500 y 
algunas otras en varios lugares y módicos precios.— 
Concordia 109, de 10 á 11 y de 4 á 6. 
13254 8-23 
SE V E N D E U N H E R M O S I S I M O P E R R O D E Terranova, el más grande que ha venido á la H a -
bana; podrá verse y tratar de su ajuste en la calle de 
San Nicolás n. 73. También se vende un coupé. 
136*21 4-1 
SE V E N D E U N H E R M O S O P E R R O D E T E -rranova de los llamados de San Bernardo. Monse-
rrate número pabellones de Artillería. 
13580 4-1 
SE V E N D E E N $10 60 O R O U N M O N I T O L O más gracioso y manso que se pueda desear; es á 
propósito para un juguete de niño. Obrapía n. 57, 
altos, entre Compostela y Aguacate, y se vende la le-
gítima cascarilla de hue'o á 30 cts. cejita. 
13575 4-80 
Se vende 
un buen cabillo americano. Aguila número '̂ l . 
13518 4-29 
Hacendados 
Se desea comprar una partida de vacas lecheras.— 
Escritorio de Henry B . Bamel y Cia. de 12 á 1. Mer-
ftaderes 2. 13488 8 28 
PAJAROS 
Y a apareció el colchonero habiendo regresado de 
Europ-i y Ins Estados-Unidos: he importado una infi-
nidad de pájaros de novedad, como son los célebres 
canarios de Hamburgo que no tienen rival en su can-
to de dia y noche; los belgas largos y finos; los norue-
gos, de color anaranjado; húngaros, blancos y cenizos; 
pericos de Australia; un loro asiático, blanco, muy 
man<o; codornices y perdices de España; una porción 
de perritos chiquitos ratoneros; patos huyuyo?, fla-
mencos colorados de colosal tamaño: también los ten-
go pichones que los doy á como ofrezcan; un variado 
surtido de jaulas de hierro y de bronce: en mixtos de 
canarios tengo de cardenalito, jilguero y pardillo: un 
magnífico loro cacique que hab'a mucho pero en cata-
lán Todo á precios módicos. O-Reilly 6*?, esquina á 
Aguacate. 13í90 6 28 
SE V E N D E N 
una duquesa con su tronco, limonera y un] caballo 
americano, todo cn proporción, pueden verse de 7 á 10 
de la mañana y do 1 á 6 de la tarde. Prado 87, 
13562 4-30 
UNA E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A ; O T R A de medio uso; un faetón Príncipe Alberto; un mi-
lord remontado; varios coupée?; una duquesita jardi -
nera; un magnífico cabriolet ó tilbury de dos ruedas; 
un tilbnrv americano y un tronco ó arreos de pareja 
con hevillaje dorado. Todo se vende barato ú se cam-
bian por otros carruajes. Salud número 17. 
13556 5-29 
13485 4-28 
Se alquila una casita en módic-o precio; en las pilas ^ d e l Horcón, buena para un bodegón Ó una bodega: 
en la accesoria del lado está ta llave. 
13500 4-28 
Se alquilan dos solares cercados, cou sus portales y dos colgadizos, agua corriente abundante, propia 
para tren de lavado ú otra industria. Infanta 60. fren-
te á la nueva plaza de Toros. 13160 4-2^ 
Se alquila en $6J-60 cts. o:o la hermosa casa, ca^e de S m Miguel n. 163, con grandes comodidades, 
acabada de reparar, suelo de mármol y abundante 
agua, fiesca y seca, cloaca: la llave está en la pueita 
inmediata. 13480 4-28 
¡¡CASI R E G A L A D O ! ! 
Por lo que racionalmente ofrezcan, los siguientes 
carrnages: una duquesa nueva, un vis-a-vis Miüion 
Guiet. un coupé y un elegante faetón, arreos caballos, 
etc. Manrique 116. 13546 8-29 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A R R O D E C U A -tro ruedas, propio para vender cualquier clase de 
efectos por la calle ó para cigarros, tiene caja á la 
americana, es muy ligero y se da muy en proporción 
por no necesitarlo su dueño: calle de los Genios n. 1 
informarán. 13177 4-28 
CrANGrA 
Se vende una victoria duquesa francesa, muy ligera 
propia para alquiler ó corredor, por su solidez y mó-
dico precio: también se vende una carretela muy sóli-
da y ce da por la mitad de su precio, es propia para el 
campo: se venden también dos caballos y una yegua 
americanos en muy buen estado, todo barato. Amis-
tad 83, informarán. 13505 8-28 
SE V E N D E N 
dos carruajes de alquiler, coa caballos ó sin ellos, 
como desée el comprador. Prado n. 36, darán razón. 
13131 8-27 
DETiOMI 
COSTO 30 ONZAS ORO 
Se vende en 8̂  un hermoso escaparate palisandro 
dos lunas, procedente de empeño, pero nuevo; además 
5 mesas de nogal y meple, t"das nuevas, to .as en D 
onzas. L u z 41. ]3C"7 4 1 
GRAN TALLER DE PIANOS. 
j . n a o Y c » 
1 3 3 V i l l e g a s 1 3 3 , e s q u i n a á L u z . 
H A B A N A . 
Famosos piat.ir.09 Pleje', Gavean, Paivre y demás 
í precios muy reducidos por ser de cambios hechos por 
nuevos, más baratos que en otras parles. Se constru-
yen pianos. Sa compone todo instrumento de teclado 
y cuerda garantizando esta casa \o3 trabajos de pia-
nos y de cuanto ee le confie á satisfacción, estando al 
frente del taller el antiguo conocido constructor don 
Joeé Pluma. S E V R N D E N P I A N O S A P L á Z O S . 
13618 4-1 
Calle de los Ranos 8 , en el Vedado 
Se alquila esta casa, situada á una cuadra de los 
mismos, compuesta de portal, hermosas sala y saleta 
de comer y 3 cuartos en el principal. E n el piso bajo 
tiene la cocina, 2 cuartos para criados, otras piezas de 
desahogo, patio y traspatio: la casa está acabada de pin-
tar y tiene servil io de gas y un grau tanque de hierro 
para rgua de lluvia. Las personas qne deseen verla se 
servirán ir únissmente de diez átres. horas en que re-
cibirá el actual inquilino, el cual la desocupará sobre 
el próximo dia 5 Se advierte que el solicitante que se 
presentase á otra hora no podrá verla. Del precio in-
firmarán en Campanario número 33 
13503 4-28 
Se alquila á caballeros solos una hermosa sala de alto piso de mármol, magnífico balcón á la calle del 
Prado y entrada independiente: informarán Prado 13. 
13Í65 8-28 
A T E N C I O N 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, á caballeros 
6 matrimonio sin niño»: son muy frescas y se dan en 
módico precio en Prado n. 5. 13199 4-28 
En $30 oro la casa de doj pisos Aguila 15, con mu-chas habitaciones, agua, recorrida de un todo: en 
$20 billetes una accesoria, un entresuelo en $18 y una 
habitación en $15: una casita calle del Valle en $18 
btes. Informan de todo Aguacate 12: ae solicitan bra-
zos para el campo. 13516 4-28 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle del Blanco n. 37; compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua. etc. 
13501 4-28 
REINA 37, bajos 
Cuatro espaciosas habitaciones corridas é indepen-
dientes, comedor y cocina espléndidos, cuarto de ba-
l a é inodoro, y dos cuartos chicos para criados, se 
Iquílan á una familia seria y formal, punto el más 
céutrici de la Habana, frente á Galiano. 
C n 1531 4 -2Í 
C í e alquilan bonitas habitaciones á hombree soles ó 
(Omatrimonios sin hijos y en la misma se ofrece un 
profesor de dibujo á domicilio ó clases en colegios. 
Amistad ^0. entre San Rafael y San Joeé. 
13492 4-2i 
OJO. 
E n Compostela 50 se vende un magnifico pianino de 
Pleyel, de excelentes voces; iambien otro do Bord, se 
dan baratos. C1563 4-1 
ÜN J U E G O D E S A L A D E C A O B A , U N E S C A -parate de caoba, un canastillero, un jarrero, una 
lámpara de cristal, una mesa de noche, un lavabo, u-
na mesa corredera, todo de caoba y otros varios mue-
bles y objetos: Escobar 180, de 11 á 5. 
13666 4-1 
BARATISIMO 
un escaparate de espejo, de palisandro, otro de caoba 
de dos lunas; un juego de sala, de palisandro; cinco 
escaparate de pople y pino para vestidos y arnesee; 
relojes de pared, mesas, tocadores, un lavabo, un mo-
lino, unmilord, una escopeta inglesa, un rifle, varias 
pistolas de salón y otros muebles y objetos: Reina 125, 
d e 9 á 5 . 13667 3 - ld S-2b 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E fres-no, compuesto de escaparate, peinador, lavabo y 
mesa de noche, fino, $320; uno id. de nogal compues-
to de escaparate, lavabo y mesa de noche, nueva for-
ma americana, en $230; un pupitre palisandro señora, 
en $100; juegos de Luis X V á $140 y $100. E n Monte 
n. 69, frente á Marte y Belona. 
13«24 4-1 
SE V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S D E L A casa de baños calle del Inquisidor n. 25: tanques 
de hierro y de madera, banaderas de mármol y de 
zinc, maderas, pneita?, persiana?, mamparas, z:nc, 
muebles, máquina de planchar, exprimidor y otras 
varias cosas. 13583 4-30 
GRAN MUEBLERIA EL TIEMPO 
D E 
F . C A T O N Y H? 
Avisamos al público que en esta casa encuentra hoy 
un gran surtido de muebles, como son: juegos de sala, 
de cuarto y de comedor, camas sueltas de madera, pia-
nos, dos magníficos juegos de cuadros grabados para 
sala, un magnífico juego de bronce adorno de consola 
y además toda clase de muebles nuevos y usados á 
precios sumamente baratos. 13594 4-30 
SE A L Q U I L A 
en el Cerro la bonita casita, con jardín y gran patío, 
alie de Lombiilo n. 2, esquina á Santa Catalina: en 
la misma inf-nm&rán. 1S473 4 28 
Ole alquilan unos espaciosos y ventilados altos, calle 
J^de Trocadero n. 68, esquina á Galiano, con unos 
magníficos entresuelos, se puede vivir independiente 
de los altos, tienen cuanta* comodidades puedan de-
searse, el precio e» módico: informan Aecha del Nor-
te esquina á Campanario, almacén. 
13358 8-26 
M U E B L E S . 
Se realizan á precios baratísimos, como son: esca-
parates, juegos de sala Luis X V lisos, un gran espejo 
de medallón, camas de hierro de todos precios, toca-
dores, lavabos, mesas de noche, palanganeros, máqui-
nas de coser de distintos fabricantes, sillas y sillones 
de todas clases, relojes n. 8 y uno de alabastro de me-
sa muy bueno, prendas é infinidad de objetos que se 
dan á como quiera, todo procedente de empeño. 
E n la misma se da dinero sobre toda clase de valo-
res, cobrando un interés módico y las operaciones por 
el tiempo que quieran los marchantes. San Rafael n ú -
mero 100. Casa de Préstamos de Pascual Ramos y C ? 
13535 5-29 
SE V E N D E 
un magnífico taladro nuevo y un torno pequeño de pié. 
Galiano 130. 13549 8-29 
S I E M P R E 
M á q u i n a s de coser de Singer de 
Invenc ión nueva. 
M á q u i n a s de r izar y tablear. 
M á q u i n a s de aserrar, tornear y 
calar maderas para m a r q u e t e r í a . 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i -
cas de vá r ios fabricantes. 
L á m p a r a s de piano. 
A r a ñ a s de s a l ó n . 
Reverberos económicos . 
Camas de hierro. 
Revolvers Smi th & Wesson. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hiase, Obispo 123, 
Cn 1099 812-50jl 
NOVEDADES 
L á m p a r a s porcelana. 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
M á q u i n a s de escribir . 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
p é n d u l o s . 
Tijeras finas para s e ñ o r a . 
Y g ran var iedad de a r t í c u l o s de 
necesidad y u t i l i d a d en las f a m i -
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unióos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
¡ESTO ES 
Entre las diferentes clases de máquinas de coser que importa esta casa, 
hállanse la sin rival N R W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , de doble 
pespunte, y las automáticas y silenciosas W I L C O X y G I B B S , de cadeneta. 
Cualquiera pondera máquinas de coser, que duran poco, como una cosa 
excepcional, y son por regla general máquinas de hechos en absoluto defi-
cientes; omito, pues, hacer alguna acerca de las excelentes de N E W H O -
M E y W I L C O X & G I B B S , para que el público inteligente les concédalas 
que verdaderamente tengan. 
Vendo á precios módicos máquinas Gran Americana n. 1 y 7—Dómina 
—Singer Opel—Singer G.—Bouquet Singer M.—Domestie—flowe—Poly-
type para pegar elástico, y las para talleres de sastrería y zapatería de la 
reputada f ibrica New Home S. M Co. 
Artículos de fantasía, llegados por los últimos vapores de Europa, á 
precios más bajos que todos. 
112 O'Reilly—JOSE S0PEWA—O'Reilly 112. 
U L T I M A CX7ADRA.. 
NOTA.—Como ún ico Agente General para toda l a Is la de las m á q u i n a s de New Home 
y W í l c o x & Gibbs, lo pongo en conocimiento del p ú b l i c o para que no se dejen sorprender 
con imitaciones, A 13451 10-26 
ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y 
[2 efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.--Ager 
ry único, Ldo- Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. 
H C n l ' O i 1-Ob 
SHHESESHHSHSEHHSEHHHHH 
Se h a l l a d e v e n t a c n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . * 
* * 
La que remie en a l i o ^ 
g r a d o las m á s Solidas g a r a n t í a s ^ 
COMO P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N * 
COMO HIÍJTÍENE. * 
H A B A S i A , - 3 ! 2 , 3 1 4 y 3 1 0 , P r i n c i p e A l f o n s o — H A B A W A . ^ 
Cu 870 156-lf!J 
ÜRESANDI, ALVAREZ Y COMP. 
IMPORTADORES DE FERRETERIA. 
ESFECÎ LIDÜLX) BIT 
J A M I T I S y CÜNAS 
O B R A R I A 2 0 . 
i l 385. 
V.n 1476 15a-20 2fid 19 
INODOROS 
ingleses, franceses y america-
nos, do las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agaa, en el almacén 
de efectos sanitario?, Amistad 
números 7ó y 77. 
10 ÍP 
REALIZACION 1)8 liliEÜLES. 
Hay juegos de sala Luis X V doble óvalo, escultados 
y lisos, escaparates do todas formas y precios, quedau 
dos de forma á l a americana de los más modernos, ad-
mite cambio por otros antiguos ú otra clase de mne-
bles usado-», camas hierro y mefal á escoger, sillas y 
sillones amarillos y floreados; aparadores, lavabos, 
tocadores; sillas Viena $35 docena; carpetas de escri-
torio, sillones parida; queda una ganga, un lavabo de 
barbería, cuertapoco dinero. 
L E A L T A D N U M . 48. 
13555 4-29 
V i l G A M O 
Este exiuisllo vin'i de meaa aui.e'ior al tan celebra-
do de R i verr>, lo vendemos'puro' de uva y á precio'» 
Huruatuente baratos, det .lláudolo en b oyes, cuartos 
y garn-foties. F . Abisc^l y C ? . Oficios 10 Apartado 
n. 148 Depósito principal Damaí 76, donde dará 
muestran v reciben ó.-denea á todas la» horas dfl dia. 
13383 5 26i 10-26J 
MA G N I F I C O S — S E V E N D E N P I A N O S Y pia-ninoa usados, de cambios hechos por nuevos á 
precios baratísimos, por la mitad de su vp.lor. Grí>n 
taller de piannp. Villegas 133, esquina á Luz 
1.W0 4 SO 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A E S C R I B A N I A do plata francesa, en sa estuche, sin uso alguno, 
propia para un regalo, y so traspasa un eré lito do la 
Caja de Ahi rros. rie 1.800 pesos oro. Salud ;3 darán 
raznn. 13528 4 2íí 
L E A N T O D O CON D E T E N C I O N 
Varios pianinos como r o hay mejores y sin comején 
como nadie puede dar más barato: el mejor inpgo de 
comedor que hay en l a Habana con sa. tricchaderóa 
y sus cuadros de nogal macizo: otro amarillo también 
fino: otro de imi ación: cajas de hierro, prensas de 
copiar, carpetas, escaparates de hombre, id. de espe-
jos, camas de tedas formas, idem espejos y silleriai de 
VienR; esti casa tiene hechos: pregunten por el Viz 
cuino Reina n. 2 frente á la Audiencia. 
135U 4-28 
BA R A T O . — U N M A G N I F I C O J U E G O D K ouar to de nogal y oro. uu excelente pianino de Pleyel 
un bufete giratorio, da meple, una caja de hierro á 
prueba de fuego, varias lámparas de cristal, un mi-
lord, ames««, oriítalps loza y varios muebles. Reina 
125, d e 9 á 6 . U463 4 28 
Muy barato 
Un juego de salado palisandro, tres escaparates de 
espejos, tres idem para vestidos, cinco tocadores y 
peinadores, cuatro mesas de noche, un lavabo, tres 
docenas de sillas de nogal, una docena de idem de 
Viena, seis mecedores de nogal, jéis idem de Viena, 
seis idem de roble, tres sillas giratorias, dos mesas de 
corredera, una columna de barba y otros mueble». 
Reina 125, de 9 á 5. 134P2 ' 4 28 
PO R M A R C H A R L A F A M I L I A S E V K M D E baratísimo u n elegante jut g.) drt c iarlo, uu jueeo 
do sala Luis X I V cou su gran espejo, un escaparate, 
dos camas, dos tiuaiones, batea-, ' iuaa de florea, baña-
doras, mamparas, juegos de comedor, una araña do 
cristal de seis luces, todo nuevo. Consulado 120. 
ISrtlS 4-28 
SE V E N D E N 
una carpeta casi nueva para cuatro escribientes y otros 
muebles de escritorio. San Ignacio f ti, alto* 
13410 15 '¿7 
G U I T A R R A 
Se vende una magnífica, de las finas de Pagés. le-
gítima, con una lujosa caja. Villegas 89, altos, Plaza 
del Cristo 133>0 2S-2fiO 
El Rastro Cubano 
G a l i a n o 1 3 6 , f r e n t e a l m e r c a d o de T a o o n 
y M o n t e n ú m e r o 2 3 9 , 
e n t r e F i g u r a s y C á r m e n . 
Un estos establecimientos encontrarán de todo lo 
que deseen: muebles, camas, máquinas de coser, jue-
gos de sala, tocadores, mamparas, cocinas, lámparas 
de cristal y metal, lavabos, escaparates, loza, cristales 
ropa y toda clase de herramienta de todos los oficios y 
artes é infinidad da objetos qne no puedo detallar, á 
precios baratos: eu los mismos se sigue comprando j 
cambia toda clase de muebles y herramientas de car-
pintero y de los demás oficios, pagando más que los del 
giro: se venden los enseres de una fotografía. 
13264 15-23Ot 
ME S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E Ü N A pre-ciosa de carambolas; se venden nuevas y usadas 
para Pina y Palos: se compran, cambian y componen. 
Se compran y cambian bolas nuevas por usadas. B o -
las, paños, gomas, tacos, eta.—R Miranda. O'Reilly 
n. 16. 13217 2S-220 
1* AMÉRICA 
NJ2PTUNO N U M E R O 11, 
E S Q U I N A k CONSTTLADO. 
Procedente de empeño vendo á precios de ganga 
escaparates de espejo dos lunas, peinadores, mesas de 
noche, lavabos, camas de persona y cameras, espejos, 
canastilleros y una infinidad do prendas de oro, plata 
y brillantes 13060 15-19 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de Jos<6 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 12582 26-80 
OE l A O l i m 
SE V E N D E 
una magnífica bomba de agua propia para finca ó ca-





Cn 1540 3-30 
A V I S O 
E n el café E l Cuco y Los Perales, Muralla 70 y 24, 
se acaba de recibir la primera partida del gran escabe-
che de Castro Urdíales. Aviso á los aficionados á lo 
bueno. 18529 1 ^«á 3 29d 
m m di m m m 
OBISPO 31. 
P E R TOTS S A P , P A i m i m 
E l dueño de esta aeredUada casa tiene el gusto de 
maiiifúaluT- al público habanero todo cu anto de bueno 
poses», prim ipiaudo por un surtido excelente de víve-
res finos, recibido» todos directamente del punto de 
pro liicoion. como eou riquísimo» Jamones, quesos de 
todas c ases, embuchados, longaniza catalana marca 
M<>let, encurtidos, lenguas sobreasada, etc., etc. 
Con respecto á latería después de muchas y variadas 
sustancias, sobresale el brócoli y coliflor al natural de 
B-rcelona. 
Tocante á vino-; finos hay la riquísima tintilla de 
Azopardo, la de López Latorrey ademá-: el surtido de 
ámbris marcas. 
Ifiiú'il s»ría recordarle al público, sino viniese la 
fiesta de Todos los Santos que esta eŝ  también la re-
nombrada casa de los 
tan sabrosos, que no ba; casi ningún catalán que en 
tales dias deje de probarlos. L a casa tune asi mismo 
los permanentes T U R T E L L S , acompañados de los 
grar.des pedidos de dulces finos. 
Encontrarán los favorecedores una casa montada á 
lo moderno, sobre todo el método de vender, esto es 
ve"der mucho para ganar poco. 
Cn 1521 6-28 
1 P 0 R T A N 
A L COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Loa vinoa leg í t imoa de Jerez conocidoe 
con la marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedii!! ¡Jel almaceniata y ex-
t ra tor D . Eueebio A Vi l l a lba , de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
uaura y exquisito paladar, de loa mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
Amér i ca 
Son ún i cos y exclusivos representantes 
para su yepta en la lela de Cuba los peñores 
Costa, Vives y C", Enna n ú m e r o s 2 y 4, y 
vendedor en ia Lonja de V íve re s D F r a n -
dsco Mi ró On 1414 78-ñ O 
L A M U J E R E L I X I R } 
PABPABADO I'OR KL 
E l e s treñimiento es la causa do la 
mayor parte de las enfermedades de 
la mujnr. L o s dolores do cabeza, la 
palidez, la falta <lt> apetito y de f uorzas, 
los có l icos , las aeot'algias y la irropu-
laridad en ol periodo mfestníal no tienen 
por lo general otro origen que el ofitre-
í i ini iento. E l cuerpo himiano os una 
máquina que dobo funcionar con re-
gularidad y si diariamente no se des-
carta del residuo de los alimentos no 
puede contiuuar rocibiendo los nuevos 
materiales para la nutr ic ión . 
E l noventa por ciento de las mu-
jeres de todas edades, estados y con-
diciones padecen entroñimionto . Hoy 
cuenta la Medicina un agente precioso 
para combatir tan molesta dolencia y 
es la C A S C A R A S A G R A D A , árbol de 
California , dotado de propiedades 
t ó n i c o - l a x a n t e s de la mayor etii-acia. 
Con la corteza de dicho árbol e s tá 
preparado E L E L I X I R D E C A S C A R A 
S A O K A D A D E L D r . G O N Z A L E Z , 
llastan dos ó tres cucharaditas de este 
E l i x i r , para devolver ü los intestinos 
su e n e r g í a y efectuar la defecac ión 
con la mayor naturalidad. Algunos 
días denso son suüci i iutes para curar 
radicalmente la enfermedad. 
E l E l i x i r de Cáscara Sagrada del 
Dr . G o n z á l e z sirvo pard los hombres 
lo mismo que para las mujeres. 
Sa prepara y vtínde en la 
B o t i c a de S A S T J O S E 
C a l l e d.e . A . c r i x i a r , UST. I O S 
VALE El POMO | 
UN PESO Btes. | 
1 « ^ ^ ^ . ^ r ^ ^ ^ o l w l , ¡ X 
No más callos. 
E l bálsamo anastéaico del D r . Aguilera los quita, 
deja además la piel regenerada y fina; al instante de 
aplicarlo cesa toda moleBtia, probadlo y os convence-
reis. 
B O T I C A S A N T A A N A R I C L A 63. 
1*100 15-2BOt 
GUANO DEL PERU 
Recibido hoy por el vapor Gallego. De venta: 
Amargura etqnina á Oficios 
P o r T o m á s C a m a c h o . 
Habana, octubre 27 de 1887. 
13508 4-28 
SE V E N D E N 
unos arreos do pareja para caballos criollos, comple-
tamente uuevot: informan Amargura 21, el portero. 
13495 15-280 
A RA LÍIOE, MARTINEZ Y C* 
FERRETEEOS IMPORTADORES 
^Lamparilla 32, venden 
Cortes completos de barriles para azúcar ó cigarros 
de 30 pulgadas inglesas de alto por 21 de fondos, con 
6 ti 8 arcos de patente. 
Cemento legítimo de Fortland, barriles de 400 Ibs. 
Id . Roaendale Romano, color claro. 
I d . ' id. id. oscuro. 
Yeao cale nado J . B. King. 
Id. saperli' o id. para adornos. 
A Ids ag'icultores. 
Abono ' Laúd PlaBter" usado con un éxito sorpren-
dente en los Estados Unidos para toda clase de gra-
nos, pues puede asegurarse duplica la cosecha, al í n -
fimo precio de $1-50 barril de diez arrobas, y teman-
do toneladas se hace descuento de este precio. 
Se responde que todos estos artículos son de prime-
ra calidad y precios redueidos. 
12733 28-11 Ot 
Semilla de yerba guinea 
Se acaba de recibir una partida de semilla fresca de 
esta clase, y se veúde en grandes y pequeñas cantida-
des en la antigua casa de Pedregal. 
Obispo 66, Habana. 
1C32C) . 15-250 
T0T SANS 
P A N A L L E T S 
LAMPARILLA 16. 
Cn 154) l-31a 3 30d 
1NCI0E i l lMJEM 
íBCUBsramsjo 
H0 MAS, 
P O L . V O O G L C R Y — S s vende en todast 
TT l i . e s s i . e x * - H r ^ e v fi* ® 
YERNO y SUCESOR 
H0 398, calle de St-Honoré, París. 
Llama la a tenc ión de los SS . Fanaa* 
ceút i cos . Drogueros y Comerciantes de 
los géneros de París sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer a g a » 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
\ExIJase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
FONDADA EH 1835 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^ } 
BRFÜMERIA NIÑON 
31, rué du 4 Septembre, PARIS V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
lio Nl.NON DI! LENCLOS 
Frescura de la tez 
Belleza inalterable, 
juventud perpétua. 
D U V E X 
D E N I Ñ O N 
i Polvo especial de arróz 
rncomendado pnr 
el cólebre especialista. 
Doctor Cnns'nnrí» Jcmrs 
LECHE M I L U 
Tiene universál 
reputación por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
Descoafiast it las Falsifiacior.es 
S A V I A 
DE LAS CEJAS ¡ 
Hace que crezcan las 
PESTAÑAS y las CEJAS,, 
las abri'lunta, las alarga , 
j da expresión 4 lis miradas ) 
O LVpísitario en ta H a b a n a : JOSÉ S A K R A ( 
( ^ O O O O O O O O O O 4 > O 0 O O O O « » < » O O O O O ( 
Conocido, desde corea de 100 A ños 
h á , como el mojór y mas .depuro 
preservador, r o j w ü d o i y heriiio-
I seador de la cabo!¡ora huiúaiuu 
sin contoiicr plonio ni otras ma-
terias minerales. Tiono un perfumo de rosas 
deliciosamente aromát ico y se conserva suave 
y fresco a ú n e n l o s climas mas cá l idos . Impide 
l a caida de los cabellos, evita que se onca-
nezcan, fortifica á las cabelleras dóbiios, 
extirpa á ia t iña y á la caspa. So le prepara 
t a m b i é n dándo le un 
para ©J uso de las señoras y da los n iños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. E l 
Ac&tte de Macassar, verdad ero ftienQ un tapón 
de cristál y no de corcho, que se adapta 
a l frasco, preparado solamente por A . Eour» 
tüAND y SONS, 20, H a t í o n Carden, L o n d r e s 
Se vende en las mejores Farmaciaa. 
DE H1P0F0SFIT0 DE CAL 
A l cabo do algunos dias i i isiniimye la] 
tos, vuelve el apetilo, cesan los sudores y j 
el enfermo siente una Riérza y un bien-
estar enteramente nuevos. A eso se a ñ a d e , | 
poco tiempo d e s p u é s , nn cambio muy sen-! 
sible en el aspecto del enfermo. L a s eva- i 
cuaciones se regu lar izan , el s u e ñ o es 
tranquilo y reparador, y so manifiestan 
todas las s e ñ a s de una mi lr ic ion fáci l y j 
normal . 
Se advierte á los CMH" ¡- nos que debeni 
e x i g i r l o s frascos cn-uhntUU con l a firmaj 
del Doctor O n n ríiil1. la marca de fa-j 
brica de M . S W A N N . F . i r m a c é u t i c o -
Q u í m i c o , 12, r-ie Qaéo'gUóríei, PAPIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Franc ia . 
Se espenden en las princin^es Bnticas 
iVrGDALi..»« d a O l i O y Je H L A T A 
@ «f. .as ttpuucíffiiii o» l í í iS , 1879 en Pirit. 
i í f i c o D t i n e a G i ^ u i 
\ § ) to'ohaifis o r- 'iniH Sociertacms oí /k'adfc'na 
^g) efe fr-m :a y f s í rangen> . 
Sn»pI<;aiV.>K dé-stffe raa.s fie 3 0 a ñ o s bé» 
¿JN, e-) los ttx^i , Asilos y las Colonias 
v»; pon leurlaríaí- con buen o dio constante, 
fip Cuntía ¡as 'iñfwmedUidei clorottcus y 
¡ ' ,/'.• (i.; h.-das clases; 
^ >aU<if.£ >te ÍSJA C o í o r ^ s á o l C u t i s 
¡S WiW «f-TOCe (H$élRAl PRECIOSO I ÚNICO £5 , 
f IR» , umAi'.IOS ns LAS ]5v 
® m c o M i N m e i A S D E L A O R I N A ® 
mmmmmmm 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sia otro medicamento 
P A . R I S — V , B o t e l e v a r d D e n a i t u 7 — J R A . J B I S 
D Y S P E P S I A : ITJ IÍS. U S Todas l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y : - t c s t i n o s , que tienep por s í n t o m a s las hinchazones del vientre, !r.s i estomago, los eructar 
ardientes, los gases, las regurgitaciones , ¡os vómitos y ¡as d i a r r e a s , los vómitos -de 
ios niños j r de las mugeres embarazadas , se curr.n r á p i d a y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA POR MAYOR : R O Y E R , Fama", «He Ssat-IaiCij 225, tu f ñ , y en todas Farmacias 
I H H H I3er>ós i t , a . rxo e n . la . ü a l D a n c i . : J 0 ¿ 5 ~ _ : t 5 . A . j K . ü _ A ^ 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
t i desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónici y , 
bilsamlca que desarrolla mucho i 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«« la única preparación que permite 
administrar el H i e r r o 
t l n C o n s t i p a c i ó n n i Cansancio . 
DÍPOSITO general en PARIS 
SJ, rae da FanJj'-Sontmartw, 21 
E L A N C 0 , R U B I 0 
Y FERRUGINOSO' 
D I P L O M A D E H O N O R 
O&DKXADO POS TODA* LAB 
Celebridades ICodlcas 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra Us 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
r AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
D e p ó s i t o s en todas las PRINCIPALI-S BOTICAS de las Américoa. 
Vino de Coca 
V E R D A Q f E R O 
l E L J M I I ^ dei Or@UI L L J E l 
T Ó M Í C O , A n t i - f l e g m o s o y A n t i - h i l l o s o 
reparado por P A U L G A G E , Farmacéutico de I4 ciase, Doctór en Medicina 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
UNICO PROPIETARIO DE E S T E MEDICAMENTO 







H a s de sesenta a ñ o s de buen canto han demoslrido U eficacia 
indisputable del E l i x i r de G u i l l i é que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgat ivo ó Depurat ivo . 
D e s c o n f i e s e a e l a s f a l s i f i c a c i o n e s 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GÜILLIÉ q:e Utte li I m PAUL 616E 
y el Tratado del Origen de las Flegmas 
| OUE DEBE ACOMPAÑAR A CADA BOTCUI-A 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
tíe 
Fluxiones 




C Á P S U L A S 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de C á s c a r a delgada de Gluten nunca 
cansan el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de Jas Facul tades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospi ta les de Pan;-, ü o m t o e i y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s ant iguos ó rec ien tes , la G o n o r r e a , la S ^ n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e a d e l a v e j i g a y 
de las v ías urinarias . 
1156 Cada frasco va acompañado con una inttruccion detallada. 
jBajyaJistf í a s Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de CLIN y G i a de PARIS 
que se hallan en las principales Farmac ias y D r o g u ^ r i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
T O N I - N U T R m V O 
C o n Q U I N A C A C A O , mezclados con un Vino do E s p a ñ a 
de primer orden. 
El V i n o Ue B í t f j e a u t l ÚNICO DEPOSITO AL POR WENOR 
HALLA EN LAS pnixc iPALES BOTICAS | en París, Farm» L E B E A U L T , 53, rué Reanmun. 
V e n t a a l p o r B S a y o r : 
y C l a , 5 , rae B c n r g - l ' Á b b é , 
P L A N CURATIVO de la T I S I S P U L M O N A R y de la A F E C C I O N E S d« l a V I A S R E S P I R A T O R I A S 
DERA 
(del Alquitrán de haya) y de i L C E Z T E de a i G ü - S O de S A C ^ A A O P U T E O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
B0ÜRGEAUD, Farmacéatico de 1* clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Ptrij 
l'AJUS, 2O, CALLE EAMBCTEAÜ, 2 0 , PAB.IS 
Nuestras Capsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en les Hospitales de Pañí 
por los Doct"* y Prof"* BOUCHABD, VCLPUN, POTAIN, BODCUOT, etc., han dado resoltados tan conclnyentc» en 
el tratamienio <ie las enfurmedades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de Franc ia 
v del Estrangoro las prescriben exclasiramente. VEASE E L P R O S P E C T O 
j Como ( trantia se deberá exi£ir sobre cada caja la f ' js con medallas y la firma del IT BOURGEAUD. éx-F-de los HosDita,'-sde Ptris 
\ En la H a b a n a : Ü C > S £ _ S A F ^ R A _ y e n j a s pr inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s I 
v e . m Poitlers (rrancu) 
ÍV,^. [ C V R I M A U i a F i u s v 
CON APROBACION 
d» la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS 
Contra las 
AFECCIONES NERVIOSAS, los INSOMNIOS, 
NEURALGIAS, la JAQUECA, CONGESTION, 
EPILEPSIA, HISTERIA, ETC. 
Cada irasco va con una cuchara 
de medir, y es suficiente, poco mas ó menos, 
para un mes de tratamiento. 
J A R A B E d e F A L I E R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARGAS, 
y B R O M U R O de P O T A S I O 
a b s o l u t a m e n t e p u r o 
\ I \ \ S — 6, Avomie Victoria, 6 — PA 
t EN LAS PUlSCÍ̂ ALES 7A[tlf ACIAS 
«ENTE 
. FEEEIJ, 19, cal le Jacob 
ELIXIR DIGESTIVO Á LA 
PANCRÉATINA DEFRESNE 
E s t e E l i x i r r e c i b e s u e x q u i s i t o s a h ó r tiel e x c e l e n t e v i n o q u e l e s i r v e 
d e b a s e : l a J P a n c r e a t i n a l e d a s u s p r o p i e d a d e s d i g e s t i v a s . 
L a P a n c r e a t i n a , admitida en los hospitales de P a r i s , es el mas poderoso digestivo 
que se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las f é c u l a s . 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de l a a l t e r a c i ó n ó falta total del j u e o 
gástr ico , ora de la inflamación ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intestino, T a 
P a n c r e a t i n a de D e f r e s n e dará siempre los mejores resultados; los m é d i c o s la pres-
criben contra las siguientes afecciones : 
H a s t i o d e l a c o m i d a , i A n e m i a , ) G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , \ D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , I E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
E m b a r a z o g á s t r i c o , I G a s t r i t i s , s E n f l a q u e c i m i e n t o . 
Somnolencia d e s p u é s de comer y v ó m i t o s propios del embarazo en las mujeres . 
E L I X I R D E G E S T i V O Á &.A P A N C R E A T I N A 
Se tomará una cucharada da esta digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postret. 
P & N G R E A T i N A O E F R E S H E 
En frasiuitos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A 9 I C R E A T 1 M A D E F R E S N E 
Se tomarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas. 
D E F R E S N E , A u t o r d e l a P e p t o n a , P a r i s , y en las principales farnacias del estrenjerc. 
. e t H F E R M E D A D E S D E D i c ^ 
« J ^ f v d P O R M E D I O D K L O S ^ A f f i C * * * 
™ Polvo, Pasta y E l i s i r Beatifncos ^ o / 
DE LOO 
P P . B E N E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
P r i o r DOISS B S A G U E I Í O B Í N E 
H o s M e t l n l l o s ;<?e O r o : Bruselas 1880 — Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
P o r el P r i o r 
P e d r o B O t J R . S A T T D 
I N V E N T A D O 
E N 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í f r i c o 
de los R R . P P . Bened ic t inos en dosis de 
algunas gotas en el agua, cura , evita el caries, 
fortalece las eucias y restablece la blancura pri-
mitiva de l a dentadura. 
a E s uu verdadero servicio prestado á nuestros 
- lectores- s e ñ a l á n d o l e s esta antigua y ú t i l í s i m a 
preparac ión como el m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o 
preservat ivo de las Afecc iones d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 á j g R™ • • | SLA 3, R u é Huguerle . 3 
Agente genera! : « 9 B ñ U l W I B O R D E A U X 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Drogueriat del globo. 
Depotitarios en L A H A B A N A : José Sarrá:—Lobé y C?:—Guillermo del Monte, 56, Muralla:—Sarrapiñana y 
Canela. 96, Aguiar:—Jiménez, Musset y C , 5, Teniente Rey:—Izquierdo y C ? , 124, Aguiar:—Illa Pujol v 
C ? , 32: Mercaderes:—Adero y C * , Mercaderes:—Espinosa y C ? , lo y 12, Ric)a:—Corujo y Sobrino, 113, 
Compostela:—Dubio Michel, 103, Obispo:—Alvarez v Hermano, 39, R ie la :—E. Dufan, 31, Obispo:—Bae-
tamante José, 37, Mercaderes:—Faez, López y C * , 72, San Ignacio:—Fernandez Arenas y C ? , 98, Cuba:— 
García Corujedó Hermanos, 28 y 30. Riela:—García Luis , 115. Compostela:— Gonialez y Alvarez, 58 y 60, 
Ríela:—Is!a líarrudo, O'Reilly, 40:—Martínez García y C ? , 74, Riela:—Rodríguez Bruno y C? 49 y 51 Ríe la 
Combate 
C O N 
illcacla 
A L I O O S LA 
A c o n s e j a d o c o n é x i t o á l a s p e r s o n a s d é b i l e s y e n í e r m a s p r e d i s p u e s t a s a l e m p o b r e c i m i e n t o de l a s a n g r e . T ó m a s e e n d o s i s d e 8 a 1 2 g o t a s e n c a d a c o m i d a , *m 
i a i M i a m t & k ~ ~ B v m l í » e* / a m m r § 9 M » 4 » i m f e t m m í m 
s n 
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